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Resumen y Abstract IX 
 
Resumen 
Las Viviendas de Sustento se propone como un modelo alternativo que permitiría la 
superación de la vulnerabilidad a un grupo limitado de familias víctimas del 
desplazamiento forzado en Colombia mediante la construcción de comunidades de 
sustento basadas en el cultivo de setas en el interior de sus viviendas. Bajo el interés por 
desarrollar un modelo efectivo que tenga las facultades de ser adaptable a diferentes 
hábitats y sus relaciones complejas que allí se generan, la tesis se desarrolló desde tres 
líneas distintas, la primera consiste en la sistematización de los distintos procesos del 
hábitat promotores tanto de vulnerabilidades como de oportunidades; como segundo 
aspecto está la construcción del modelo de tipo teórico desde la Metodología de los 
Sistemas Suaves de Checkland que fundamenta el modelo a través del 
sobreposicionamiento de subsistemas productivos, ambientales y sociales. Y tercero la 
construcción de normas que permitirían trazar las metodologías necesarias para la 
implementación del modelo propuesto. 
 
Palabras claves: Vulnerabilidad, Necesidades humanas, Fungicultura, 




The Livelihood Housing is proposed as an alternative model that would allow the 
overcoming of the vulnerability to a limited number of families victims of forced migration 
in Colombia by construction of support communities based in the cultivation of 
mushrooms inside their homes. Under the interest in developing an effective model that 
has the capacity to be adaptable to the different habitats and their complex relationships 
generated there, the thesis was developed from three different lines, the first is the 
systematization of the various processes habitat, promoters of vulnerabilities and 
opportunities; as second aspect is the construction of a theoretical model based on the 
Soft Systems Methodology of Checkland. Third, the development that will allow to 
establish the methodologies necessary to implement the proposed model.  
Keywords: Vulnerability, Human Needs, Mushrooming, Forced Migration, 
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Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento en adelante 
CODHES (citado por Romero & Lozano, 2013) el acumulado de víctimas por 
desplazamiento forzado en Colombia ascienden desde 1985 a 5’701.996, con un 
promedio anual de 211.178 personas. La Comisión de Seguimiento a la Política Pública 
sobre Desplazamiento Forzado (citado por Mendoza A., 2012) afirma que la población 
desplazada es “la más vulnerable entre las vulnerables”, donde su composición 
demográfica es de 5 miembros por hogar en promedio y su constitución es de un 56,4% 
menor a 20 años en referencia a los 40,2% de la población total colombiana. Para la 
Unicef (citado por Andrade, 2010) en Colombia de cada 100 personas desplazadas 70 
son mujeres junto a sus hijos e hijas, en donde los últimos seis años el 50% de la 
población desplazada se constituyen en niños y niñas.  
 
 
El objeto de la tesis se centró en la construcción de un modelo denominado Las 
Viviendas de Sustento que permita abordar el problema  de las múltiples vulnerabilidades 
que se generan en las víctimas del desplazamiento forzado una vez se han asentado en 
algún municipio colombiano, para desde ahí implementar una alternativa productiva que 
le permita su posterior reinclusión social. Comprendiendo que el desplazamiento es un 
tema de fuerte debate en Colombia, la tesis no abordó temas jurídicos ni señalamientos 
políticos que tergiversen el interés de este aporte, por ello cuando se habla de reinclusión 
social en este documento, se refiere a la gratificación1 de un umbral mínimo de 




Las Viviendas de Sustento se basa en la fungicultura2  como el subsistemas de 
responsabilidad ambiental del modelo, su fundamentación ha sido desarrollado a partir 
de la experiencia de ocho años en el trabajo de desarrollar cultivos en diferentes regiones 
del país a través de la capacitación y asesoramiento de familias para su montaje, 
producción y posteriormente la comercialización mismas de sus setas a través de la 
empresa Prosetas de Colombia, la experiencia abordada como persona natural y como 
                                               
 
1
 Los términos gratificar y satisfacer citados en esta tesis, se refieren a la capacidad para saciar 
una necesidad 
2
 Referente a la producción de setas, el champiñón expuesto en los anaqueles de un 
supermercado es un ejemplo perfecto de qué es una seta, son miles de especies de hongos que 
pueden servir como alimento humano. Las setas que se proponen producir son las de shitake y 
oyster mushroom que aunque en Colombia ya existe una producción de estas, comercialmente 
son referidas bajo el término de “setas exóticas” para diferenciarlo del consumo tradicional del 
champiñón de parís y a su limitada oferta. 
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empresario ha sido recopilada en esta tesis bajo la perspectiva de un pensamiento 
sistémico, permitiendo evaluar y construir mediante las condiciones que ofrece el hábitat 
un modelo normativo que permitiría desarrollar cultivos en el interior mismo de sus 
viviendas, para que mediante la venta del producto puedan por ellos mismos gratificar las 
necesidades de subsistencia y protección de las familias desplazadas, mientras que la 
construcción de comunidades de sustento fortalecería las necesidades de afecto e 
identidad. La responsabilidad ambiental como subsistema hace referencia al manejo 
adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables, su fundamentación teórica 
se apoya en la herramienta que aporta la Huella Ecológica la cual expresa el consumo de 
área productiva utilizada por individuo, población o economía la cual no solamente está 
ligada a la apropiación de recursos naturales hasta su transformación también en la 




Entendiendo que existen múltiples factores que influyen tanto internos como externos 
para el sostenimiento del modelo, la tesis abordó desde la perspectiva de hábitat, 
diversas teorías que le permitieron estructurar esas dinámicas complejas, por ello 
planteamientos como los medios de vida sostenibles de Robert Chambers (1991), el 
marco de activos de Caroline Moser (1998), el enfoque Activos, Vulnerabilidad y 
Estructura de Oportunidades (AVEO) de Kaztman (citado por CEPAL, 1999) y el modelo 
de vulnerabilidad dado por Blaikie, Wisner, David, & Cannon (1996)  aportaron 
conocimientos a partir de diversos estudios sobre cómo las personas en condición de 
pobreza urbana y/o rural utilizan diversos activos y capitales poco conocidos para 
confrontarla y cómo los desastres deben ser valorados y registrados sobre una línea 
temporal preestablecida (prevenir, confrontar, sostenerse y/o superarse)3. Mientras que 
las teorías de las necesidades humanas tanto de Abraham Maslow (1991) como de 
Manfred Max-Neef (1998) direccionaron el problema, para que su solución no fuera 
reducida a un tema que simplemente se constituyera en un aumento en el nivel 
adquisitivo, Maslow también contribuye a través de su psicología humanista en prever 
cómo las necesidades influyen en los comportamientos y motivaciones para aquellas 
personas con una infrasatisfacción en alguna de sus necesidades promotoras de 
vulnerabilidad. Este fundamento se constituye como el subsistema de Calidad de Vida. 
 
 
Para el sostenimiento del modelo es necesario desarrollar una comunidad, que mediante 
un subsistema organizacional transformaría las redes sociales de cada familia en capital 
social mediante la afiliación de estas al modelo, también este subsistema es el 
responsable de dar adaptabilidad de acuerdo a la idiosincrasia de cada región, al generar 
las pautas culturales que facilitarían que el cultivo de setas fuera llevado más 
eficientemente en el interior de cada vivienda. La tesis se apoyó en los trabajos hechos 
por Tönnies (1947), Fals Borda (1960), Piotr Kropotkin (1976) y Ruth Benedict (citado por 
Maslow, 2008) principalmente, en explicar cómo influye el comportamiento del individuo 
cuando está en comunidad, entendiendo que esta forma primitiva de organización social 
                                               
 
3
 Tomado del modelo PAR (Blaikie, Wisner, David, & Cannon, 1996) anticipar, sobrevivir, resistir y 
recuperarse, pero debido a que el fenómeno del desplazamiento forzado es multicausal, es decir 
no está ligado solamente  a la pérdida de vidas, la violencia sexual, las fumigaciones son un 
ejemplo de ello.  
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permite un mayor porcentaje de empoderamiento en las familias, mientras que 
Muhammad Yunus (2010) mediante el concepto de empresas sociales facilita las 
conexiones ligadas a la persona jurídica y los derechos para con el estado, pero que a su 
vez mantiene un enfoque social, que para el objeto de esta tesis está centrado en la 
superación de la vulnerabilidad de las familias desplazadas. Estos criterios abordados en 
el capítulo 1 contribuyeron a la construcción del modelo como un sistema complejo y 
dinámico basado en la metodología de Capra (1998): patrón de organización, proceso 
vital, estructura material y finalidad.  
 
 
Por último la convergencia de esos tres subsistemas da un cuarto subsistema, el 
productivo es el encargado de promover el cultivo de setas directamente en el interior de 
las viviendas de las familias víctimas del desplazamiento forzado. 
 
 
En el capítulo 2 se desarrolla la descripción teórica del modelo mediante la Metodología 
de Sistemas Suaves de Checkland (1994) donde se plantean cuatro procesos de 
transformación que ocurren en simultaneidad, el subsistema productivo, el de 
responsabilidad ambiental, el organizacional y el de calidad de vida, constituyéndose de 
esta manera en la perspectiva de un hábitat complejo. Al finalizar el capítulo se compara 
el modelo con la realidad percibida a través del municipio de Pacho Cundinamarca y con 
las experiencias de diversos cultivos de setas que fueron creados y asesorados a lo largo 
de diferentes municipios del país durante los últimos ocho años, como por ejemplo 
Miranda-Cauca, Florencia-Caquetá, Palmira-Valle del Cauca, Acacías-Meta, y Barbosa-
Santander y Bogotá D.C. 
 
 
El capítulo 3 se constituye en el planteamiento normativo del modelo, el cual describe los 
lineamientos necesarios para ser aplicado sobre algún municipio en particular desde las 
perspectivas de los cuatro subsistemas modelados en el capítulo 2. Del mismo modo se 
detallan los activos y capitales que deberían aportar las familias en condición de 
vulnerabilidad desde la perspectiva del marco de activos de Moser vinculados al 
pensamiento de los medios de vida de Chambers. En este capítulo también se plantea 
las fases en que se desarrollaría el modelo durante su intervención sobre algún municipio 
en particular y cómo se irían vinculando las familias a este. 
 
 
El modelo busca mostrar el potencial impacto que tendrían los hongos en el país como 
un mecanismo que permitiese no solamente la superación de la vulnerabilidad de las 
familias víctimas del desplazamiento forzado, además plantea la versatilidad que se 
obtiene al implementar una economía que al no ser explotada regionalmente, podría 
incluirse libremente en el municipio sin tener que afectar las producciones locales a 
través de la no competencia por la apropiación de recursos o de sus principales 
capitales, como el uso de tierras agrícolas o fuentes de agua, ya que el hongo utilizaría 
como materia prima los desechos agrícolas y/o agroindustriales que se producen 
localmente, en donde la apropiación de espacios para su cultivo estaría principalmente 
en uno de los cuartos de cada vivienda que se vincule al programa. La estrategia por 
tanto se ha desarrollado para facilitar la reinclusión de las familias víctimas del 
desplazamiento forzado cuando estas se asientan tempestivamente sobre un 
determinado municipio, así las viviendas de sustento funcionan como un medio de vida 
que reduciría las cargas sociales y económicas emergentes propias de la población 
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desplazada. Por Desarrollo Integral Humano esta tesis se enfoca no solamente en los 
intereses de las familias víctimas del desplazamiento forzado (la gratificación de sus 
necesidades), también considera las perturbaciones que pueden ocasionar a través de la 
inclusión en el desarrollo de un medio de vida que podría competir con las actividades 
productivas locales, el modelo por tanto no solamente busca la cooperación social, 
también la complementariedad del modelo productivo con las economías regionales. 
 
 
Otro aporte importante que se hizo en la tesis fue al concepto de vulnerabilidad, su 
valoración a través de la gratificación o no de un umbral4 mínimo de necesidades 
humanas evaluadas no en el individuo sino a los procesos5 que incurre la familia 
abordada como una unidad sistémica autosuficiente que busca mantenerse unida pese a 
las amenazas externas que tratan de separarlos, en complemento a los aportes de 
diferentes autores ya citados, donde estos se centran en la cantidad de activos y/o 
capitales, los cuales están ligados a los medios de vida y a la sobrevivencia misma de 
sus actores frente a diversos tipos de amenazas. Por ello la tesis presta igual importancia 
a las necesidades de afecto e identidad como parte fundamental en el desarrollo 
humano, donde si bien estas necesidades no son intervenidas de forma directa en los 
procesos productivos ligados a la fungicultura, si se desarrollan como parte fundamental 
y paralela en los procesos organizacionales que permiten la construcción y sostenimiento 
de las comunidades de sustento, lo que permitiría aumentar las posibilidades de 
reinclusión social. Basarab (1994) afirma la importancia de incluir estos procesos: 
 
Y efectividad y afectividad deberían ser la consigna de un proyecto de civilización a la 
medida de los desafíos de nuestro tiempo. Desgraciadamente, en nuestro mundo de hoy, 
la eficacidad a cualquier precio es una caricatura de la efectividad. La afectividad no tiene 
valor mercantil: por eso es ridiculizada, ignorada, olvidada y aún menospreciada. Ese 
menosprecio de la afectividad es, en fin de cuenta, el menosprecio del ser humano, 
transformado en objeto mercantil. Cuando hay muerte de la afectividad, hay 
necesariamente “muerte del hombre”. (pág. 70) 
 
 
La propuesta se diseñó normativamente para cubrir a cuarenta familias como prueba 
piloto, a las condiciones técnicas para la producción de hongos en el interior de las 
viviendas, a las tendencias del mercado internacional y nacional las cuales vaticinan un 
incremento sustancial en el país en la producción de este tipo de alimentos libre del uso 
de pesticidas, pero debido a la multicausalidad de factores que intervienen en un 
desplazamiento forzado, es recomendable trabajar con el asesoramiento constante de 
sociólogos con experiencia en el desarrollo de comunidades productivas, al igual que 
contar con el acompañamiento de psicólogos para el tratamiento de traumas y secuelas 
que se originaron y/o promovieron durante su destierro, del mismo modo que es 
importante tener los respectivos profesionales de cada área empresarial. La tesis por 
tanto no desconoce las dificultades que enfrenta el tratar de implementar actividades 
productivas con familias tan diversificadas y vulnerables, pero considera que el 
desarrollar alternativas que permitan abordar problemas tan graves como lo son el 
                                               
 
4
 Se toma para efectos de la tesis un umbral mínimo de necesidades vitales, estás identificadas 
mediante el planteamiento de Max-Neef son: subsistencia, protección, identidad y afecto. 
5
 La tesis aborda tres procesos planteados por Morin (2002) en el pensamiento complejo que son: 
autopoiesis, autorreguladores y autoeco-organización, estos se argumentan en el capítulo 1. 
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desplazamiento forzado en Colombia, es una labor ética que cada institución privada o 
no, debería de aportar para su resolución, donde según La Comisión de Seguimiento a la 
Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (citado por Mendoza A. , 2012) no hay 
avances en los derechos de salud, educación y atención humanitaria ni tampoco hay 
mejoras significativas en el lugar del asentamiento para las familias víctimas del 




1. Construyendo Sustento. Dinámicas para la 
reinclusión social 
Este capítulo busca plantear los lineamientos conceptuales en donde diversas teorías 
enriquecidas desde la perspectiva de un hábitat complejo se entretejen para fundamentar 
el modelo de Las Viviendas de Sustento, cuyo objeto central está en desarrollar 
estrategias que propicien la reinclusión social para un número limitado de familias 
víctimas del desplazamiento forzado en Colombia cuando se hallan sobre un 
determinado asentamiento. El modelo por tanto analiza las bases de cómo se juzgaría a 
partir de cinco criterios6, estos son: Efectividad, la argumentación para diagnosticar la 
superación de la vulnerabilidad de las familias y así poder valorar si existen posibilidades 
para su reinclusión social; Eficiencia, el planteamiento logístico de como la fungicultura 
se esboza como un medio de vida sostenible capaz de apropiar los recursos disponibles 
de un determinado municipio con un mínimo de inversión externa; Eficacia, el medio de 
vida asegura el acceso de satisfactores que permiten gratificar por si mismas las 
necesidades de subsistencia y protección, a su vez que se fortalecen o se reparan las de 
identidad y afecto; Eticalidad, ¿el modelo es responsable en la protección del ambiente 
natural?; Afectividad, ¿el modelo propicia el desarrollo de entornos psicoafectivos que 
permiten la construcción de una comunidad de sustento?. 
 
 
Otro aporte importante ligado a la eficiencia en el uso de la fungicultura permite que esta 
pueda complementarse con las distintas dinámicas socioeconómicas locales, reduciendo 
así posibles conflictos de intereses que se generen con sus habitantes, pues no 
solamente las familias objeto de estudio ocuparían espacios para sus actividades de 
descanso y resguardo, también requieren la apropiación de nuevos recursos que yacen 
en el hábitat para su correcto desarrollo social (producción y consumo) por lo que 
entrarían tempestivamente a competir con su población local, el modelo por tanto evita 
que esto suceda. 
 
 
Una breve aproximación al modelo 
El modelo de Las viviendas de sustento emerge como una alternativa que busca 
mediante la fungicultura industrializada diseñar los medios de vida necesarios que 
                                               
 
6
 Tomado del as 5Es de la metodología de los Sistemas Suaves (Checkland & Scholes, 1994), se 
cambió el concepto de Elegancia por Afectividad, ambos se refieren a si el entorno social es 
placentero. 
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propiciarían la reinclusión social de las familias en condición de vulnerabilidad, para así 
poder alcanzar un Desarrollo Integral Humano7.  
 
 
En el infograma 1-1 se detalla en primera instancia a las estructuras del hábitat 
constituyentes del modelo, estos son: La Unidad Social de Estudio la cual corresponden 
a una familia, que para el objeto de la tesis se representan como una familia víctima del 
desplazamiento forzado que aún se encuentran en condición de vulnerabilidad; el soporte 
vital y el entorno colectivo se constituye en el nuevo hábitat o asentamiento al cual la 
Unidad Social de Estudio planean ingresar con el objetivo de poder satisfacer sus 
múltiples necesidades humanas. Cada estructura convertida ahora subsistema genera 
distintos intereses que para efectos del modelo son valorados como procesos externos, 
estos son: Dinámicas de mercado, dinámicas institucionales y dinámicas sociales 
(entorno colectivo); la innovación tecnológica y el ambiente natural (soporte vital), estos 
procesos actúan como oportunidades o amenazas para poder satisfacer las necesidades 
de las Unidades Sociales de Estudio. Son estos procesos que al converger moldean y 
estructuran las condiciones internas de un cuarto subsistema emergente denominado 
como los medios de vida, el cual corresponde en la manera en como las unidades 
sociales de estudio interactúan con su entorno para poder gratificar sus necesidades. 
 
 
Este nuevo subsistema es el objeto central de la tesis el cual se denomina bajo el 
nombre de Las Viviendas de Sustento, constituido como una mezcla compleja de los tres 
subsistemas descritos anteriormente, con capacidad para generar sus propios procesos 
internos el cual busca adaptarse y armonizar a los condicionantes que cada subsistema 
dictamina mientras satisface las necesidades humanas de la Unidades Sociales de 
Estudio, son estos  procesos de transformación8 los que abordará la tesis en el capítulo 2 
convertidos ahora en núcleos, estos son: los organizacionales, los productivos, los de 
responsabilidad ambiental y los de calidad de vida los que permitirán que Las Viviendas 
de Sustento posean una sostenibilidad integral para ser aplicado a la mayoría de los 
municipios mediante la construcción de un modelo de tipo normativo el cual se describe 
en el capítulo 3. 
 
 
Desde una perspectiva de hábitat se construye los lineamientos conceptuales de cómo 
diversas teorías abordadas e identificadas mediante las categorías de Capra (1998) que 
                                               
 
7
 Por Desarrollo Integral Humano nos referimos para efectos de la tesis, a las estrategias o 
mecanismos necesarios para que un grupo de familias desplazadas tengan la oportunidad de  
volver a coexistir en un asentamiento nuevo a través del desarrollo y promoción de medios de vida  
que propicien su autosostenibilidad, por coexistencia se entiende tanto a la capacidad para 
complementarse con las distintas actividades socioeconómicas y culturales que se desarrollan 
localmente como a la sostenibilidad y protección del ambiente natural. Checkland & Scholes 
(1994) lo expresa como “un acomodo entre los diferentes intereses en la situación, un acomodo 
que se puede argumentar para constituir así una mejoría en la situación problema inicial” (pág. 61) 
8
 Para el desarrollo de la Metodología de los Sistemas Suaves un proceso de transformación se 
refiere a una definición raíz o nombramiento de un sistema pertinente que interviene, el cual 
cambia una entidad de “entrada” a una nueva forma de la misma entidad, la “salida”. (Checkland & 
Scholes, 1994) 
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son: estructuras, organizaciones, procesos y finalidades se entretejen para fundamentar 
el modelo teórico. Ver tabla 1-1 
 
Tabla 1-1 Las Viviendas de Sustento representado como un sistema emergente 
Las Viviendas de Sustento 
Estructuras Organizaciones Procesos Finalidad 
 Soporte Vital 
 
 Entorno Colectivo 
 













 Calidad de Vida 
 
 Productivo 
Superación de la 
“vulnerabilidad 
humana” de las 
familias víctimas del 
desplazamiento 
forzado mediante el 
restablecimiento de su 
capacidad para ser 
autosuficientes. 
 
Infograma 1-1 Las viviendas de sustento como un cuarto subsistema emergente 
 
Fuente: Esquema original del autor, basado en los planteamientos de de (Chambers, 1991), 
(Blaikie, Wisner, David, & Cannon, 1996), (CEPAL, 1999). 
 
En el infograma 1-2 se detallan y convergen las ideas planteadas en la tabla 1-1 y el 
infograma 1-1 como un sistema total, pero resaltando ahora los procesos internos del 
subsistema emergente de Las Viviendas de Sustento en como sostienen y moldean las 
organizaciones que la conforman para mantener la integralidad del sistema, así el 
proceso de calidad de vida interviene en la gratificación de las necesidades de la familia 
mediante el desarrollo de capacidades para apropiar el cultivo de setas como un medio 
de vida, el proceso organizacional es el encargado de mantener y generar la adaptación 
del modelo en un determinado asentamiento mediante el desarrollo de comunidades de 
sustento que multiplicarían los cultivos de setas en casa, el proceso de responsabilidad 
ambiental corresponde al sostenimiento de la fungicultura industrial, el último proceso, el 
productivo es la convergencia sinérgica de los tres procesos mencionados y se desarrolla 
en el interior de las viviendas de las mismas Unidades Sociales de Estudio. 
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Como primera forma de abordar la fundamentación del modelo y propiciar un Desarrollo 
Integral Humano, se hace una introducción al potencial que tiene la fungicultura como la 
base del modelo la cual es la encargada de la apropiación de residuos agrícolas y/o 
agroindustriales para convertirlos en alimento humano y de esta forma satisfacer la 
demanda creciente por este tipo de alimentos de la línea orgánica9.  
 
 
Una vez explicado la pertinencia de este tipo de cultivo se reanuda la argumentación del 
sistema desde la complejidad del hábitat en sus múltiples escalas como su estructura 
base y los procesos externos que genera e influyen en la integralidad del modelo. 
Abordado la exterioridad del sistema, el capítulo se centra en los procesos vitales, 
organizacionales y la finalidad misma del sistema. 
 
Infograma 1-2 Las Viviendas de Sustento como un medio de vida sostenible 
 
 
1.1 La fungicultura como catalizador del modelo 
Las setas también llamados hongos comestibles se constituyen en uno de los seis reinos 
de la biología denominados con el nombre fungi (literalmente hongos) entre estos se 
                                               
 
9
 Por alimentos orgánicos se refiere grosso modo a la producción libre del uso de pesticidas, 
también aplicada a las materias primas utilizadas. 
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encuentran los mohos, las levaduras y las setas,  se clasifican en un reino distinto al de 
las plantas, animales y protistas. Una de las principales diferencias existentes con las 
plantas es que estos no son fotosintéticos, lo cual constituye en una ventaja para el 
modelo ya que estos no requieren de grandes espacios a cielo abierto para su cultivo. 
Las setas a utilizar en el modelo son del género Pleurotus spp y Lentinula edodes las 
características que se describen a continuación son de estos dos hongos en particular 
con especial énfasis en la primera. 
 
 
Las setas constituyen un potencial emergente, una revolución no verde10 capaz de 
producir alimentos altamente nutritivos a partir de los residuos o desechos provenientes 
de las actividades agrícolas y/o agroindustriales de la región, por tanto los costos de 
producción son relativamente bajos debido a que se trabaja con recursos locales de un 
bajo o nulo valor mercantil, lo que lo hace un modelo autosostenible e independiente 
energéticamente hablando, entre estos recursos tenemos la cáscara de cacao, el bagazo 
de caña, la pulpa de café, el tamo y tuza de la mata del maíz, el orujo de la uva, la fibra 
del coco, la hoja de plátano, cascarilla y tamo de arroz, cascara de semilla de girasol o de 
cacahuate (Sánchez & Royse, 2001), la borra del café también ha sido utilizado para la 
producción de setas (Job, 2004). 
 
 
Otro aspecto importante a recalcar, es que generalmente toda nueva economía tiende a 
competir con las ya existentes, en el caso de los agrocombustibles la demanda 
energética y por tanto las condiciones del mercado han desplazado el uso de tierras 
cultivables utilizadas tradicionalmente para satisfacer la demanda alimentaria, lo que ha 
conllevado a un incremento exorbitante en los precios; debido a que las setas se realizan 
en espacios cerrados estas no compiten con las economías locales  basadas en la 
agricultura y ganadería intensiva al no demandar de grandes extensiones de tierra, por lo 
que estas fuentes de ingreso puede coexistir fácilmente e inclusive complementarse de 
manera sinérgica con las que ya están asentadas; del mismo modo al no requerir 
espacios abiertos la demanda de agua es considerablemente baja a la requerida por la 
agricultura intensiva, por lo que el modelo no sería susceptible de manera directa a las 
condiciones de sequía. 
 
 
Todas estas bondades perfilan a la fungicultura como un modelo de desarrollo productivo 
de vanguardia, capaz de responder no solamente a la creciente demanda alimentaria, 
también a la de ofrecer y satisfacer alternativas orgánicas para un mercado especializado 
que no desea agroquímicos en sus alimentos y que es amigable con los recursos 
naturales de la región. Pese a que la producción de setas se remonta a más de 200 
años, en el nuevo mundo esta tecnología llegó a finales del siglo XIX y la primera mitad 
del siglo XX pero poco impacto generó. Después de los años 70 debido a la necesidad 
de generar fuentes alternativas de explotación alimentaria y de la optimización de 
recursos disponibles, se comenzó a ver con mayor interés su cultivo. La demanda de 
                                               
 
10
 La revolución no verde: término descrito por Chang y Miles (1999) donde destaca que el siglo 
XXI se perfila como un modelo de crecimiento en la producción y avances tecnológicos en el 
cultivo de setas en respuesta a la demanda creciente de alimentación humana, dejando atrás el 
siglo XX con la revolución agrícola. 
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este nuevo tipo de alimento a nivel mundial surgió por la consolidación de una nueva 
conciencia ecológica, ávida en apoyar técnicas productivas “ambientalmente seguras” y 
en el avance de la agricultura orgánica (Sánchez & Royse, 2001). 
 
 
Desde entonces diversas técnicas han surgido como respuesta  a ese aumento 
vertiginoso en la demanda de setas comestibles, México al igual que el resto de países 
latinoamericanos han tenido sus demoras en comenzar a desarrollar e implementar esta 
propuesta alimentaria a gran escala debido a y en palabras de Guzmán (citado por López 
& García, [s.a.]) afirma: 
 
Las razones por las cuales la industria del cultivo de los hongos comestibles, está 
pobremente desarrollada en los trópicos, radica en el escaso interés, tanto de las 
autoridades como de científicos y técnicos en este problema. (pág. 1) 
 
 
Diversas investigaciones se han desarrollado en Colombia apoyadas por: la Iniciativa de 
Investigación de Emisión Cero (ZERI), El Centro Nacional para la investigación del Café 
(Cenicafé), Proexport, Agrópolis, Alcaldías locales, Colciencias entre otros centros de 
formación superior. (Jaramillo, 2005) 
 
1.2 Hábitat como estructura externa del sistema: Las 
Viviendas de Sustento 
Bajo un pensamiento complejo, el hábitat se constituye como todos los procesos que al 
converger sobre un determinado lugar, crean las condiciones o livelihood11 necesarias 
para que una colectividad valorada como una unidad social de estudio tenga las 
oportunidades o los grados de libertad12 no solamente para habitarlo mediante el proceso 
de gratificación de sus necesidades13 humanas dadas a través de la asimilación de 
recursos, también para que aquellos procesos conjugados brinden las posibilidades de 
sostenibilidad para poder ser preservados para las futuras generaciones. Así Heidegger 
(1989) referenció el fenómeno de habitar con el accionar del ser humano en el sentido 
filosófico de velar y salvaguardar el espacio ocupado, es decir en la capacidad de residir 
y coexistir con su entorno.  
 
 
Para el desarrollo del concepto hábitat humano el hombre se separa de la naturaleza, al 
entender que la misma colectividad humana juega un papel igualmente importante en el 
                                               
 
11
 Sustento: El autor hace referencia a los medios de vida. 
12 El autor conceptualiza el término grados de libertad, como la(s) oportunidad(es) que tiene el 
individuo o su colectividad  de escoger por ellos mismos su sustento tanto en la forma e intensidad 
de poder lograrlo mediante la elección libre de sus satisfactores. Alice Stewart (2006) a través de 
los medios de vida sustentables de Chambers se refiere a ellos como las “estrategias en materia 
de medios de vida” y lo expresa como al "abanico y combinación de actividades y opciones que 
pueden elegir las personas a la hora de perseguir los objetivos de sus medios de vida" 
13
 El autor se refiere a las nueve necesidades humanas descritas por Max-Neef (1998) 
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comportamiento y en la adaptabilidad de una unidad social de estudio, Sánchez (2009) 
expresa que esta nueva percepción del hábitat debe verse  como un sistema dinámico 
entre las interrelaciones Sociedad-Naturaleza-Habitante las cuales no son fijas, lineales, 
ni tampoco repetitivas, sino relaciones complejas, caóticas y en permanente 
transformación, al cual lo resume en la siguiente oración: “el hábitat no es una cosa, un 
objeto, sino un fenómeno procesual y fluido en permanente cambio”, al que también 
invita a comprenderlo desde una mirada transdisciplinaria entre las llamadas ciencias 
duras y blandas. 
 
La naturaleza y la sociedad son entidades que han sido estudiadas de manera separada 
tanto por las ciencias físiconaturales como por las ciencias sociales. Ahora, a causa de un 
mayor incremento de la complejidad de la realidad, es necesario integrar estas miradas 
para acercarse a una comprensión de esa totalidad. (Sánchez J. , 2009) 
  
 
Hábitat por tanto para el interés de la tesis se construye mediante un pensamiento 
holónico, el cual está abordado desde la perspectiva de una Unidad Social de Estudio 
que a través de sus motivaciones se vincula sobre su entorno social y su soporte vital en 
la medida de poder gratificar sus necesidades a través de la sistematización y 
construcción de sus medios de vida. La complejidad del hábitat se acrecienta para las 
Unidades Sociales de Estudio cuando son cada vez mayores las intervenciones del 
entorno colectivo a través de los procesos que genera sobre sus medios de vida, 
conjugada a su vez con las dinámicas propias del ambiente natural y los procesos 
tecnológicos, los cuales se constituyen como promotores de desastres14, una de ellas 
son las múltiples causalidades del desplazamiento forzado. 
 
 
Cuando se refiere a la cada vez mayor intervención por parte del entorno colectivo, se 
entiende a la participación y gran influencia de procesos de origen no local, el mercado 
internacional, las políticas estatales, la participación de instituciones de características 
multinacionales afectan a los medios de vida y por ende a la Unidad Social de Estudio. 
En similitud a lo expresado, García (2006) pronuncia como un complejo agrario valorado 
como un medio de vida se encuentra sometido a procesos que no son propios a sus 
actividades internas y que aun así su sostenimiento depende de estos. 
 
El funcionamiento de un complejo agrario está determinado no sólo por las diversas 
actividades que se llevan a cabo dentro del territorio del complejo, sino también por los 
procesos externos que generan, condicionan y modifican, parcial o totalmente, esas 
actividades. Lo que se cultiva, cómo se cultiva, quién lo cultiva y cuándo ocurren cambios 
en los cultivos, depende de decisiones adoptadas en diferentes esferas y gobernadas por 
una gran diversidad de mecanismos (García, 2006, pág. 150) 
 
Son estos procesos externos promotores tanto de oportunidades como de amenazas los 
que intervendrían directamente en la ejecución del modelo de Las Viviendas de Sustento. 
                                               
 
14
 Piers Blaikie y compañía (1996) expresaron que los desastres naturales no estan estrictamente 
relacionados solamente a los fenómenos naturales, por el contrario son una mezcla compleja de 
dinámicas tanto del entorno político, económico y social con poder para acrecentar o disminuir el 
daño. 
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La interacción que fluye entre las dinámicas externas junto con los activos que posee el 
modelo sistémico, sus capacidades y actividades necesarias para sostenerse como 
sistema, se constituyen en los vínculos que propiciaría la reinclusión social para las 
familias víctimas del desplazamiento forzado. Si bien se plantea el hábitat desde la 
perspectiva de la Unidad Social de Estudio, la tesis se argumenta en cómo las familias 
desplazadas podrían gratificar sus necesidades sobre un asentamiento nuevo mediante 
la reconstrucción de un medio de vida sostenible capaz de ser integrado a las 
complejidades de ese hábitat particular, por ello el habitar se expresa en términos de la 
apropiación de capitales15 tomados a través del hábitat (Ver infograma 1-3). 
 
Infograma 1-3  Hábitat complejo. Aproximaciones. Los subsistemas y sus procesos. 
 
Fuente: Esquema original del autor basado en planteamientos de (Sánchez J. , 2009), (CEPAL, 
1999) (IFRC) (Blaikie, Wisner, David, & Cannon, 1996) (Chambers, 1991) 
  
El soporte vital 
Como subsistema del hábitat tenemos el soporte vital16 como contenedor de vida, 
aunque Wackernagel & Rees (2001) hacia referencia a la naturaleza como sistema, se 
                                               
 
15
 Los capitales son tomados de acuerdo al marco original planeado por Chambers (1991) a través 
de sus medios de vida, los cuales son: capital social, capital financiero, capital natural, capital 
físico y capital humano. 
16
 Soporte vital, tomado del fundamento Sistemas de Soporte Vital aportado por la ecología como 
un servicio que genera el ambiente natural y que sin él no podría existir vida humana, para un 
concepto más amplio y aplicado al hábitat complejo se constituye como la espacialidad o la huella 
ecológica requerida por el ser humano, tanto para la producción y asimilación de los recursos 
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plantea que el soporte vital es la conjugación de las dinámicas naturales que brindan 
recursos y los procesos tecnológicos que permiten la apropiación de estos. El ambiente 
natural definido como las dinámicas puras que aún no han sido domesticadas o 
privatizadas por el ser humano a modo de tener cierta exclusividad y dominio sobre esta, 
tomando algunos ejemplos tenemos la energía solar, la energía geotérmica, las mareas, 
los campos magnéticos, el ozono, las corrientes marítimas, los movimientos de la tierra; 
todos estos permiten de forma no arbitraria el sostenimiento de la vida planetaria y por 
tanto la relación del individuo que tiene con esta es de algún modo transhumana o 
mística17. Blaikie, Wisner, David y Cannon (1996) observaron estos procesos como 
fuentes potenciales de amenaza, pero advirtieron que auque los terremotos, tzunamis, 
las erupciones volcánicas en otros desastres son de origen natural, el factor humano 
resulta ser un factor diferencial en la magnitud del daño ocasionado. El ambiente natural 
como proceso es el que sostiene el capital natural planteado por Chambers, así la pesca 
artesanal como medio de vida el río se constituye en su capital natural junto con su 
riqueza biológica y los procesos naturales que lo sostienen sería el bosque, las 
montañas, los vientos alísios que traen el agua de los oceanos y por tanto promueven el 
volúmen de su caudal.  
 
Como segundo componente tenemos los procesos de innovación tecnológica  como todo 
aquello capaz de moldear o transformar su entorno natural hasta construir otros 
ambientes y que en palabras de Sánchez (2009) “[…] corresponde a este mundo 
construido, artificial que ya no es naturaleza pura ni sociedad pura, sino un producto 
híbrido compuesto de las dos, mediante el fenómeno de lo técnico” y el cual está 
constituido por las distintas maquinarias e insumos que permiten la explotación intensiva 
agropecuaria o la adquisición y transformación de algunos recursos en fuentes 
energéticas para el autosostenimiento de ese nuevo mundo; pero también ese entorno 
virtual como el internet y las redes de telecomunicaciones que globalizaron casi de forma 
instantánea el accionar humano, las cuales fueron desarrolladas bajo un concepto 
antropocéntrico18.   Wackernagel & Rees (2001) advierten de la capacidad tecnologica 
para sobreexplotar los llamados recursos renovables hasta agotarlos de manera 
irreversible. La innovación tecnológica como proceso, se estructura como el capital físico 
capaz de moldear el entorno natural y las facilidades que ofrece para explotarlo con 
mayor eficiencia, continuando con el ejemplo de la pesca artesanal como medio de vida, 
                                                                                                                                              
 
necesarios para su desarrollo como también el espacio requerido para la bioremediación de 
nuestros desechos generados. 
17
 “El sentimiento de identificación y fusión con el mundo (el "sentimiento oceánico"), que es la 
esencia de la experiencia religiosa y en especial de la experiencia mística, y el sentimiento de 
identificación y unión con la persona amada, los interpreta Freud como una regresión a un estado 
primario de "narcisismo ilimitado"”. (Fromm, 1964) 
18 “La ecología superficial es antropocéntrica, es decir, está centrada en el ser humano. Ve a éste 
por encima o aparte de la naturaleza, como fuente de todo valor, y le da a aquélla un valor 
únicamente instrumental, «de uso». La ecología profunda no separa a los humanos - ni a ninguna 
otra cosa- del entorno natural. Ve el mundo, no como una colección de objetos aislados, sino 
como una red de fenómenos fundamentalmente interconectados e ínterdependientes. La ecología 
profunda reconoce el valor intrínseco de todos los seres vivos y ve a los humanos como una mera 
hebra de la trama de la vida” (Capra, 1998, pág. 29). 
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es la canoa, el vehículo, el estado de las vías que permite la comercialización de los 
peces, la red electrica que le permite a la never conservar el pescado fresco. 
 
El entorno colectivo 
El ser humano como especie se representa como una estructura social aparte del 
soporte vital con la misma capacidad y complejidad para generar profundos cambios en 
el comportamiento mismo de sus habitantes. Para poder comprender las distintas 
dinámicas que allí se generan, se hace necesario desglosar los distintos procesos que 
ocurren, García (2006) lo identificó como procesos de tercer nivel19, entre estos tenemos 
la sociedad a la que Tönnies (1947) la definió como “una mera coexistencia de personas 
independientes entre sí” (pág. 21) las cuales están regidas mediante las costumbres y 
creencias locales. Las Instituciones u organizaciones dirigentes que son las responsables 
de  estructurar, moldear y direccionar el entorno colectivo a través de las necesidades 
humanas, mediante el uso de dogmas como la política (normativas), la ciencia y/o la 
religión (la agresión es otra forma de ejercer poder). Y por último está el mercado como 
dinámica y mecanismo social que permite “comprender” mediante la generación de 
liquidez, la manera en cómo se satisfacen las múltiples necesidades humanas (Monjo, 
1994). El mercado como mecanismo “autónomo” es el  responsable de establecer o fijar 
los precios de los productos de acuerdo a la interacción entre la oferta y la demanda. 
Kaztman20 (citado por CEPAL, 1999) argumenta que el mercado, la sociedad y el estado 
se constituyen en la estructura de oportunidades, que junto a los activos de una 
colectividad en condición de vulnerabilidad le permiten diseñar estrategias para poder 
sobrevivir, mientras que Beck (2002) nos habla de una sociedad de riesgo, una 
encargada de construir vulnerabilidades fabricadas. Transcrito a los medios de vida los 
procesos de mercado, instituciones y dinámicas sociales se apropian mediante capital 
social y capital financiero; un sexto capital, el político ha sido incluido por el programa de 
Voluntarios de las Naciones Unidas (2011) concebido como la capacidad para reclamar 
derechos, promover una causa y negociar recursos y servicios, pero debido a la fragilidad 
del tema sobre el desplazamiento forzado este se omite en ser abordado. 
 
La medida en que los pobres de ingresos pueden contar con los activos políticos depende 
de muchos factores, entre ellos la legislación y el nivel de cumplimiento de la ley existente; 
de la naturaleza de las instituciones y el acceso público a ellas; y de la concienciación de 
las personas en relación con los derechos humanos. (Programa de Voluntarios de las 
Naciones Unidas, 2011, pág. 56) 
 
                                               
 
19
 Los procesos de tercer nivel abordado desde un sistema complejo se refiere a las políticas 
nacionales, la internacionalización de capitales, modificaciones en el mercado internacional, entre 
otras dinámicas que aunque no influyen internamente sobre un subsistema, estos procesos 
externos son constituyentes de la sostenibilidad del mismo, al entender que todo se encuentra 
interrelacionado bajo un sistema mayor o global. (García, 2006). 
20
 Aunque Kaztman referenció la estructura de oportunidades como instituciones básicas del 
orden social, para el planteamiento de la tesis el concepto de instituciones u organizaciones 
dirigentes se constituye en una sola dinámica, siendo entonces que el estado, las distintas 
organizaciones privadas, la iglesia, la academia e inclusive las organizaciones no legales 
representan para la Unidad Social de Estudio generan dinámicas que pueden afectarla en mayor 
o menor nivel. 
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La Unidad Social de Estudio 
Al ser una tesis con enfoque a la resolución de problemas sociales valorados en la 
infrasatisfacción de sus necesidades fundamentales, el primer objetivo se encuentra en 
identificar dentro del entorno colectivo a aquellas familias víctimas del desplazamiento 
forzado que aún se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Ese grupo que emerge 
del entorno colectivo y que se representa como una entidad desprotegida, que bajo el 
planteamiento de Moser (1998) son abordadas no por sus carencias sino por el marco de 
activos que pueden traer consigo para sortear la pobreza y su vulnerabilidad social, estos 
son: trabajo, capital humano, capital social, capital productivo (generalmente la vivienda) 
y las redes domésticas.  
 
La tesis aborda el problema del desarrollo integral humano y específicamente la 
vulnerabilidad de las familias mediante la infrasatisfacción de las necesidades humanas 
desde la complementariedad de teorías de Abraham Maslow (1998) y Manfred Max-Neef 
(1998) y el acceso a los medios de vida de Chambers (1991), estos conceptos se 
abordan en el capítulo 1. 
 
 
Una unidad social de estudio se representa como un sistema, que para efectos de la 
tesis está compuesta de una sola familia representada como un Gemeinschaft21. Para los 
medios de vida se representa de forma diminutiva como capital humano. 
 
[…] no se puede captar totalmente la esencia de la casa partir del individuo. La comunidad 
de la familia que vive en su interior en buena armonía forma tanto parte de ella como el 
cercado espacial que son los muros y tejado. Habitar sólo es posible en comunidad y la 
verdadera vivienda exige la familia (Bollnow, 1969, pág. 142) 
 
Los medios de vida sostenibles 
Se representa como un subsistema emergente del hábitat con particularidad a ser volátil 
a los procesos externos que generan los demás subsistemas, como se expresó en los 
infogramas 1-1 y 1-2 el subsistema es la relación de como los tres subsistemas 
convergen bajo la iniciativa –generalmente22– de las unidades sociales de estudio para 
poder satisfacer sus necesidades humanas.  
 
 
Para Chambers (1991) un medio de vida se constituyen en las posibilidades de acceso al 
recurso, a las capacidades23 para apropiar los recursos, los activos que incluyen tanto 
                                               
 
21
 Comunidad. Para Ferdinand Tönnies (1947)  la familia es referida como la expresión más 
perfecta de comunidad. 
22
 Aunque en principio son las familias las que se encargan de generar sus propios medios de 
vida, el modelo propuesto es una iniciativa que vendría del entorno colectivo, una convergencia de 
intereses tanto sociales, institucionales y de mercado. 
23
 Otros autores como Stewart (2006) no utilizan el término de posibilidad y lo remplaza por 
capacidad, para interés de la tesis se abordan ambos ya que cada uno se interpreta de maneras 
distintas, la primera lo contempla desde su exterior como “oportunidades” que ofrece el entorno y 
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materiales como sociales y a las actividades requeridas para ganarse la vida24, un medio 
de vida es sostenible cuando soporta  contextos de vulnerabilidad, pudiendo ser de 
origen social y/o natural como tensiones o choques externos y se recupera de estas, a la 
vez que mantiene o mejora las posibilidades y activos tanto en el presente como en el 
futuro, sin dañar las bases de los recursos existentes.  
 
 
Robert Chambers y Gordon Conway durante los años 80 y 90 desarrollaron la teoría de 
los medios de vida sostenibles la cual busca entender los vínculos entre las políticas de 
desarrollo, la pobreza y la degradación ambiental; la multidisciplinariedad del enfoque 
permitió apreciar la complejidad de las situaciones y procesos relacionados con la 
mitigación y erradicación de la pobreza, también sostuvo que el desarrollo debe 
concentrarse en los pueblos, en apoyo de las colectividades menos favorecidas. El 
Departament for International Development (1999) afirma: “Esta teoría reconoce de forma 
explícita la importancia del bienestar físico, de la educación y del estado del entorno 
natural para las poblaciones menos favorecidas” (pág.5). 
 
 
Uno de los mayores aporte que realizó Robert Chambers fue el de hacer la conexión 
entre los conceptos «sostenible», «rural» y «medios de vida» realizada en 1986 durante 
las discusiones alrededor del reporte Food 2000 para la comisión Bruntdland (Bouroncle, 
2011). En el infograma 1-4 se observa el marco de los medios de vida categorizados a 
través de la causa Aristotélica, en donde las Estructuras se establecen a través de los 
niveles del gobierno y el sector privado, los Procesos son dados por las leyes, la cultural, 
las políticas y las instituciones; las Finalidades están encaminadas hacia un Desarrollo 
Sostenible y las organizaciones se establecen como las estrategias en cómo se vinculan 
los distintos capitales para la superación de la pobreza, los capitales planteados por 
Chambers son: 
 
 Capital Humano: Moser (Citado por Golovanevsky, 2007) lo define como la salud 
que fija su capacidad para laborar y la educación que determina los retornos de 
su trabajo. Para el concepto de esta tesis capital humano se refiere a todos los 
miembros que conforman la Unidad Social de Estudio. 
 
 Capital físico: Se constituye como todos los medios físicos y estructurales a los 
cuales la Unidad Social de Estudio utiliza en sus actividades diarias de sustento. 
 
 Capital natural se constituyen como el acceso que tiene la Unidad Social de 
Estudio al acceso a la tierra, recursos forestales, agua, pastos, pesca, productos 
silvestres y biodiversidad (Stewart, 2006). 
 
 Capital financiero es la capacidad que posee la Unidad Social de Estudio para 
generar liquidez como ingresos, ahorros, apropiación de metales preciosos. 
                                                                                                                                              
 
la segunda como fortalezas propias del individuo-familia, al plantearse el modelo como un sistema 
abierto ambos conceptos son igualmente pertienentes. 
24
 Se toma para concepto de la tesis que ganarse la vida corresponde a los procesos que 
desarrolla una familia para poder gratificación de sus necesidades fundamentales y no solamente 
a la satisfacción de las necesidades de subsistencia como coloquialmente es referida y entendida.  
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 Capital social: Moser (Citado por Golovanevsky, 2007) la define como la 
reciprocidad que hay entre comunidades y hogares basada en la confianza 
derivada de los lazos sociales. Bourdieu (Citado por Golovanevsky, 2007) la 
define como las relaciones sociales que le permite al individuo (Unidad Social de 
Estudio para efectos de la tesis) facilitad u obstaculización para desarrollar una 
determinada acción.  
 
 
Infograma 1-4 Los medios de vida sostenibles 
 
Fuente: (Bouroncle, 2011) 
1.3 Las Viviendas de Sustento como sistema de los 
medios de vida 
El modelo sistémico de Las Viviendas de Sustento se argumenta como un medio de vida 
con capacidad para ser autosostenible e integral a las circunstancias que ofrece un 
determinado asentamiento, mediante el uso de la fungicultura industrializada que 
propiciaría las oportunidades necesarias para el aprovechamiento de recursos que 
permanecen disponibles en el soporte vital (residuos agrícolas y/o agroindustriales); la 
adaptabilidad que ofrece el trabajar con comunidades para que apropien el modelo y le 
den especificidad a las particularidades que posee cada entorno (cultura) y puedan 
replicar de modo más eficiente el modelo entre todos sus miembros; del mismo modo se 
cuenta con las capacidades que poseen las Unidades Sociales de Estudio para aprender 
y sostener un cultivo de setas; el sobre posicionamiento de cada uno de estas 
actividades da como resultado de su convergencia la potencialidad para poder desarrollar 
en el interior de las viviendas, un cultivo de setas que le permita a sus moradores ser 
autosuficientes en la gratificación de sus necesidades fundamentales y de esta manera 
propiciar su reinclusión social. 
 
Por auto-sostenibilidad desde un visión sistémica comprende que los cuatro procesos 
que son: Productivos (capital financiero), organizacionales (capital social), de calidad de 
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vida (capital humano) y de responsabilidad ambiental (capital físico y capital natural) son 
prioritarios para que el sistema sobreviva a través del tiempo indistintamente a los 
procesos externos que se generan, por ello se plantea en este capítulo su 
fundamentación teórica. 
 
Antes de continuar explicando las funciones y diferencias del modelo con otros 
programas de apoyo social como las viviendas productivas y la agricultura urbana, se 
hace una argumentación en la particularidad que tiene su nombre, el término “Las” hace 
parte de la totalidad del nombre, su función es remarcar siempre la condición de 
pluralidad e interdefinibilidad25 del modelo como sistema integral, evitando que este 
desarrolle reduccionismos al delimitar una familia como una “vivienda de sustento” y 
denotar una falsa independencia hacia el sistema al caer en comparaciones con otros 
conceptos ligados más a la vivienda productiva. La palabra “viviendas” no denota la parte 
espacial en que se desarrolla la totalidad del modelo, su función es recalcar la 
característica distintiva y replicativa que tiene frente a otros programas de desarrollo 
económico como la industria y las prácticas agropecuarias. Por último el término “de 
sustento” tiene dos apologías, la primera busca el sostenimiento o cohesión de la Unidad 
Social de Estudio mediante la satisfacción de sus necesidades vitales las cuales no están 
ligadas únicamente a la de subsistencia26 y como segunda característica se encuentra en 
permitir que sean las mismas familias las encargadas de mantener su autosuficiencia, es 
decir que desarrollen las capacidades necesarias para poder satisfacer sus necesidades 
vitales por sí mismas. Por último no se debe confundir con el término “viviendas 
sustentables” la cual hace alusión a las características de diseño y construcción, las 
cuales están orientadas al ahorro de recursos y al consumo moderado de servicios de  
agua y energía una vez la familia se instala en ella. 
 
La agricultura urbana 
La agricultura urbana se propone como un modelo de desarrollo que le permitirá a las 
ciudades ser más sustentables y autosuficientes en materia alimenticia, aunque la idea 
no ha sido nueva, está cobrando relativa importancia debido a los crecientes índices de 
vulnerabilidad, reflejados en desnutrición, desempleo y en el deterioro progresivo del 
medio ambiente. Aun así las limitaciones espaciales continúan siendo para la mayoría de 
gobiernos su mayor problema cuando se pretende implementar una agricultura 
tradicional, la cual siempre terminará por desarrollarse en los perímetros de las ciudades, 
lejos de  posibles suelos contaminados o en caso contrario terminen cultivados 
precisamente en estos lugares debido al bajo o nulo valor de los predios, caso 
reincidente el que ocurre en la sábana de Bogotá, donde para la irrigación de los cultivos 
                                               
 
25
 Interdefinibilidad, se refiere a los componentes de un sistema y las múltiples relaciones que 
tienen entre ellos, haciendo que un componente dependiente de los demás. (García, 2006). 
26
 Max-Neef (1998) explicaba la importancia de no regirse a la lógica de la linealidad pues siempre 
se tomaría la pobreza de la subsistencia como la más prioritaria, por sustento para concepto de la 
tesis se refiere  a la gratificación de cuatro necesidades consideradas vitales: subsistencia, 
protección, identidad y afecto que para efectos de esta tesis se argumentan dentro del marco de 
vulnerabilidad humana 
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se utilizan las aguas de los humedales que son alimentadas por la desembocadura del 
río Bogotá (Lopera, Campos, & Olarte, 2012). 
 
La economista Rachel Nugent (2000) realizó en el año 2000 un estudio en dónde 
evaluaba el aumento de la demanda en la adquisición de bienes a medida que las 
ciudades crecen, incapaces las ciudades de solventar nuevos empleos de manera 
periódica, observó cómo eran los habitantes mismos los que diseñaban nuevas 
estrategias para solventarlo. Es así que la agricultura urbana surge como respuesta 
directa de  las poblaciones más susceptibles a las crecientes amenazas que se ciernen 
sobre ellos. En la tabla a continuación se ven algunos ejemplos de cómo la agricultura 
urbana se estableció como estrategia de mitigación ante un determinado tipo de 
desastres (ver Tabla 1-3). 
 
Las condiciones en las que la producción de alimentos de repente se vuelve importante en 
una ciudad con emergencias de tipo civil, climático o perturbaciones macroeconómicas, a 
menudo combinadas con una alta incidencia de pobreza, difícil acceso a un adecuado 
suministro de alimentos traídos de las zonas rurales o de importaciones, y buenas 
condiciones para el cultivo (Nugent, 2000, pág. 70) . 
 
Gobiernos locales como el de la ciudad de Bogotá, institucionalizaron la agricultura 
urbana, mediante el programa “Bogotá Sin Hambre” desarrollado en el año 2004 y 
liderado por el Jardín Botánico José Celestino Mutis (2012), en este se han capacitado 
31.803 personas en las 20 localidades de la ciudad (Herrera, 2010). El enorme impacto y 
la relevancia para contrarrestar el hambre y generar oportunidades de empleo, han 
buscado promoverlo como una política integral para el Distrito, entre esas propuesta 
están la inclusión de la agricultura urbana dentro del plan de ordenamiento territorial, 
inclusión de la agricultura urbana dentro de la política pública de productividad, 
competitividad y desarrollo económico e inclusión y articulación de proyectos de 
agricultura urbana en todos los planes de desarrollo local (González, 2010). Debido al 
fuerte interés despertado por la sociedad por este tipo de iniciativas nace a nivel nacional 
el Grupo Interinstitucional Colombiano de Apoyo a la Agricultura Urbana y Periurbana 
(GIAUP) liderado por CORPOICA en el año 2010 e instituciones como universidades del 
Rosario, Los Andes, Santo Tomás, la Universidad Nacional de Colombia, Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, el SENA, la asociación Agroambientalistas, la ONG IPES 
(Promoción del Desarrollo Sostenible), empresa Urbanikos, entre otras (CORPOICA, 
2010) 
 
Rachel Nugent (2000) argumenta que la agricultura urbana puede hacer la diferencia 
cuando se usa dentro de una gama de estrategias para mitigar la vulnerabilidad de una 
colectividad. Adicionalmente cuando es incentivada por políticas públicas pueden llegar a 
cubrir una parte significativa de las necesidades alimentarias, pero también asegura que 
es poco probable que sea un importante motor económico en una ciudad, incluso si 
reciben un importante apoyo. Los principales aportes macroeconómicos están en la 
provisión de alimentos de valor nutritivo, precios más bajos y una mayor seguridad 
alimentaria.  
La presencia de la agricultura en el medio urbano afecta a la economía local, al entorno 
natural, a las relaciones sociales y al comportamiento económico de la familia. Puede 
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contribuir a hacer una ciudad más habitable, añadiendo diversidad y una red de seguridad, 
o puede hacerla menos vivible, creando riesgos para la salud y malgastando recursos 
escasos. […] Se necesita encontrar formas de mejorar la productividad de estos recursos 
– especialmente la mano de obra - para aumentar las ganancias, brindar un flujo 
constante y predecible de producción, y crear verdaderas oportunidades para los 
residentes urbanos que buscan una existencia digna en las diversas ciudades en 
crecimiento de todo el mundo. (Nugent, 2000, págs. 90-91) 
 
Tabla 1-2 La agricultura urbana como mecanismo de subsistencia  
Tipo de desastre Lugar Respuesta  Año 
Guerra Kosovo Cultivos de ciclo corto en tierras baldías 1996-99 




Huertas comunitarias Reincidente 
Cambio de economía Rusia Producción doméstica 1990-92 
Aumento en el costo 
del alimento 
Harare Producción doméstica y trueque 1991 y 92 
Bajo o nulo acceso a 
fuentes de ingreso 
La Paz Producción plantas de subsistencia Actualidad 
Bajo o nulo acceso de 
recursos 
Hubli-Dharwad Cría de búfalos como fuente de leche, 
combustible y/o venta del animal en pie 
en extrema necesidad 
Actualidad 
Bajo o nulo acceso a 
fuentes de ingreso 
Nairobi Huertas urbanas Actualidad 
Mejoramiento del 
nivel ingreso frente al 
empleo. 
Lusaka Huertas urbanas Actualidad 
Crisis alimentaria Sofía Agricultura urbana 1990-1 y 
1996-97 
Escases alimentaria Accra “Operación aliméntese usted mismo”, 
cría de animales pequeños. 
1973-76 
Escases alimentaria Dar Es Salaam Gobierno autoproducción alimentaria 1970 -72 
Tradiciones antiguas El Cairo Nairobi Agricultura Urbana Actualidad 
Alimentos frescos y 
saludables 
Londres  Producción comunitaria Actualidad 
Culturales El Cairo Cría de cabras para rituales de 
alimentos 
Actualidad 
Caída de la URSS La Habana Producción comunitaria Actualidad. 
Fuente: (Nugent, 2000) 
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Las diversas dificultades que Nugent presenta sobre la agricultura urbana se deben 
principalmente a la optimización de los espacios en que se disponen los cultivos, que 
debido a las limitaciones que genera la dependencia de luz solar son escasos los lugares 
donde poder cultivar las plantas y por tanto no llegan a ser representativos para generar 
una estabilidad económica para las Unidades Sociales de Estudio, la fungicultura es 
diferente, al no ser dependiente de la energía lumínica se puede desarrollar en lugares 
oscuros y apilarse para una producción más eficiente en términos de aprovechamiento 
de espacios. La fungicultura y por tanto el modelo sistémico de las Viviendas de Sustento 
es una manera de optimizar el concepto tradicional de la agricultura urbana, apropiar sus 
cualidades más importantes como el desarrollo de comunidades de sustento y no 
limitarlas solamente a la estrategia de seguridad alimentaria (subsistencia) 
 
Las viviendas productivas 
Las viviendas productivas al igual que la agricultura urbana se constituye como una 
respuesta emergente de los moradores para garantizar un apoyo financiero, mediante 
estrategias que van desde las actividades estrictamente comerciales como tiendas de 
barrio hasta actividades productivas como marroquinerías. En Chile por ejemplo el señor 
Ricardo Tapia director del Instituto de Vivienda (INVI) de la Universidad de Chile expresa 
lo ampliamente diversificado que se encuentra este modelo en su país. 
 
[…] al día siguiente de inaugurar un conjunto habitacional la gente ya está instalando 
negocios en sus hogares, por lo que este tipo de proyectos viene a constatar una 
necesidad y una realidad que existe en los sectores populares, los que se dedican, 
principalmente, al comercio minorista. (Parada, Cortina, & Paz, 2013, pág. 68) 
 
 
En abril de 1989 la Comisión de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos 
presentó un documento preliminar titulado: La Comunidad Urbana y la Vivienda 
Productiva, sugerencias para el desarrollo de actividades como base para el 
mejoramiento de asentamientos urbanos pobres, de ahí fueron formulados e 
implementados proyectos demostrativos en Venezuela (1989), Colombia (1990) y 
Nicaragua en (1992) (Ruibal, 2004). 
 
 
A pesar de que es una actividad ampliamente distribuida, pocos son los gobiernos que lo 
han implementado dentro de sus políticas habitacionales, uno de ellos es la República de 
Argentina donde en la provincia de San Luis, el gobernador Alberto Rodríguez Saá 
implementó Plan de Viviendas Productivas, entregando 212 viviendas para que las 
familias de bajos recursos ejercerían actividades productivas en su interior 
(SanLuis24.com.ar, 2011). El resultado luego de varios meses de haber sido entregas, es 
que muchas de estas fueron desocupadas bien sea por la falta de equipamientos, 
carencia y constancia en el servicio público, baja demanda local de los productos 
ofertados, alto índice de inseguridad y/o el sentimiento general de abandono por los 
distintos representantes del estado. Ahora 73 de las viviendas entregadas corren el 
riesgo de ser desadjudicadas bajo el nuevo mandado del gobernador Poggi (El Diario de 
la República, 2011); (El Diario de la República, 2012); (Senn, 2013). Cuando se 
cuestionó al gobierno sobre la efectividad del modelo, el ministro de vivienda Eduardo 
D’Onofrio (citado por Nieto, 2013) respondió: 
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Creo que ha sido un plan muy innovador, y como plan innovador creo que ha sido difícil 
entenderlo e interpretarlo como corresponde. Todas las localidades necesitan de estos 
emprendimientos productivos. El concepto no es malo, pero quizás en la implementación 
no hayamos estado preparados para interpretar lo que realmente se estaba buscando con 
esto. Como en todo lo que hacemos, nos equivocamos y siempre nos cuestionamos y 
replanteamos para poder crecer y aprender. Si encaramos mañana nuevas viviendas 
productivas, quizás muchas cosas las hagamos de manera distinta 
 
En la tabla 1-3 se compara las diferentes estrategias en las que se utiliza la vivienda 
como actividad productiva y se compara con la propuesta de modelo Las Viviendas de 
Sustento. 
Tabla 1-3 La vivienda como un marco de los medios de vida, distintos planteamientos 
 
Fuente: (Nugent, 2000) (Parada, Cortina, & Paz, 2013) y aportes propios del Autor. 
 
La principal dificultad del concepto de vivienda productiva, es en un plano general un 
concepto muy abstracto, de hecho cualquier actividad que se desarrollen en el interior de 
la misma con el objeto de generar beneficio económico, sea mediante la venta o la 
reducción de gastos es considerada dentro de este concepto. Al ser producciones 
pequeñas debido a la naturaleza misma de donde se origina estas, no tienen un mayor 
alcance que la dependencia de mercados locales, una vivienda productiva está más 
catalogada a la producción individual y competitiva que el modelo de las viviendas de 
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sustento la cual contempla procesos complejos como organización comunitaria, 




Una vez argumentado las diferencias del modelo con otros programas en dónde se 
incluye la vivienda como medio de vida, se procede a la fundamentación de los procesos 
encargados de la sostenibilidad en la organización del sistema y por último su finalidad. 
1.4 Las comunidades de sustento como proceso 
organizacional del sistema 
Para poder desarrollar capital social para el modelo de Las Viviendas de Sustento se 
planteó que una comunidad de sustento sería la opción más sólida, para ello se utilizó 
diversas teorías que complementarían el concepto acorde a los intereses de la tesis y de 
esta manera poder construir los principios normativos que permitiesen abordar el 
problema de cómo constituirla. La necesidad por desarrollar un proceso de orden 
organizacional se debe a que en experiencias pasadas llevadas a la práctica, la 
construcción de gremios de fungicultores no fue suficiente para la sostenibilidad como 
grupo, se hizo evidente que los procesos productivos eran insuficientes, era necesario 
fortalecer e inclusive crear nuevos vínculos afectivos entre todos los miembros y que 
estos eran igualmente importantes y fundamentales para establecer un sentido de 
pertenencia o necesidad de identidad con mayor intensidad. 
 
La convergencia de teorías fueron las siguientes: (ver infograma 1-6)  
 
 
 Acción comunal: Posee la capacidad para satisfacer a todos sus miembros las 
necesidades de subsistencia, protección, identidad y afecto, es decir pueden 
solucionar por sí mismos sus propios problemas pudiendo utilizar fuentes externas. 
 
 Apoyo mutuo: La naturaleza del ser humano se centra en la cooperación y el socorro 
mutuo más que en la lucha entre ellos mismos. La teoría plantea que cuando las 
adversidades son grandes se busca de manera natural el apoyo entre personas 
cercanas para sobrellevar e inclusive superar su condición de vulnerabilidad. 
(Kropotkin, 1976). 
 
 Sinergia Social: Las comunidades construyen normas internas que le permiten su 
sostenibilidad y su fortalecimiento mediante el direccionamiento de comportamientos 
que beneficien la totalidad de sus miembros, por tanto se contempla de que todo acto 
individual repercute positivamente ante todo el grupo. (Benedict, citado por Maslow, 
2008). 
 
 Empresa social: Se constituye en la persona jurídica que permitiría una comunicación 
más fluida con el entorno colectivo, el denominativo “social” hace alusión al enfoque 
de resolver problemas de tipo social y no al de generar lucro para sus inversionistas. 
(Yunus, 2011). 
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Dificultades en la conceptualización del término comunidad 
Uno de los mayores retos que presenta el modelo, está en cómo desarrollar una 
organización social que permita la armonía entre todos sus miembros y propicie una 
adecuada reinclusión social. Entendiendo que el individuo no se desarrolla de manera 
aislada sino que la gratificación de sus múltiples necesidades depende tanto de la 
asimilación de recursos como de la interacción entre sus semejantes para lograrlo 
(Fromm, 1964). Ferdinand Tönnies (1947) sociólogo alemán planteó en 1887  que existe 
diferencia en los dos modos de integración social que son: la sociedad y la comunidad, 
esta última refleja para el autor como la unidad perfecta de la voluntad humana, un 
estado primitivo o natural que se yergue por encima de las condiciones adversas del 
entorno y no el sentido más vago, pero mejor posicionado de verla como relaciones 
estáticas, preestablecidas y reducidas a vínculos de sangre o suelo, a lo que  concluye: 
 
La teoría de la sociedad construye un círculo de hombres que, como en la comunidad, 
conviven pacíficamente, pero no están esencialmente unidos sino esencialmente se-
parados y mientras en la comunidad permanecen unidos a pesar de todas las 
separaciones, en la sociedad permanecen separados a pesar de todas las uniones. 
(Tönnies, 1947, pág. 65). 
 
 
A pesar de las argumentaciones dadas por Tönnies, comunidad continúa siendo un 
término ampliamente utilizado de manera indiscriminada, como se expresó anteriormente 
a través de CELADE (citado por Golovanevsky, 2007) una de los cuatro usos utilizados 
para el término de vulnerabilidad social es para construir colectividades con 
características particulares; las denominadas comunidades vulnerables no tienen nada 
en común más que los pasivos que le acompañan.  
 
Aunque el concepto de "comunidad" es técnico en la sociología moderna (se refiere a un 
grupo ecológico complejo con determinados servicios), no ha quedado otro recurso que 
aplicarlo aún a vecindarios, en vista de la terminología de la literatura de la acción 
comunal (Fals Borda, 1960, pág. 5) 
 
Infograma 1-5 Principios normativos de una comunidad de sustento 
 
Fuente: aporte propio 
 
Entendiendo la complejidad e importancia de definir comunidad de sustento, se aborda el 
concepto desde un sistema valorado desde su estructura la cual está dada por  las 
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unidades sociales de estudio, una finalidad que es la superación de la vulnerabilidad y el 
Desarrollo Integral Humano, un proceso valorado en la gratificación de las necesidades y 
una organización basada en el apoyo mutuo la sinergia social (Benedict, citado por 
Maslow, 2008), la acción comunal  y una forma jurídica representada como empresa 
social enfocada en resolver el problema social de la vulnerabilidad humana y no la 
acumulación de activos. 
 
La Acción Comunal 
Esta organización social surgió en 1958 teniendo su primera aparición en la vereda de 
Saucito, en el municipio de Chocontá por intermedio directo de la Universidad Nacional, 
fundada por el entonces decano de la recién creada Facultad de Sociología Orlando Fals 
Borda, el economista Luis Emiro Valencia, Camilo Torres Restrepo y Luis Sandoval 
miembros de la misma entidad académica (Universidad Nacional [s.a.]). 
 
 
El principal aporte al modelo de las viviendas de sustento radica en sus principios de 
organización social que la constituyen que son: catálisis social, autonomía de grupo, el 
enfoque y constitución de las prioridades, las realizaciones y sus estímulos. 
 
 
La acción comunal es aquella que resulta cuando una comunidad se hace cargo de sus 
propios problemas y se organiza para resolverlos ella misma, desarrollando sus propios 
recursos y potencialidades y utilizando los extraños. Por consiguiente, la verdadera acción 
comunal requiere un proceso de educación de la comunidad, para que el acento principal 
recaiga en la necesidad de la unión, la cooperación y el espíritu de solidaridad. (República 
de Colombia citado por Fals Borda, 1960, pág. 49). 
 
El apoyo mutuo 
Es un planteamiento desarrollado por el príncipe ruso naturalista y geógrafo Piotr 
Kropotkin en 1902 el cual surgió como método para refutar el planteamiento dado por 
Huxley en su manifiesto del darwinismo social27 the struggle for life, el concepto nace por 
tanto en confrontar sus ideas al plantear que no solamente la lucha y el dominio se 
constituyen como el único camino de evolución de la especie humana, la cooperación y 
el socorro mutuo como constituyentes del apoyo mutuo, son también factores 
trascendentales en el desarrollo de la especie humana y otras formas de vida, para ello 
se valió de estudio de tribus o clanes salvajes localizados en distintos pueblos remotos 
alrededor del mundo como Suráfrica y Australia (Kropotkin, 1976). 
 
                                               
 
27
 Herbert Spencer sienta las bases del darwinismo social al manifestar que la lucha por la vida y 
la supervivencia del más apto (expresión que se usaba desde 1852) representan no solamente el 
mecanismo por el cual la vida se transforma y evoluciona sino también la única vía de todo 
progreso humano. Partiendo de esto nace el capitalismo manchesteriano y el racismo. 
(Cappelletti;  citado por Kropotkin, 1976) 
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Evidente es que el hombre seria la contradicción de todo lo que sabemos de la naturaleza 
si fuera la excepción a esta regla general: si un ser tan indefenso como el hombre en la 
aurora de su existencia hubiera hallado protección y un camino de progreso, no en la 
ayuda mutua, como en los otros animales, sino en la lucha irrazonada por ventajas 
personales, sin prestar atención a los intereses de todas las especies. Para toda 
inteligencia identificada con la idea de la unidad de la naturaleza, tal suposición parecerá 
completamente inadmisible. […] El individualismo desenfrenado es manifestación de 
tiempos más modernos, pero de ninguna manera era propio del hombre primitivo. (Pág. 
82) 
 
El aporte yace en la contribución que ofrece desde un plano “biológico-evolutivo” al dar 
apoyo a autores contemporáneos ya mencionados previamente que describen la 
importancia de una organización social más solidaria, para ello Kropotkin  referencia a 
múltiples organizaciones “primitivas” y la forma en que estas convergen en el  apoyo 
mutuo como una manera eficiente y natural que les permite aumentar las probabilidades 
de supervivencia sobre hábitat agrestes. En la actualidad las familias menos favorecidas 
se encuentran al igual que siglos antes en entornos amenazantes, esta vez el ambiente 
agreste no proviene directamente del medio natural, la marginación viene de la sociedad 
misma, pero si el resultado es igualmente una vulnerabilidad alta, la solución está en 
volver a entablar redes sociales, construir capital social, desarrollar satisfactores 
sinérgicos que permitan gratificar múltiples necesidades como las organizaciones 
comunitarias democráticas o la producción autogestionada que referencia Max-Neef 
(1998). 
 
La Sinergia Social 
La antropóloga estadounidense Ruth Benedict planteó una teoría de orden social 
denominada sinergia, que años más tarde se constituiría en la piedra angular del 
pensamiento de Abraham Maslow. Benedict discriminó la forma en que diferentes 
sociedades-culturas cimientan su desarrollo social mediante el estudio de diferentes 
tribus Zuni, la Arapesh, la Dakota, Chuckchee, los Ojibwa, los Dobu y la Kwakiutl y una 
del grupo esquimal. Su teoría se basa en las diferentes estrategias de cooperación que 
utilizan para integrar, potencializar y trascender la dicotomía existente entre egoísmo y 
generosidad, lo cual se constituye en el planteamiento base de la construcción de una 
comunidad con actitudes sinérgicas. Ver infograma 1-6 
 
 
[…] condiciones sociales institucionales que fusionan egoísmo y altruismo mediante 
disposiciones tales que cuando persigo gratificaciones «egoístas» ayudo, 
automáticamente, a otros, y cuando trato de ser altruista obtengo, automáticamente, 
satisfacción y recompensa; es decir, cuando la dicotomía u oposición entre egoísmo y 
altruismo se resuelve y trasciende. Ruth Benedict (citado por Maslow, 2008, pág. 174) 
 
 
Para el planteamiento del modelo, el desarrollar las bases de cohesión y participación de 
las colectividades a manera de crear comunidades que se fortalezcan y se apoyen entre 
sí para lograr por ellas mismas la gratificación autónoma de sus necesidades, la teoría de 
Sinergia Social se constituye en la estructura normativa que potencializa la cohesión de 
un comunidad. 
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Infograma 1-6 Sinergia Social de Ruth Benedict 
 
Fuente: Esquema original del autor basado en la teoría de  Ruth Benedict (citado por Maslow, 
2008). 
 
Las Empresas Sociales 
Muhamad Yunus planteó una manera distinta de abordar los problemas de la sociedad 
diferente a lo que la teoría del capitalismo moderno interpreta de la naturaleza humana, 
al criticar que estos son caricaturizados como seres unidimensionales cuya única misión 
es maximizar sus beneficios, que al ser llevado al campo empresarial los seres humanos 
no hacen más en su vida económica que perseguir intereses egoístas, en donde el 
resultado óptimo para la sociedad se lograría cuando se dé rienda suelta a cada 
búsqueda individual del beneficio egoísta (Yunus, 2011). 
 
Las empresas sociales surgen a partir del fallo de esta estructura teórica que limita o 
restringe a gran parte de la población mundial para alcanzar su desarrollo, Grameen 
Bank o “banco aldeano” surgió en Bangladés como la negativa de los bancos 
tradicionales de conceder créditos a las personas pobres, en donde reglas 
preestablecidas dictaminaban que para generar dinero se debe contar primero con este, 
de esta manera la realidad demostraba que la gente de bajos recursos permanecería en 
la pobreza ya que están considerados como “sin capacidad de pago”. (Yunus, 2010) 
 
La empresa social expone una manera distinta de fundamentar el modelo propuesto 
debido a que aborda el motor jurídico del negocio que se basa en generar actividades 
productivas económicamente sostenibles, en dónde el objetivo prioritario no está en 
generar beneficios o utilidades para sus inversores, sino para resolver un problema 
social, que para el caso de las viviendas de sustento es la superación de la 
vulnerabilidad.  
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1.5 La fungicultura industrial como proceso de 
responsabilidad ambiental del sistema 
Por responsabilidad ambiental se plantea bajo la estrategia consiente de priorizar el uso 
de recursos locales tanto de capital natural como de capital físico (soporte vital) por 
encima de la construcción de infraestructuras que puedan ser adaptadas a las ya 
existentes y/o a la importación de materias primas de otras regiones, esto con el objeto 
de desarrollar industrias más responsables en el manejo eficiente de los recursos 
disponibles y así evitar el uso excesivo en el transporte. Al plantear su organización como 
una industria que emergerá en un determinado municipio esta tendrá por tanto un 
impacto en las economías locales, responsabilidad ambiental también se constituye en 
evitar consecuencias negativas en estas, lo que se busca es que esta se complementen 
con las ya existentes, la fungicultura como se argumentó tiene la particularidad de no 
competir por los recursos de las economías tradicionales como la agricultura y la 
ganadería, actividades productivas muy fuertes en la mayoría de los municipios 
colombianos. 
 
La fungicultura industrial para el modelo corresponde al eje que permite la apropiación de 
residuos agrícolas y/o agroindustriales de la región, estos residuos al poseer un bajo o 
nulo valor en el mercado la disposición final –a falta de algún uso– en algunas regiones 
puede generar un impacto negativo para el ambiente natural por ejemplo mediante la 
incineración a cielo abierto o un reservorio de plagas mediante la acumulación excesiva 
sumada tiempos de biodegradación prolongados. 
 
Wackernagel y Rees (2001) mostraron preocupación y a la vez concientizaron de que los 
recursos llamados renovables son también finitos y que por tanto estos deben ser  
aprovechados de una mejor manera al fin de poder hacerlos sostenibles. Por 
aprovechamiento nos referimos a mejores formas de explotación industrial, Gunter Pauli 
(citado por Portafolio.co, 2013) expresa que el modelo empresarial debe ir direccionado 
hacia una economía azul, filosofía a la cual se sostiene en tres aspectos clave: todo 
modelo de negocio debe ser plenamente sostenible y respetuoso con el medio ambiente, 
debe como segundo componenente imitar a la naturaleza la cual es 100 por ciento 
eficiente al no generar residuos y como tercer aspecto se encuentra en el 
aprovechamiento máximo de los recursos que están disponibles.  
 
Wackernagel y Rees (2001) afirma que los requerimientos crecientes de la economía 
sobre la naturaleza ponen en peligro la capacidad del planeta para satisfacerla, al 
plantear la economía como un organismo viviente ellos evaluaron no solamente qué 
cantidad de extensión de tierra se requiere para la asimilación de recursos para ser 
sustentable, también qué otra cantidad de esa porción de naturaleza es igualmente 
necesaria para poder absorber todos sus desechos.  
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Mientras que Max-Neef Neef (citado por Wittig & Ortega, 2005) estableció que: “Lo que 
económicamente parece adecuado para el bolsillo, puede resultar aberrante para el 
medio ambiente. Uno de los mayores y más dañinos impactos sobre el medio ambiente, 
es el excesivo e innecesario transporte. Cada producto tiene, por una parte, una mochila 
energética contenida, producto de su elaboración, y por otra, una mochila energética, 
producto de su transporte” 
 
El planteamiento dado por responsabilidad ambiental se sostiene sobre el uso eficiente 
de la materia y la energía disponibles, las cuales se abordan desde el ámbito empresarial 
y desde tres temporalidades distintas que son: el diseño previo a la implementación del 
modelo en lo referente a la minimización en la inclusión de recursos foráneos y por tanto 
se constituye en una invitación a trabajar con lo que se tiene disponible; como segundo 
aspecto se establece durante la ejecución rutinaria del modelo de acuerdo al 
procesamiento y distribución de los distintos recursos que allí se encuentran, 
referenciado en la reducción al uso del transporte y tercero, el establecer garantizas a 
futuro de que los recursos renovables del presentes se mantendrán disponibles también 
en el mañana. 
 
El planteamiento que hacen estos autores debería ser apropiado en las nuevas técnicas 
intensivas de explotación alimentaria, tanto en animales como en plantas; que aunque  
han aumentado los índices de productividad y se perfilan como modelos de vanguardia 
que proponen resolver la crisis alimentaria global, la huella ecológica vuelve a demostrar 
que pese a que económicamente son sostenibles, ecológicamente no lo son (capacidad 
de carga), por ejemplo las comunidades pesqueras chilenas prósperas en su pasado, 
terminaron arruinadas en algunos sectores del país cuando industrias multinacionales 
implementaron cultivos intensivos de salmón, que al sobrepasar la carga ambiental 
generaron focos de enfermedades parasitarias y virales (Gwendolen, 2012), (Ecocéanos, 
2013); otro estudio importante a destacar es el realizado por Yoshihiko Wada ( citado por 
Wackernagel & Rees, 2001) en Columbia británica sobre la demanda de suelo requerido 
por los invernaderos vs los cultivos a cielo abierto, los resultados finales demostraron que 
el impacto y la demanda ecológica es mayor con el uso de invernaderos al requerir 
mayores recursos energéticos.  
 
Indistintamente de las amenazas por los cambios climáticos, otros usos de los cereales 
destinados no con el objeto de servir como alimento básico sino para satisfacer otras 
demandas como la energética, han generado en el caso del maíz un alza de precios de 
un 60% desde el 2005, lo que produjo en México el encarecimiento de las tortillas de 
maíz, su alimento tradicional básico (Godoy, 2012). Wise y Maria Brill (citado por Godoy, 
2012) afirman: "La expansión de los agrocombustibles contribuye a la inseguridad 
alimentaria en México. Las alzas de precios asociadas al etanol afectan negativamente a 




Para el caso del arroz alimento base de los colombianos muestra una significativa baja 
en las hectáreas cultivadas durante los últimos años, 68 mil hectáreas menos entre el 
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segundo semestre del 2009 y 2010, y para el 2010 y 2011 tuvo otro retroceso de 5,977 
hectáreas menos en toda Colombia (Fedearroz, 2011) aproximadamente 28.000 menos 
en la regiones de los llanos orientales entre el 2011 y 2012  (Fedearroz, 2012);mientras 
que el cultivo de palma africana aumentó de 185 mil a 365 mil hectáreas en un tiempo 
entre el 2002 al 2009 y el cultivo de caña de azúcar ronda las 220 mil hectáreas en el 
2010 (Álvarez, Fajardo, & Salinas, 2010), cabe destacar que las áreas fomentadas por el 
gobierno para estos cultivo no son consideradas de uso alimenticio28. 
 
El modelo no compite con las demás economías regionales, es más la función final del 
modelo en manera productiva es que esta logre complementarse de manera sinérgica. 
Por ello indistintamente de las actividades agrícolas y/o agroindustriales que se lleven a 
cabo, siempre habrá para el modelo un determinado tipo  de residuos agrícolas o 
agroindustrial producido, el cual es en potencia una abundante fuente de materia prima 
para el cultivo del hongo, como también una vez terminado el proceso productivo, los 
residuos convertidos subproductos (abono orgánico) podrán ser vendidos a los 
agricultores regionales. 
 
El modelo propuesto pese a tener las características para ser llamado intensivo, al 
buscar la máxima de eficiencia productiva sobre espacio plenamente delimitado, su 
producción no es focalizada dado a que esta se realiza sobre cada vivienda, de ahí la 
afirmación de Gandhi (citado por Parent, 2010) “la producción de las masas es mejor que 
la producción masiva” (Pág. 23) al referenciar que la industria debería estar para producir 
la materia prima para el trabajo manual que se realiza en las aldeas o a industrias a 
pequeña escala. Así también el uso energético también es bajo debido a que se trabaja 
con setas tropicales, estas se desarrollan plenamente sobre temperaturas superiores a 
los 20°C, por lo que su gasto energético sería mínimo en el interior de las viviendas. 
 
1.6 La familia y los procesos de calidad de vida del 
sistema 
Tomando la percepción que tiene Max-Neef (1998), calidad de vida se constituye en las 
posibilidades que tienen las personas para satisfacer adecuadamente sus necesidades 
fundamentales. El propósito de este proceso es el de mejorar la calidad de vida de las 
personas víctimas del desplazamiento forzado que aún se encuentran en condición de 
vulnerabilidad para propiciar su reinclusión social, por tanto se hace indispensable 
contemplar la totalidad de los miembros que conforman la familia para así poder lograr 
que a cada uno de ellos obtengan mayores probabilidades en la gratificación de sus 
múltiples necesidades fundamentales, para ello la tesis aborda a la familia como sistema  
bajo el concepto de una Unidad Social de Estudio. Ver tabla 1-4. 
 
                                               
 
28
 Ley 693 de 2001 se instaura el Programa Nacional de Biocombustibles (PNB) inicialmente 
dirigido a la producción de etanol con base en la caña de azúcar y desde el enero de 2008 a la 
producción de biodiesel derivado de la palma de aceite. 
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Tabla 1-4 La vulnerabilidad humana abordada desde su Unidad Social de Estudio  
 
Fuente: Esquema original del autor a poyado en conceptos (Morin, 2002) 
La Unidad Social de Estudio por tanto se constituye en una expresión más amplia del 
concepto dado por Chambers (1991) de plantear al individuo como capital humano en su 
marco de los medios de vida29, el cual es referido normalmente a los mecanismos 
necesarios para mantener su sostenimiento estructural (subsistencia), o un proceso 
formal vinculado al garantizar resguardo o alivio (protección); son también procesos 
vitales donde se construye sentimientos de amor, valía, fuerza y sentido de pertenencia 
los que asegurarían la integralidad y por tanto la supervivencia misma del sistema. 
 
Sugerimos no hablar de pobreza, sino de pobrezas. De hecho, cualquier necesidad 
humana fundamental que no es adecuadamente satisfecha revela una pobreza humana. 
[…]Pero las pobrezas no son sólo pobrezas. Son mucho más que eso. Cada pobreza 
genera patologías, toda vez que rebasa límites críticos de intensidad y duración. (Max-
Neef, 1998, pág. 43) 
Los procesos vitales30 tomados de los principios del pensamiento complejo de Edgar 
Morin (2002) y que sostendrían la integralidad de una familia valorada como un sistema 
mediante la gratificación de las necesidades son:  
 Procesos de autoeco-organización: Fundamentado mediante el principio de 
autonomía/dependencia, las familias  requieren del entorno para extraer recursos con 
                                               
 
29
 De hecho Caroline Moser (1998) enriqueció el capital humano de los medios de vida de 
Chambers cuando incluyó en su marco de activos el trabajo y las relaciones domésticas como eje 
importante en que las familias se apoyan cuando se encuentran en condición de vulnerabilidad 
social. (ver apartado 1.7) 
30
 Tres de los siete principios de pensamiento complejo afirman. El principio de 
autonomía/dependencia: los seres vivos son seres autorganizadores que sin cesar se 
autoproducen y por lo mismo gastan energía para mantener su autonomía (Procesos de autoeco-
organización). Principio de bucle recursivo: Es un bucle generador en el cual los productos y los 
efectos son ellos mismos productores y causantes de o que los produce (proceso de autopoiesis). 
El principio del bucle retroactivo: Rompe con el principio de causalidad lineal: la causa actúa sobre 
el efecto, el efecto sobre la causa, como en un sistema de calefacción donde el termostato regula 
la marcha de la caldera (procesos autorreguladores); (Morin, 2002). 
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el objetivo de poder sostener su estructura material y lo hace mediante los medios de 
vida de Chambers, las necesidades a satisfacer son subsistencia y protección. 
 
 Procesos autopoiesis: Bajo el principio del bucle recursivo, son las familias y sus  
dinámicas internas las responsables de gratificar las necesidades de afecto e 
identidad que se generan para su sostén como sistema, por tanto su satisfacción 
depende de ellos mismos puesto que son causa y efecto a la vez.  
 
 Procesos  autorreguladores: Tomando el principio del bucle de retroacción (o feed-
back) permite, bajo su forma negativa, reducir la desviación y así estabilizar un 
sistema (Morin, 2002), estas se representan como dinámicas diseñadas para su 
valoración-compensación ante las amenazas o riesgos de origen interno como 
externo que atenten contra las necesidades vitales, mediante la gratificación de 
necesidades superiores (entendimiento, ocio, participación, creación y libertad) para 
así mantener la homeostasis del sistema31. Es decir, si los procesos externos como 
las dinámicas de mercado, sociales, las institucionales, lo tecnológico, natural y/o 
intereses conflictivos entres sus miembros promueven cambios dañinos que lo hacen 
vulnerable como sistema, la unidad social de estudio se prepara para confrontarla 
mediante el emerger de necesidades superiores con la intención de volver a su 
estado ideal como sistema. La tesis apropió este abordaje bajo el nombre de calidad 
de vida por compensación cuando se gratifica necesidades superiores para por 
intermedio de estos satisfacer sus necesidades vitales. 
 
Algunos ejemplos de procesos autorreguladores cuando se aborda desde la perspectiva 
de la gratificación de las necesidades fundamentales son: cuando una comunidad siente 
que el incremento en el caudal de un río sube a modo de desbordarse y dañar sus 
cultivos, en esta emergerá la necesidad de creación a modo de responder al cambio de 
su entorno mediante la construcción de un dique. Del mismo modo cuando la misma 
comunidad se siente oprimida en la libertad de derechos cuando se le cohíben el poder 
seguir desarrollando sus cultivos tradicionales debido al daño causado por las 
fumigaciones aéreas que realiza el estado, en la comunidad emergerá la necesidad de 
participación mediante la promoción de marchas en protesta contra aquellos actos 
externos que atentan contra el bienestar social. El modelo de las viviendas de sustento 
incentiva la calidad de vida por compensación mediante la gratificación de necesidades 
de entendimiento, participación y creación con el objeto de desarrollar capacidades de 
tipo comunitario que le permitirán por sí mismos poder beneficiarse de los cultivos de 
setas a sus Unidades Sociales de Estudio con el objeto de que puedan volver a ser 
autosuficientes. 
 
Para comprender mejor el abordaje de calidad de vida como proceso propiciador de una 
reinclusión social para las Unidades Sociales de Estudio, se aborda con detenimiento el 
concepto de necesidades fundamentales o humanas. 
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 “Estas ideas juntas generan la imagen o metáfora del todo adaptable que podría ser capaz de 
sobrevivir en un medio cambiante. El hacer uso mental de esa imagen es el ejercer el 
pensamiento de sistemas”. (Checkland & Scholes, 1994, pág. 36) 
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Las necesidades humanas 
Como primera medida la tesis toma las nueve necesidades fundamentales planteadas 
por el economista Max-Neef pero las integra con la teoría jerárquica de Maslow. Las 
necesidades humanas se han constituido como el pilar para la medición de la pobreza, 
descritas y abordadas a través de la historia por diversas disciplinas.  Mientras que 
autores como Aristóteles (citador por Sen, 2000) veían su estudio e importancia en 
comprender como “ […] la valoración de las oportunidades que tienen los individuos para 
vivir bien y de los factores causales que influyen en ellas” (pág. 42), Adam Smith (citador 
por Sen, 2000) planteaba no solamente la necesidad de bienes indispensables para vivir, 
también afrontaba la pobreza como la capacidad para satisfacer necesidades de no 
autoexclusión social dada por la vergüenza de mostrar carencia ante el público, él 
denominó esta necesidad como “la capacidad para aparecer en público sin sonrojarse”. 
  
Por necesidades entiendo no sólo los bienes que son indispensables para vivir, sino 
también cualesquiera otros que, según las costumbres del país, sería indecoroso que no 
tuvieran las personas respetables, incluidas las de clase inferior. Por ejemplo, una camisa 
de lino no es, estrictamente hablando, necesaria para vivir. Los griegos y los romanos 
vivían, supongo, cómodamente y no tenían lino. Pero hoy día, en la mayor parte de 
Europa, un jornalero respetable se sonrojaría si tuviera que aparecer en público sin una 
camisa de lino, cuya carencia se entendería como ese vergonzoso grado de pobreza en el 
que se supone que nadie puede caer si no es a causa de una conducta disipada”. (Adam 
Smith citador por Sen, 2000, pág. 98). 
 
Esta aparente divergencia de necesidades humanas Maslow (1991) las definió en su 
teoría como el deseo o motivación por satisfacer una carencia o deficiencia restrictiva en 
el desarrollo progresivo y natural del ser humano mediante la jerarquización de las 
necesidades (ver infograma 1-9), por tanto la no gratificación de estas conduce a un tipo 
diferente de patología. Son estás formas patológicas las que serán adaptadas al 
concepto de vulnerabilidad humana propuesta en el apartado 1.7 y por tanto se 
constituyen en los indicios existentes para superarlas a través de los denominados 
satisfactores y las nueve necesidades propuestas por Manfred Max-Neef (1998) en su 
teoría de desarrollo a escala humana descritas en la tabla 1-7. 
 
Infograma 1-7 La pirámide de Maslow 
 
Fuente: Basado en la teoría de las necesidades de Maslow (1991) 
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Tabla 1-5 Matriz de necesidades de Max-Neef 
Necesidades según 
categorías axiológicas 
Necesidades según categorías existenciales 
Ser Estar Tener Hacer 









Fuente: (Max-Neef, 1998) 
 
Tanto Max-Neef como para Maslow afirman que las necesidades no deben ser vistas 
solamente como carencias, el papel de satisfacerlas con lleva a potencialidades que 
repercuten en la motivación y desarrollo del ser humano, las nueve necesidades de Max-
Neef se describen a continuación: 
 
 Subsistencia: Se constituyen en todos aquellos impulsos generados por el cuerpo 
humano los cuales buscan la homeostasis o equilibrio natural del organismo como 
por ejemplo alimentación y abrigo (Maslow, 1991). 
 
 Protección: Si las necesidades fisiológicas se hayan relativamente gratificadas, el 
deseo por garantizar su conservación surge mediante una nueva necesidad, la cual 
busca medios de protección contra factores dañinos o agresivos del entorno (Maslow, 
1991).  Apoyándose más al concepto de vulnerabilidad las necesidades de protección 
se reestructura como el deseo o búsqueda de garantías a futuro para mantener no 
solamente las necesidades de subsistencia también la del sostenimiento de sus 
necesidades afectivas y las de identidad, de esta manera se plantea como 
necesidades dadas a la prevención y planeación frente a un desastre32. Por ello las 
personas actúan no solamente para proteger su subsistencia individual, también la de 
garantizar la de su familia y amigos33. 
 
 Afectivas: Cuando las dos necesidades anteriores se hayan de algún modo 
cubiertas surgirán las necesidades de amor, afecto y sentido de pertenencia. Más 
                                               
 
32
 El autor toma el concepto de desastre como la definición planteada por Piers Blakie y compañía 
(1996) en la que no solamente las causas son de origen natural, también pueden ser mezclas del 
entorno político, social y económico. Como la unidad de estudio es la familia y el concepto de 
vulnerabilidad planteado es a través de las necesidades humanas, se trabaja con un término 
desastre más proporcional al individuo, así que desastre en un seno familiar es el resultado 
negativo de las garantías de suplir sus propias necesidades, en caso extremo la pérdida o muerte 
de un miembro de la familia, pero puede haber desastres no tan graves pero si de alta 
preocupación, como el despido laboral, la enfermedad de un miembro activo de una familia o que 
este padezca de un accidente que lo inmovilice un buen tiempo. 
33
 Tanto Chambers (1991) como Moser (1998)  han reducido esos sentimientos de pérdida y de 
duelo emocional de manera unidemensional al estructurarlo como Capital Social y Redes 
Domésticas, un activo más que el ser humano acude para obtener mayores dividendos. 
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que un impulso por socializarse, constituye el impulso de dar y recibir afecto (Maslow, 
1991). Las necesidades afectivas según Max-Neef no están establecidas 
jerárquicamente y pueden ser requeridas en simultaneidad mediante satisfactores 
sinérgicos como por ejemplo la lactancia materna la cual no brinda alimento también 
es un acto de amor y de protección, la cual es portadora de un vínculo entre la madre 
y su hijo.  
 
 Identidad: Capacidad que poseen los individuos para agremiarse y fortalecerse 
como grupo ante un afuera desconocido, mediante la identificación mutua dada por 
creencias, costumbres, experiencias, singularidades, localización y/o lenguaje. 
Maslow (1991) afirma que el sentido de pertenencia es la necesidad de ser parte de 
algo, un sentido de identificación y a la vez de diferenciación con todo lo demás. Se 
concluye que la necesidad de identidad es la representación simbólica y gradual de sí 
mismos. 
 
 Entendimiento: Corresponde a la capacidad que tiene el individuo y las 
colectividades para asimilar información de su entorno tanto colectivo como de su 
soporte vital y hacerla útil. 
 
 Participación: Capacidad que poseen los individuos para agremiarse, intercambiar 
saberes y desarrollar nuevos lazos afectivos, con el objeto de generar nuevas 
posibilidades para estar mejor posicionados en su entorno, Coleman (citado por 
Golovanevsky, 2007) lo denominó como capital social, en donde debido a las 
circunstancias  del entorno las personas se reúnen mediante un acto de confianza y 
de cooperación con el objeto de maximizar los beneficios que de manera individual 
no podrían. Las redes sociales para Toledo (citado por Golovanevsky, 2007) son el 
conjunto de personas que el individuo desarrolla con el objeto de construir mejor su 
capital social. 
 
 Ocio: Max-Neef (1998) argumentaba esta necesidad como el momento clave que 
daba paso para la creación y la diferenciaba del concepto ociosidad.  Se tomará un 
concepto propio y se define como la capacidad que tiene el individuo para abstraerse 
momentáneamente de la realidad, una vía de escape ante las presiones del día a día 
con el propósito de continuar con su rutina diaria o poder tener una visión diferente de 
este. Los satisfactores que intervendrían serían la recreación, la lúdica, la relajación, 
la meditación entre otras. 
 
 Creación: Maslow (1991) concebía la creatividad como el momento cúspide de su 
pirámide de necesidades encontrada en las personas autorrealizadas, Max-Neef la 
desarrolló más como la capacidad productiva que poseen las personas no solamente 
ligadas a la creatividad sino también a la replicación o reproducción de una tarea o 
labor. Se toma un concepto propio definido como la capacidad que tienen los 
individuos de explotar sus habilidades y destrezas para llegar al desarrollo de algo 
concreto y/o simbólico con el fin de mejorar su calidad de vida. 
 
 Libertad: Estado de confort en que los individuos pueden albergar permisibilidades 
para poder potencializar sus capacidades de participación, entendimiento, ocio y 
creación. Esta necesidad se muestra no tanto en la capacidad que tiene el individuo 
para desarrollarse, sino en las características que el entorno colectivo y su soporte 
vital se lo permiten. 
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Integrando dos teorías: Maslow y Max-Neef. Aproximaciones 
Estas dos teorías se complementan en el siguiente infograma (ver infograma 1-8), en 
donde las tres primeras necesidades descritas por Maslow son situadas en un solo nivel 
básico y homologadas por las cuatro necesidades axiológicas34 similares expuestas por 
el economista que son protección, subsistencia, identidad y afecto, las deficiencias en la 
satisfacción de cada una de estas conduce a diferentes estados de vulnerabilidad 
humana. Mientras que la satisfacción de las cinco restantes necesidades planteadas por 
Max-Neef conduce a múltiples formas de mejoramiento de la calidad de vida, las cuales 
están incluidas en las necesidades de estima de la teoría de Maslow. La necesidad de 
autorrealización no descrita por Max-Neef se mantiene en el siguiente esquema como el 
acto potencial en el que muchos seres humanos a lo largo de la historia han realizado 
actos de admiración, y que en palabras de Maslow (1991) corresponde a “a ser todo lo 
que uno es capaz de llegar a ser” (pág. 32). La manera en cómo las necesidades se 
vinculan sistémicamente se describen en el Anexo A: Integrando dos teorías sobre 
necesidad. Maslow y Max-Neef para responder al fenómeno de vulnerabilidad humana. 
 
 
Infograma 1-8 Integrando las teorías de Maslow y Max-Neef.  
 
 
Fuente: Esquema original del autor basado en las teorías de Max-Neef (1998) y Maslow (1991).  
 
 
Promoviendo la Calidad de vida “por compensación” como 
mecanismo para la superación de la vulnerabilidad 
 
La calidad de vida por compensación se constituye en el fundamento en que se logran 
complementar las dos teorías de Max-Neef y Maslow cuando existe el concepto 
antagónico por establecer la existencia o veracidad de una jerarquización preestablecida 
                                               
 
34
 Toda necesidad axiológica se encuentran valoradas por el entrecruzamiento de una necesidad 
existencial que son: Ser, Hacer, Tener y Estar. 
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de las necesidades humanas. Lo que se busca con el concepto de calidad de vida por 
compensación es constituir un  umbral mínimo de necesidades vitales y valorar si estas 
están adecuadamente gratificadas35, en caso contrario se busca saciarlas por intermedio 
de la satisfacción de necesidades de mayor nivel mediante la estimulación de los 
procesos autorreguladores. El planteamiento es necesario para abordar problemas 
complejos, donde poblaciones y colectividades presentan grados de infrasatisfacción 
elevada en todas las necesidades promotoras de vulnerabilidad; algunos ejemplos son la 
marginación, la pobreza extrema y las víctimas del desplazamiento forzado, en este 
último caso su fundamento se basa en comprender que tanto su entorno como los 
medios de vida fueron despojados por la violencia, la recuperación puede ser más lenta y 
la ayuda llegar a ser insuficiente, Las Viviendas de Sustento basadas en la fungicultura 
urbana propone gratificar primero las necesidades de entendimiento, participación y 
creación para fortalecer el capital social y humano como requerimientos para poder 
satisfacer las de subsistencia y protección, mientras que simultáneamente se satisfacen 
las de identidad y afecto con la misma comunidad de sustento que propone el modelo 
cuando se gratifican necesidades como el ocio, la participación y la libertad.    
 
 
En el infograma 1-9 se expresa la manera en cómo se contempla la gratificación de las 
necesidades fundamentales a partir de la calidad de vida por compensación, frente al 
satisfactor sinérgico de Max-Neef la cual esta tiene el mayor potencial para gratificar 
múltiples necesidades y la teoría de Maslow (1991) que expresa: “La consecuencia 
principal de saciar cualquier necesidad es que ésta desaparece y surge una necesidad 
nueva y superior. (pág. 50), mientras que la no jerarquización, del enfoque lineal al 
enfoque sistémico Max-Neef (1998) afirma:  
 
Las necesidades humanas fundamentales conforman un sistema en el que no cabe 
establecer linealidades jerárquicas. Esto significa, por una parte, que ninguna necesidad 
es per se más importante que otra, y por otra parte, que no hay un orden fijo de 
precedencia en la actualización de las necesidades (que la necesidad B, por ejemplo, sólo 
puede ser satisfecha luego de que la A haya sido satisfecha) Simultaneidades, 
complementariedades y compensaciones (nade-offs), son características de la conducta 
del sistema. (pág. 78) 
 
  
                                               
 
35
 La matriz de las necesidades de Max-Neef es importante para ello, debido a que se conjugan 
las categorías existenciales con las axiológicas. 
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Esquema original del autor basado en las teorías de (Max-Neef, 1998), (Maslow, 1991) y aportes propios 
del autor. Las letras A, B, C, D y F corresponde a diferentes tipos de necesidades. 
 
1.7 El proceso productivo del sistema 
El proceso productivo es el resultado sinérgico de la convergencia de los tres anteriores 
procesos, su función es la de generar lucro mediante la producción de setas y su 
posterior comercialización, se desarrolla principalmente en la vivienda de las Unidades 
Sociales de Estudio. La sostenibilidad económica de todo el sistema recae directamente 
en los resultados generados en este proceso, por tanto se evalúa las setas con el 
Entorno Colectivo valorado como sistema a través de sus tres procesos. 
 
Dinámicas sociales 
El movimiento realizado por distintos grupos de activistas ambientales desde décadas 
atrás, vieron que la mejor forma de reclamar por alimentos más sanos y por el desarrollo 
de actividades productivas amigables con la naturaleza, se encuentra en el poder que 
tiene el consumidor. La tendencia mundial está en la conciencia por la alimentación 
saludable y el vegetarianismo surge como respuesta a ello (Duque, 2003). Partiendo de 
este enfoque se comenzó a desarrollar grupos en todo el mundo con el objetivo de 
promover una mayor conciencia en los hábitos alimenticios, dando como resultado una 
nueva tendencia económica36. 
 
                                               
 
36
 La revolución de la cuchara, es un grupo de ambientalistas que promueven una conciencia en el 
consumo, al optar por una alimentación balanceada y libre de carne, en protesta por el uso lascivo 
en la crianza de animales. 
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El llamado grupo de alimentos orgánicos o biológicos crece su demanda notablemente 
año tras año, para el 2012 el  mercado global de alimentos y bebidas fue valorado en 
70.000 millones de dólares, sus promotores aseguran que la principal ventaja de 
consumir alimentos de origen orgánico es que estos están libres de pesticidas –en el 
caso de los vegetales– y de hormonas o antibióticos –para los de origen animal–, en 
donde según estudios científicos estos permanecen en los alimentos aun después de la 
cocción, lo que lleva al riesgo que una vez consumidos, el organismo pueda manifestar 
efectos adversos como el cáncer. (Guzman, 2014) 
 
La Sociedad Vegana del Reino Unido (Vegan Society) (citado por Duque, 2003) afirma 
que el consumo de proteína animal se ha reducido en un 25% en los últimos 25 años, en 
esta nación existen más de tres millones de vegetarianos y otros tres millones más que 
evitan el consumo de carne. La ciudad de Bogotá en ese mismo periodo han aumentado 
el número de restaurantes en más de un 300% pasando de tener 15 a más de 52 
establecimientos debidamente registrados (Duque, 2003). 
 
 
La creciente acogida por el consumo de hongos se debe a que son considerados un 
buen sustituto de la proteína animal y que debido a que su cultivo crece sobre ambientes 
controlados el uso de plaguicidas es nulo, teniendo como resultado productos libres de 
posibles trazas nocivas para el consumidor y una producción ambientalmente 
responsable en la protección de tierras y fuentes de agua. Las setas por tanto se 
constituyen en un producto de alto valor para el mercado, ya que responden a esta nueva 
tendencia mundial de consumo y conciencia ambiental. 
 
Las dinámicas del mercado 
La dependencia alimentaria del país por algunos productos agrícolas básicos o de primer 
nivel genera vulnerabilidades a poblaciones con bajo nivel adquisitivo, ya que el alza de 
los precios internacionales en cereales como maíz, soya y trigo promueven incrementos 
en precios locales en alimentos como pan, huevos, cerdo, leche y otros alimentos de la 
canasta familiar debido a que estos son utilizados como materia prima para la realización 
de esta serie de productos. 
 
Desde los picos inflacionarios de los productos agrícolas en el año 2007 y 2008 que 
generaron un alza en los precios de los productos agrícolas la cual se conoció bajo el 
término agroinflación37, con una nuevamente reincidencia en el 2012 motivo de la fuerte 
sequía que afectó tanto en américa latina como en los Estados Unidos generaron alzas 
en el precio del maíz hasta de un 32.1%, rebasando con ellos al máximo dado entre las 
fechas del 2008 y 2011. 
 
                                               
 
37
 Agroinflación: Del inglés Agflation de la combinación de términos agricultura e inflación, 
acuñado por la compañía bancaria Merrill Lynch a finales del 2007quien se considera una de las 
primeras víctimas para describir el aumento de los costos de los alimentos debido al crecimiento 
desproporcionado de la demanda para consumo humano y de su uso como recurso energético 
alternativo (biocombustibles). 
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El modelo aporta tres soluciones distintas, la primera se fundamenta en la 
especialización del cultivo ya que al no requerir de grandes cantidades de tierra fértil a 
cielo abierto, su producción permanecería estable durante todo el año al no depender 
directamente de las condiciones ambientales del lugar, como consecuencia el precio en 
el mercado permanecería casi invariable. La segunda se debe a la utilización de residuos 
agrícolas y agroindustriales de bajo o nulo valor mercantil, lo que permite que su 
producción no tenga incrementos en su precio debido a alzas inesperadas en la materia 
prima. Como tercera respuesta, la producción del modelo es intensiva pero no focalizada, 
es decir el proceso de fructificación no es llevado a cabo en un solo punto, sino que se 
distribuyen sobre un número amplio de viviendas del lugar, lo que permite que los costos 
de producción sean bajos (similar al principio de maquilado). En definitiva, se espera que 
a largo o mediano plazo el consumo de setas sea considerada una dieta viable para las 




Aunque las dinámicas institucionales se refiere para propósitos de esta tesis a los 
organismos jurídicos tanto estatales como a las empresas privadas, para su 
generalización del modelo se referencia a las posibles regulaciones jurídicas para 
desarrollar actividades comunitarias denominadas por el estado como actividades 
“agrícolas” desarrolladas en el interior de las viviendas tenemos: 
Ley 454 DE 1998: El objeto de la presente ley es el determinar el marco conceptual que 
regula la economía solidaria, transformar el Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía solidaria, crear 
la superintendencia de la economía solidaria, crear el fondo de garantías para las 
cooperativas financieras y de ahorro y crédito, dictar normas sobre la actividad financiera 
de las entidades de naturaleza cooperativa y expedir otras disposiciones en 
correspondencia con lo previsto en los artículos 58, 333 y concordantes de la 
Constitución Política de Colombia 
Según el último foro sobre Agricultura Urbana y Humana en Bogotá, Octubre 31 de 2012, 
por el momento no existe reglamentación directa que regule las actividades agrícolas 
realizadas en el interior de zonas urbanas (Medina, 2012). Se han lanzado diferentes 
proyectos para la normalización de esta actividad tanto a nivel nacional como distrital, 
entre estos tenemos:  
 
 Proyecto de acuerdo 299 de 2010: “Por el cual se promueve la creación de jardines 
urbanos con participación ciudadana en los parques y algunos bienes fiscales 
distritales y se dictan otras disposiciones.” 
 
 Proyecto de acuerdo 031 de 2012: “Por la cual se promueve la agricultura urbana 
como una estrategia complementaria a la agricultura rural, a través de diferentes 
modelos urbanos productivos que contribuyen al mejoramiento de la seguridad 
alimentaria y nutricional, la calidad de vida y salud de la población.” 
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 Proyecto de ley 103 de 2012 cámara: “Por el cual se promueve la implementación 
de la agricultura urbana como apoyo a la seguridad alimentaria en el D.C. y se dictan 
otras disposiciones" 
 
1.8 Superando la vulnerabilidad humana 
Para poder fundamentar la finalidad del modelo valorado como un sistema, se hizo 
necesario aportar un concepto complementario al abordaje de vulnerabilidad, uno 
enfocado más a las Unidades Sociales de Estudio como sistema (ver tabla 1-4) en vez 
del abordaje dado a través de los medios de vida de Chambers o los marcos de activos 
de Moser, al incluir el proceso de satisfacción de las necesidades humanas basado en la 
teoría de Max-Neef, al tiempo que complementa el enfoque AVEO de Kaztman (CEPAL, 
1999), la metodología del AVC y el modelo de presión y liberación de desastres PAR 
(Piers, Terry, Ian, & Ben, 1996). Estos aportes son utilizados para poder comprender 
cómo las familias víctimas del Desplazamiento forzado afrontan las diversas 
vulnerabilidades a través de los activos que pueden tener disponibles en las distintas 
temporalidades en que se contrapone al desastre. 
 
Para completar la idea de "un sistema" necesitamos agregar a emergencia y jerarquía dos 
conceptos más que introducen la idea de supervivencia. El todo organizado  
jerárquicamente, al tener propiedades emergentes, podría en principio ser capaz de 
sobrevivir en un medio cambiante si éste tiene procesos de comunicación y control que le 
permitan adaptarse en respuesta a los impactos del medio. (Checkland & Scholes, 1994, 
pág. 35) 
 
Por vulnerabilidad humana se refiere a la insuficiencia de capacidades y/o de 
oportunidades que convierten a una Unidad Social de Estudio susceptible para prevenir, 
confrontar, sostenerse y/o superarse38 ante el impacto de una amenaza, una amenaza se 
convierte en desastre cuando compromete la integralidad del sistema al inhibir o limitar la 
gratificación de alguna de sus necesidades vitales (subsistencia, protección, afecto e 
identidad) a través del daño de sus satisfactores pudiendo ser a través de los medios de 
vida. Una amenaza puede ser de fuente interna, es decir de alguno de sus miembros que 
conforman el sistema o externa referida al entorno colectivo, su soporte vital o una 
mezcla compleja de estas. 
 
La relación entre la capacidad ya adquirida para afrontar la amenaza y/o la oportunidad 
que ofrece el entorno para compensar las limitaciones que presentan las Unidades 
Sociales de Estudio para hacer frente a un potencial desastre refleja las dinámicas de 
regulación entre interior-exterior del sistema, Morín lo expresó en su principio del bucle 
retroactivo mediante los procesos autorreguladores propios del sistema. Ver ecuación 1-
1. 
                                               
 
38
 Tomado del modelo PAR anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse, pero debido a que el 
fenómeno del desplazamiento forzado es multicausal, es decir no está ligado solamente  a la 
pérdida de vidas, la violencia sexual, las fumigaciones son un ejemplo de ello. 
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Ecuación 1-1 Vulnerabilidad humana 
Desastre = (necesidades vitales) + Tipo de daño / PA 
 
Fuente: aportes propios del autor 
 
Necesidades vitales: Infrasatisfacción en alguna de las necesidades de subsistencia, 
afecto identidad y/o protección 
 
Tipo de daño: Daño directo a las necesidades vitales u obstrucción misma en el acceso 
a los satisfactores que gratifican algunas de las necesidades vitales. 
 
Procesos autorreguladores (PA): Vistos como la relación capacidad adquirida y como 
oportunidad de compensación para confrontar al “tipo de daño” mediante la gratificación 
de necesidades de calidad de vida: entendimiento, creación, ocio, libertad y/o 
participación cuyo papel fundamental se basa en restaurar los procesos de autopoiesis y 
autoeco-organización que permiten la gratificación de las necesidades vitales. El modelo 
propuesto trabaja brindando oportunidades sobre el sostenimiento de las Unidades 
Sociales de Estudio luego de haber ocurrido el desastre mediante el planteamiento del 
uso de  calidad de vida por compensación 
 
Un breve resumen histórico del concepto de vulnerabilidad 
La noción de vulnerabilidad tiene sus orígenes en los estudios de desastres naturales y 
en diversos análisis de cómo las colectividades rurales pobres enfrentan las 
consecuencias de eventos socioeconómicos traumáticos considerados como desastres. 
Vulnerabilidad de este modo comprende conceptos más amplios en donde se evalúa la 
interacción y el grado de influencia existente en el habitar de un individuo y su entorno 
social. Donde si bien es cierto que los pobres por lo general están entre los más 
vulnerables, no todas las personas vulnerables son pobres (Moser, 1998). Bajo este 
esquema se reorganiza diversos problemas causales de vulnerabilidad, como el 
desempleo, la informalidad laboral, el acceso a la vivienda, el conflicto armado, el ingreso 
de capital vs la inflación alimentaria, hacinamiento, delincuencia, exclusión social y la 
susceptibilidad existente frente a algún tipo de desastre natural. 
 
Se entiende por vulnerabilidad social la exposición a un riesgo, originado en eventos 
socio-económicos traumáticos, más la capacidad para enfrentarlo. De esta manera, la 
noción de vulnerabilidad incluye aspectos tales como indefensión e inseguridad, así como 
también la disponibilidad de recursos y las estrategias para enfrentar los eventos 
adversos. (Golovanevsky, 2007, pág. 9)  
 
 
Diversos autores como Moser (1998), Kaztman (citado por CEPAL, 1999) el concepto de 
vulnerabilidad acuñando el término de social ha trascendido al de la pobreza y permite 
comprender como poblaciones de bajos recursos enfrentan mediante diversas 
estrategias soluciones para compensar las crisis socioeconómicas en que se encuentran, 
mientras que vulnerabilidad para Blaikie, Wisner, David y Cannon, (1996) este se 
constituye como un fenómeno más amplio en donde los desastres naturales alberga 
contextos sociales, económicos y políticos, configurando permanentemente para muchas 
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poblaciones el ritmo de vida por medio de las constantes amenazas a las que deben 
enfrentarse para así evitar un desastre.  
 
 
Si bien cada uno de ellos fundamenta su enfoque justificando hacia el origen del trauma 
al que se halla sometido (social o natural), el crecimiento y direccionamiento demográfico 
hacia las grandes urbes, han modificado los eventos tradicionales a los que 
antiguamente poblaciones enteras se hallaban sometidas, por lo que diversos autores 
como Giddens, Beck, Lash y Sennett (citado por Golovanevsky, 2007) hablan de una 
“vulnerabilidad fabricada” haciendo énfasis a que cada vez es menos el actuar de los 
fenómenos naturales como propiciador de desastres, mientras que las intervenciones 
sociales y culturales continúan incrementándose, de hecho Ulrich Beck (2002) describe la 
seriedad que la postmodernidad ha traído consigo, una sociedad  de riesgo mundial que 
desestabiliza lo que aparentemente era estable, al referirse que no solamente el entorno 
colectivo genera riquezas también produce riesgos potenciales. 
 
 
En el infograma 1-11 se identifica la Unidad Social de Estudio como un subsistema del 
hábitat y se muestra cómo el entorno colectivo y su soporte vital influyen en sus medios 
de vida, aportando tanto oportunidades como amenazas, dinámicas constantes que 
generan diversos estados de vulnerabilidades y resiliencias al impactar en la integralidad 
del subsistema emergente. 
 
 
Para entender las problemáticas que genera el desplazamiento forzado en las familias 
víctimas de esta, la tesis aborda la vulnerabilidad como un concepto que permite evaluar 
los distintos procesos que la generan, desde las cuatro temporalidades en que se 
desarrolla el suceso: 
 
 Prevención: Se constituye en la amenaza al destierro por parte de múltiples 
causalidades aportadas por su hábitat.  
 
 Confrontación: Se refiere al desastre mismo propio del desplazamiento forzado 
valorado en la pérdida de los medios de vida. 
 
 Sostenimiento: Son las consecuencias posteriores al desplazamiento forzado y su 
reubicación en un nuevo asentamiento junto con la incapacidad para superar el 
desastre, lo que genera algún tipo de exclusión social. 
 
 Superación: Se establece en las estrategias labradas para su reinclusión social 
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Infograma 1-10  los procesos del hábitat y las afectaciones a los medios de vida sostenibles 
 
Fuente: Esquema original del autor, basado en los planteamientos de de (Chambers, 1991), 
(Blaikie, Wisner, David, & Cannon, 1996), (CEPAL, 1999). 
 
La fundamentación del concepto de “vulnerabilidad humana” se basa en la 
complementariedad de cuatro procedencias distintas ligadas a formas distintas en que se 
aborda el término de vulnerabilidad, las cuales se detallan a continuación.  
 
Vulnerabilidad Abordada desde los desastres naturales y 
tecnológicos 
 
 El modelo de Presión y Liberación de los Desastres PAR  
Siguiendo con el enfoque original de vulnerabilidad referido a la susceptibilidad de 
poblaciones hacia diferentes riesgos potenciales generados por fenómenos naturales, 
Piers Blaikie y compañía (1996) aportan al concepto de vulnerabilidad39 como el 
mecanismo idóneo para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una 
amenaza natural; entendiéndose el desastre como una mezcla compleja de amenazas 




Sin embargo Blaikie y compañía evitaron el uso de conceptos deterministas que están 
arraigados solamente a la economía política o de aquellos que no hacen más que 
identificarla con la “pobreza” en general o con alguna de sus características.  
 
                                               
 
39
 Si bien para Piers Blaikie y compañía el término opuesto de vulnerabilidad es seguro, la 
psicología plantea el término resiliencia como la capacidad para sobreponerse frente a un daño, 
que llevado a la ecología, se constituye como la capacidad de una comunidad y ecosistemas para 
absorber una perturbación en la medida de poder conservar sus características de estructura y 
funcionalidad como sistema.  
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Nosotros tratamos de reintroducir el "factor humano" en el estudio de los desastres con 
mayor precisión, pero evitando los peligros de un enfoque igualmente determinista 
arraigado solamente en la economía política. Evitamos conceptos de vulnerabilidad que 
no hacen más que identificarla con "pobreza" en general o con alguna característica 
específica como "condiciones tugurizadas", "agricultura inestable de ladera" o "tecnología 
agrícola tradicional de lluvia". También rechazamos aquellas definiciones de 
vulnerabilidad que se concentran exclusivamente en la capacidad de un sistema para 
sobrevivir a la pérdida o riesgo” (Blaikie, Wisner, David, & Cannon, 1996, pág. 17). 
 
 
El aporte del modelo de Blaikie y compañía es importante para definir el concepto de 
vulnerabilidad ya que estos no lo concretan únicamente a las condiciones naturales, su 
enfoque es más amplio y contempla no solamente el sistema natural, también el sistema 
construido por el hombre, lo que sin duda su abordaje está tomado desde la complejidad 
del hábitat. David Etkin (citado por Britskey, 2011) afirma que “los desastres no son 
realmente el problema. Ellos son los síntomas de profundas, sistémicas e insostenibles 
relaciones entre la sociedad humana y el medio ambiente la sostiene”. (Ver ecuación 1-2) 
 
Ecuación 1-2 El Modelo Presión y Liberación de los Desastres PAR 
 
Riesgo (Desastre) = Vulnerabilidad + Amenaza. 
 
Fuente: (Blaikie, Wisner, David, & Cannon, 1996) 
 
 
En el infograma 1-11 se representa el modelo planteado junto con los tres sistemas 
involucrados en los desastres 
 
Infograma 1-11  Estructura del modelo PAR 
 
Fuente: (Britskey, 2011) 
 
 Análisis de Vulnerabilidad y de Capacidad (AVC) 
Afrontar las catástrofes es parte esencial del trabajo de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, mediante la mitigación de 
amenazas naturales y la reducción de los factores de vulnerabilidad, como el 
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fortalecimiento de los medios de subsistencia, mejora de la nutrición, entre otras. Esta 
metodología propia de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que utiliza varias herramientas 
para entender el grado de exposición de la población y su capacidad de resiliencia ante 
distintas amenazas; también permite definir las prioridades locales y proponer acciones 
que contribuyan a la reducción de riesgos. (Cruz Roja Nicaragüense, Cruz Roja 
Holandesa, 2012). 
 
El AVC consiste en recopilar, analizar y sistematizar, de una forma estructurada y lógica, 
información sobre la vulnerabilidad de una comunidad a una determinada amenaza. Esta 
información sirve entonces para diagnosticar los riesgos principales y las capacidades 
actuales de la comunidad y lleva, en último término, a la preparación de actividades 
dirigidas a reducir la vulnerabilidad de la población ante posibles desastres y a 
incrementar su capacidad de supervivencia y recuperación. (Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, 2006, pág. 5) 
 
Tanto la Federación como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
han desarrollado un concepto más amplio sobre vulnerabilidad. 
 
En este contexto, la vulnerabilidad puede definirse como la capacidad disminuida de una 
persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de 
un peligro natural o causado por la actividad humana, y para recuperarse de los mismos. 
Es un concepto relativo y dinámico. La vulnerabilidad casi siempre se asocia con la 
pobreza, pero también son vulnerables las personas que viven en aislamiento, inseguridad 
e indefensión ante riesgos, traumas o presiones. (IFRC) 
 
A su vez han planteado una serie de criterios que permiten poder contemplar si una 
familia es vulnerable no solamente frente a una determinada amenaza: 
 
 Vulnerabilidad Física: referida a la ubicación de las viviendas y los caminos que 
conducen a ella frente a las condiciones de inestabilidad topográfica de la zona. 
 Vulnerabilidad Estructural: planteada en la falta de obras de protección, 
construcciones inadecuadas y el acceso limitado a caminos y vías en mal estado. 
 Vulnerabilidad social: referida a las condiciones de organización social y cultural 
que le afectan a una colectividad, como la desigualdad social, violencia, apatía o falta 
de organismos comunitarios. 
 Vulnerabilidad económica: Inestabilidad laboral, excesivo crecimiento poblacional 
frente a un soporte vital adecuado que lo amortigüe, ingresos familiares limitados. 
 Vulnerabilidad ambiental: Deforestación, malas prácticas agrícolas y ganaderas, 
manejo inadecuado de residuos sólidos y líquidos. 
 
Aun así tanto el modelo de Presión y Liberación de Desastres como la metodología del 
Análisis de Vulnerabilidad y Capacidad (AVC)40 continúan resaltando el concepto de 
vulnerabilidad frente al papel principal de los desastres y el impacto que podría generar 
sobre las colectividades. (Ver ecuación 1-3) 
 
                                               
 
40
 Cabe señalar que la función de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja su objetivo principal está en la protección de la vida y la dignidad de las víctimas de los 
desastres naturales y tecnológicos, por tanto su sesgo está directamente no tanto en su 
metodología sino en los intereses y principios de su institución. 
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Por otra parte, la definición de vulnerabilidad que se empleaba en  los AVC a veces era 
vaga y no guardaba relación con los fenómenos naturales. En lugar de eso, se señalaban 
como “vulnerables” grupos genéricos predefinidos necesitados de algún tipo de asistencia 
social (p. ej. los parados o los pobres, los enfermos o los mayores, los hambrientos o los 
adictos, las víctimas de acoso o abusos). Estos grupos merecen sin duda el apoyo de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y cabe decir que, en algunos casos, las 
investigaciones centradas en ellos condujeron a programas excelentes. (Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, 2006, pág. 18) 
 
 
Ecuación 1-3  La metodología de Análisis de Vulnerabilidad y de Capacidad (AVC) 
 
 Desastre = (Vulnerabilidad + Peligro) / Capacidad 
 
Fuente: (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, 2006) 
 
 
Vulnerabilidad abordada desde su impacto social 
 
 Marco de activos – vulnerabilidad 
La antropóloga social Caroline Moser (1998) dio un paso importante al proponer el 
desarrollo de marco de activos-vulnerabilidad (Asset Vulnerability Framework), estudio 
realizado sobre cuatro diferentes comunidades pobres de ciudades donde sus países 
presentan dificultades económicas como Lusaka, Zambia; Guayaquil, Ecuador; Metro 
Manila, Las Filipinas; y Budapest, Hungría. 
 
 
Moser si bien se enfoca en los textos clásicos de Sen sobre pobreza y la falta de control 
en su destino, ella los complementó al incluir sus activos tanto tangibles como 
intangibles, haciendo menos énfasis a sus pasivos. Su aporte central recayó en 
reconocer41 que las colectividades en situación de pobreza desarrollan estrategias para 
salir de la misma, al incluir activos comúnmente conocidos como el trabajo (el activo más 
importante de los pobres), capital humano (salud que determina la capacidad para 
trabajar y educación como retorno monetario de su trabajo), los productivos (tomando la 
vivienda como el más importante), las redes domésticas (consiste en agrupar ingresos y 
compartir consumos) y el capital social (la reciprocidad de comunidades y hogares 
basado en la confianza basada en los lazos sociales) (Golovanevsky, 2007). En sus 
conclusiones Moser plantea la necesidad de desarrollar políticas que promuevan su uso 
y hace mención de la relación existente entre la disponibilidad de activos para hacer 
                                               
 
41
Cabe entender que las colectividades en condición de pobreza han sido marginados no 
solamente desde un plano económico, también cultural y social. Max-Neef (1986) a través de su 
experiencia en ECU-28 relata cómo los pobres han sido objeto de “estereotipos y mitos tales 
como «esa gente no comprende sus problemas»; «es necesario concientizarlos»; «son 
ignorantes, torpes y perezosos»” (pág. 82).  
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frente a la vulnerabilidad, aduciendo que cuanto mayor sean los activos, menos 
vulnerable se encontrará una colectividad.  
 
Por el contrario Rubén Kaztman (citado por Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe CEPAL, 1999) considera que aunque el aporte que desarrolló Moser es 
importante, su abordaje es sesgado. Kaztman afirma: 
 
Entre estas perspectivas, la tendencia a concentrarse en lo “que podemos hacer por los 
pobres, antes que en lo que estos pueden hacer por ellos mismos” constituye un ejemplo de 
tales sesgos, citado en sus trabajos. […] La pregunta central del enfoque moseriano tiende a 
ser la siguiente: ¿qué recursos tienen los hogares y cómo los movilizan para enfrentar 
situaciones de vulnerabilidad? Perfectamente, la pregunta podría ser: ¿qué recursos poseen 
los hogares y qué estructura de oportunidades ofrece el mercado, el Estado y la sociedad 
para escapar a situaciones de pobreza y también de vulnerabilidad?. Moser pregunta: “¿cómo 
responden los hogares pobres cuando el ingreso declina, el empleo se vuelve escaso y los 
gastos en alimentación y servicios se incrementan?”. (CEPAL, 1999, pág. 23) 
 
 
 El enfoque AVEO (Análisis de Vulnerabilidad Estructura de Oportunidades) 
Ruben Kaztman y Carlos Filgueira mediante la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (citado por CEPAL42, 1999) siguiendo la línea moseriana de plantear la 
vulnerabilidad social como un marco conceptual donde no solamente se centra en un 
déficit en los activos o un problema de administración de los mismos, propone un 
enfoque alternativo  al hacer énfasis con igual interés tanto en los activos a los que las 
personas-colectividades utilizan para hacer frente a sus estados de vulnerabilidad pero le 
adiciona un concepto nuevo que es “la estructura de oportunidades”, la cual no debe ser 
medida de manera independiente de este, como tampoco deberá ser tomado como una 
constante ya que este varía tanto de sus unidades nacionales como en el transcurso de 
su historia.  Para Kaztman y Filgueira la estructura de oportunidades intervienen tres 
componente importantes: el estado, el mercado y la sociedad; bajo este planteamiento 
nace el enfoque AVEO el cual elabora nuevas medidas para explicar el fenómeno de  
desigualdad social. Kaztman afirma dos aspectos importantes con respecto al término 
estructura de oportunidades, el primero que los recursos que manejan las familias están 
íntimamente relacionados con las estructuras de oportunidades y como segundo aspecto 
está que su estructura de oportunidades no debe ser vista como una constante sino 
como una variable, debido a que las unidades nacionales son distintas en cada país 
como también lo han sido a lo largo de su historia.  
 
 
Es este uno de los aspectos importantes que recalca Kaztman que resulta importante a la 
hora de planear estrategias para que a través de los medios de vida proponer el 
resarcimiento parcial a las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, cuando se 
establece a las estructuras de oportunidades como procesos que intervienen y pueden 
fomentar circunstancias favorables pero también ser fuente de amenazas. 
 
 
                                               
 
42
 CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
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En la tabla 1-6 se relaciona una matriz de los dos principales abordajes sobre 
vulnerabilidad y la teoría de los medios de vida sostenibles de Chambers.  
 
El concepto de vulnerabilidad humana propuesto en esta tesis permite valorar a las 
familias víctimas del desplazamiento forzado como un sistema, ayudando así a 
comprender las múltiples fracturas que padecen desde sus diferentes temporalidades 
que son prevención, confrontación, sostenimiento y superación. Así actos como el 
homicidio de uno de sus miembros, el reclutamiento forzado y/o el secuestro generan 
daños directos a la estructura material del sistema, pero también genera deterioros 
colaterales que se mantienen aún después de ocurrido el desastre, al verse afectado los 
procesos vitales representados como cambios drásticos en el comportamiento interno de 
la familia valorado en sus rutinas y relaciones domésticas (procesos de autopoiesis); el 
sentimiento de cohesión también resulta deteriorado si por ejemplo la persona sustraída 
del sistema es el (la) jefe de hogar; por último su organización familiar puede verse 
perturbada si todos los miembros deben desligarse de unos a otros para conseguir por si 
mismos su propio sustento. 
 
Tabla 1-6 Vulnerabilidad  y sus abordajes desde un hábitat complejo 
 
Fuente: recopilación propia 
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Se plantea de esta manera que los procesos vitales están en la gratificación de las 
necesidades humanas y lo hace a través del uso de satisfactores como lo propone Max-
Neef, mencionados satisfactores pueden provenir de manera externa (autoeco-
organización), propios del mismo sistema (autopoiesis) o de fuente mixta 
(autorreguladores), el desplazamiento forzado rompe los tres procesos que intervienen 
en la sostenibilidad del sistema de las Unidades Sociales de Estudio. 
 
La vulnerabilidad y el Desarrollo a Escala Humana 
Para redefinir el concepto de ¿vulnerabilidad a qué? Piers Blaikie y compañía (1996) 
respondieron a la amenaza real y latente que es susceptible una determinada población y 
que por tanto posee altas probabilidades de que se desencadene un tipo particular de 
desastre, entonces existe por ejemplo para ellos la vulnerabilidad frente a las amenazas 
biológicas, a las inundaciones o a los terremotos, volcanes y otras actividades tectónicas.  
El concepto de vulnerabilidad argumentado desde la perspectiva de hábitat complejo 
pero abordado desde la Unidad Social de Estudio, plantea su marco conceptual a través 
de las necesidades humanas de Max-Neef (1998), de esta manera no se es vulnerable a 
un terremoto semánticamente hablando, se es vulnerable a los daños que pueden causar 
los terremotos tanto en el ser humano como en los satisfactores que influyen en la 
gratificación de sus distintas necesidades, de la misma forma como Max-Neef argumenta 
que “alimentación y abrigo no deben considerarse como necesidades, sino como 
satisfactores de la necesidad fundamental de subsistencia” (pág. 41).  
 
 
Un desastre es la contraparte, lo opuesto de lo que es un satisfactor sinérgico para la 
teoría de Max-Neef, un mecanismo que en vez de gratificar múltiples necesidades, este 
busca inhibirlos o limitarlos; partiendo de este razonamiento el fenómeno de desastre 
deja de ser un factor de proporciones numéricas limitado a la supervivencia o 
subsistencia y se convierte en inhibidores sinérgicos de las necesidades humanas. El 
concepto desastre o inhibidores sinérgicos no debe ser confundido con los satisfactores 
destructores o violadores, satisfactores inhibidores o pseudosatisfactores de Max-Neef 
pues estos al menos pretenden o tienen la intención de gratificar alguna necesidad, por el 
contrario el desastre inhibe una necesidad y tiene capacidad para comprometer otras 
necesidades promotoras de vulnerabilidad. 
 
 
Otro aspecto que ofrece este enfoque es que se comienza a ampliar el concepto 
desastre no ligado a amenazas de origen natural, los problemas sociales de la vida diaria 
no ligadas exclusivamente a colectividades grandes comienzan a ser incluidos. Ese tipo 
de eventos se denominarán como desastres silenciosos debido a la capacidad de ser 
pobremente percibidos por las demás colectividades que coexisten con la unidad social 
de estudio; por ejemplo cuando un miembro de una familia pierda el empleo se considera 
un desastre importante para sus miembros y más si el desempleado resulta ser una 
madre cabeza de hogar, la magnitud del desastre sería el tiempo en que la familia pueda 
volver a tener un empleo igual o mejor al que tenía antes, suceso que aumentaría las 
probabilidades para afectar otras necesidades humanas mediante la infrasatisfacción o la 
inhibición total de las mismas. Lo que se busca con el término de desastre es de dejar de 
reducirlo a finales fatalistas ligados a las necesidades de subsistencia y/o de protección 
cuando su enfoque se dirige a las pérdidas de vidas humanas o al daño en sus medios 
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Otro interrogante que surge a continuación es, si se es vulnerable a las nueve 
necesidades planteadas por Max-Neef (1998) de la misma forma en que él afirma que su 
insatisfacción de una de ellas constituye una forma distinta de pobreza. Apoyado en la 
teoría de Maslow (1991) se establece que para efectos del modelo propuesto, las 
necesidades que constituyen un umbral que fomenta la vulnerabilidad están hasta la 
jerarquía de amor y sentido de pertenencia, es decir incluyendo la primera, están las 
necesidades fisiológicas y de seguridad, que en la matriz de Max-Neef serían 
subsistencia, protección que se gratifican en los procesos productivos dadas por el 
cultivo de setas; identidad y afecto por los procesos dados por la participación 
comunitaria e intrafamiliar. Pero cuando estas no están adecuadamente satisfechas, el 
proceso autorregulador mediante la calidad de vida por compensación utiliza las 
necesidades de estima (que para Max-Neef son libertad, ocio, entendimiento, 
participación y creación) como medios o herramientas para alcanzarlas. Para una mejor 
argumentación ver anexos: Integrando dos teorías Max-Neef y Maslow, un breve 
resumen se establece a continuación. 
 
 
Tabla 1-7 Matriz negativa dada por la inhibición de las necesidades humanas mediante la exposición a algún 
tipo de desastre. 
Tipo de Desastre Necesidad 
inhibida 
Necesidades comprometidas 
Desastres naturales Subsistencia Afecto, protección 
Desempleo Subsistencia Afecto, protección, identidad 
Informalidad laboral Protección Subsistencia, Afecto, identidad 
Marginación Identidad Afecto, protección, subsistencia 
Violencia-delincuencia Protección Subsistencia, 
Contaminación ambiental Subsistencia Identidad, protección. 
Bullying – acoso Afecto Identidad, protección, subsistencia 
Inflación alimentaria Subsistencia Protección, identidad. 
Conflictos intrafamiliares Afecto Identidad, subsistencia, protección 
Drogadicción, alcoholismo Protección Subsistencia, Identidad, Afecto. 
Desplazamiento forzado Protección Subsistencia, Identidad, Afecto. 
Fuente: planteamiento original del autor basado en la teoría de las necesidades humanas de Max-
Neef (1998) 
 
1.9 Diagnosticando las temporalidades del 
desplazamiento forzado en Colombia 
Para comprender un poco el fenómeno del desplazamiento forzado desde la 
complementariedad de los distintos aportes y abordajes del concepto de vulnerabilidad 
previamente mencionados, encontramos que este ocurre por una multicausalidad de 
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procesos que afectan a las familias y que convergen en una temporalidad corta, en 
donde no solamente atentan contra los capitales de los medios de vida de Chambers, 
también pueden actuar directamente sobre las unidades sociales de estudio a través de 
su marco de activos de Moser. Es entonces cuando las estructuras de oportunidades de 
Kaztman como el estado, el mercado y la sociedad o los entornos políticos, sociales y 
económicos de Blaikie, Wisner, David, & Cannon (1996) son convertidos en procesos 
que afectan negativamente a estas poblaciones. 
 
Ante el debilitamiento progresivo de los derechos territoriales de indígenas y 
afrodescendientes por medio de la instrumentalización de la violencia en función del 
saqueo, las posibilidades de ejercer la explotación artesanal decrecen, mientras crecen 
las explotaciones no tradicionales a lo largo y ancho del Pacífico. (Romero & Lozano, 
2013, pág. 66) 
 
Las Naciones Unidas (citado por Mendoza A. , 2012) definen así el desplazamiento 
forzado como: “Personas o grupos de personas obligadas a huir o abandonar sus 
hogares o sus lugares habituales de residencia, en particular como resultado de un 
conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violación de los derechos 
humanos” (pág. 172); sin embargo para la Consultoría para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento  este organismo argumenta que este tipo de elementos causales por lo 
general no suceden solos, es decir no constituyen razones únicas de desplazamiento 
sino combinaciones de situaciones que incurren al fomento de esta problemática social 
(Romero & Lozano, 2013). 
 
Es así como, los modos de producción extractivos de naturaleza extensiva, como los 
monocultivos y la minería “industrial” y los grandes proyectos de infraestructura
43
 entre 
otros, suponen necesariamente intereses específicos de particulares en territorios que son 
alcanzados recurriendo de manera directa o indirecta a las armas y al empleo de diversas 
formas de violencia desplazadora (Romero & Lozano, 2013, pág. 39). 
 
La vulnerabilidad humana como un proceso emergente (El caso 
de la minería ancestral en Colombia) 
 
A continuación se muestran como los diversos procesos del hábitat generan fenómenos 
multicausales que propician directa o indirectamente el desplazamiento forzado, bajo el 
planteamiento de vulnerabilidad humana esta temporalidad se encuentra en la 
prevención ante el desastre. Ver infograma 1-12. 
 
 Procesos de innovación tecnológica: Existe la tecnología para la construcción de 
maquinaria capaz de intervenir en sitios apartados, como también la producción 
industrial para suministrar grandes volúmenes de insumos químicos necesarios para 
la explotación aurífera en el país. 
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 Los autores citados aclaran que “no necesariamente los proyectos de infraestructura en sí 
mismos pero si, a través de las externalidades negativas que no se evitan o resuelven” (Romero & 
Lozano, 2013, pág. 39). 
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 Procesos naturales: Debido a las fuertes escorrentías dada la alta pluviosidad con 
que cuenta la selva chocoana, los grandes yacimientos de oro se hallan expuestos y 
esparcidos a lo largo de cuencas hidrográficas, facilitando la explotación artesanal. 
 
 Procesos Institucionales: Gobierno impulsa la locomotora minera como fuente de 
desarrollo y riqueza para la nación, al tiempo que genera una flexibilización normativa 
para su explotación. Del mismo modo el gobierno ha presentado dificultados para 
evidenciar distintos problemas que se desarrollan en poblaciones apartadas causales 
de desplazamiento. (Romero & Lozano, 2013) 
 
 Procesos del mercado: La nueva ola de explotación minera, en el caso del oro se 
fundamenta por el alza de precios alcanzado en los últimos años, de $16.000 el 
gramo  pasó a $87.000 en el 2012. (Revista semana citado por Romero & Lozano, 
2013) 
 
 Procesos sociales: Existe un conflicto armado de más 60 años en el país. También 
hay presencia de minería ilegal a gran escala. (Ruiz, 2014), del mismo modo hay 
pocas oportunidades laborales en la región que puedan brindar los medios para 
gratificar las necesidades más básicas, con excepción de la minería ancestral 
(Romero & Lozano, 2013) 
 
 
Infograma 1-12  Causales de vulnerabilidad al desplazamiento forzado en algunas regiones del 
pacífico colombiano 
 
Fuente: esquema propio, basado en información aportada por la Consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamiento (Romero & Lozano, 2013) 
 
Las repercusiones que generan los procesos externos del hábitat 
a los medios de vida y su marco de activos en las familias. 
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En la tabla 1-8 se muestra algunos factores promotores de desplazamiento forzado en 
Colombia, mientras que en el infograma 1-12 se describe gráficamente cómo las distintas 
dinámicas complejas que emergen del hábitat propician el desplazamiento forzado, el 
cual se refiere a la confrontación de las amenazas dentro del concepto de vulnerabilidad 
humana. Estos daños valorados bajo la teoría de Max-Neef (1998) afectan 
principalmente a las necesidades subsistencia y/o de protección mediante acciones como 
la tortura, las lesiones personales, el daño o el despojo de sus medios de vida; las 
necesidades de afecto e identidad a través de la violencia sexual, la tortura y/o el 
rompimiento de su núcleo familiar mediante el homicidio de alguno de sus miembros. 
 
 
Aunque es más  evidente el daño hacia los medios de vida y por tanto a la afectación de 
los procesos de autoeco-organización mediante el impedimento en la asimilación de 
recursos desde el exterior hacia el interior mismo del sistema, también se muestra como 
causalidades como el reclutamiento forzado, la violencia sexual y la tortura afectan 
directamente los procesos de autopoiesis. El tercer proceso no valorado en la tabla 1-8, 
el autorregulador  es el que se constituye como el detonante del desplazamiento 
forzado, es decir la capacidad insuficiente que tienen las familias para poder responder 
ante los cambios negativos que le están generando su destierro, conjugadas también a la 
falta de respuestas en el apoyo y resguardo por parte del estado. 
 
Tabla 1-8 Causales de desplazamiento forzado en Colombia 
Activos de las 
familias 
Tipo de daño Necesidad comprometida 
Capital Financiero Las actividades mineras compiten por 
la misma fuente de ingresos.  
Subsistencia 
Extorsión. Protección 
Capital Natural Contaminación de ríos por 
fumigaciones
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 a los cultivos ilícitos y 
por mercurio procedente de las 
actividades mineras. 
Subsistencia 
Capital Físico Atentados contra bienes e 
infraestructura. 
Protección 
Capital Social Masacres, desapariciones forzadas,  Protección,  
Capital Humano Homicidios, secuestro, atentados a 
personas. 
Subsistencia, 
Trabajo Tortura, lesiones personales Subsistencia 
Redes domésticas Reclutamiento forzado Identidad 
violencia sexual Afecto 
Recurso productivo Despojo. Subsistencia 
Fuente: información tomada de (Romero & Lozano, 2013) y aplicada los planteamientos de 
Chambers (1991) y Moser (1998) y al concepto propio de vulnerabilidad humana 
 
El desplazamiento de las familias hacia municipios y ciudades 
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 […] “la Corte Constitucional se pronunció a través del Auto 011/09 advirtiendo que debería ser 
incluidas en el registro las víctimas de desplazamiento por fumigaciones” (Romero & Lozano, 
2013, pág. 42) 
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Las familias desprovistas de algunos de sus capitales y activos, víctimas del 
desplazamiento forzado migran hacia nuevos asentamientos, donde deberán ser 
valoradas bajo el enfoque AVEO, esta temporalidad dentro del concepto de 
vulnerabilidad humana corresponde a la de sostenimiento. Ver tabla 1-9 
 
 
Tabla 1-9 Causalidades de marginalidad de los desplazados en sus nuevos asentamientos. 
Activos de las familias Tipo de daño 
Capital Social ¿Poseen familia y amigos cercanos o no, a los 
cuales puede apoyarse en momentos de crisis? 
Capital Humano Goza de buena salud o no presenta algún tipo de 
incapacidad, nivel de escolaridad. 
Trabajo Está laborando en estos momentos 
Redes domésticas Como núcleo familiar, ¿hay apoyo en la agrupación 
de ingresos y se comparte los gastos?.  
Recurso productivo Qué capital físico, financiero y/o natural se apoya 
para generar sustento? ¿Utiliza la vivienda como 
medio para el desarrollo productivo?. 
 




2. El modelo sistémico de Las Viviendas de 
Sustento. Una alternativa para superar la 
vulnerabilidad humana 
La tesis plantea la introducción de la fungicultura en el interior de las viviendas como 
estrategia que posibilitaría la reinclusión social para aquellas familias víctimas del 
desplazamiento forzado que aún permanecen en condición de vulnerabilidad, de esta 
manera se expresa que aunque la situación problema es la condición de vulnerabilidad 
en la que encuentran estas familias, el modelo aborda la construcción de un medio de 
vida que se adapte a los pocos recursos con los que muy probablemente las familias 
cuenten, Moser (1998) los resumió como capital humano, trabajo, capital social, 
relaciones domésticas y capital productivo (vivienda). 
 
Entendiendo que los proyectos de desarrollo de tipo agrícola comprenden una gran 
variedad de entornos tanto físicos como biológicos, de producción, tecnológicos, sociales 
y económicos que al funcionar como una totalidad organizada se constituyen como un 
complejo y que al plantearse de esta manera rara vez pueden definirse límites 
geográficos precisos y componentes bien definidos (García, 2006). Por tanto el modelo 
de las viviendas de sustento establece que existen múltiples factores que afectarían al 
proceso productivo valorado como un complejo agrario, en donde al compararse con la 
realidad tomada del municipio de Pacho departamento de Cundinamarca junto con otras 
experiencias llevadas a campo durante los años entre el 2006 al 2014, se hizo evidente 
dada la perspectiva de hábitat, que se requiere involucrar otros procesos que lo 
complementen y así dar garantía de sostenibilidad a la producción de setas, es así que el 
modelo propuesto se planteó desde cuatro procesos que lo conforman: Los procesos de 
calidad de vida son los responsables de reunir los intereses particulares de las familias y 
convertirlos en necesidades fundamentales que mediante el uso de satisfactores se 
busca que estos puedan ser gratificados, del mismo modo los procesos organizacionales 
son los encargados de desarrollar capital social al construir y mantener unida a una 
comunidad de sustento, los procesos de responsabilidad ambiental conforman lo ético en 
el manejo respetuoso con el ambiente y los procesos productivos encargados de producir 
y satisfacer la demanda creciente por alimentos libre de plaguicidas. Estos procesos se 
validaron mediante la  Metodología de los Sistemas Suaves de Checkland (en adelante 
SSM). 
 
Para la construcción del sistema y poder ser usado en la SSM se planteó su estructura 
desde tres perspectivas fundamentales: la primera se estableció mediante las 
consideraciones relativas al montaje y realización del estudio el cual fue abordado en el 
capítulo 1 a través de la fundamentación teórica. Las apreciaciones de la situación de 
estudio, es decir de la fungicultura industrializada como foco principal se estableció de la 
percepción multivariada de diversas personas a las cuales se tuvo acceso durante los 
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últimos ocho años de trabajo de campo sobre el desarrollo de cultivos de setas, esta 
información reunida es la que permitió la construcción y la confrontación-validación del 
modelo propuesto con aquella realidad ya interactuada. El tercer componente 
corresponde a la construcción misma del modelo desarrollado a través de sus estadios 
planteados por la SSM. En el infograma 2-1 se observa como la estructura básica para 
un sistema se retroalimenta así misma. 
 
Infograma 2-1 La estructura básica para un sistema para usar la SSM  
 
Fuente: (Checkland & Scholes, 1994) 
 
El pensamiento estructurado de los SSM se plantea en pensamientos de sistemas, para 
lo que Checkland y Scholes (1994) afirman que: “cualquier informe de trabajo que clame 
estar basado en la SSM debe ser expresable en términos de dicha epistemología ya sea 
que el lenguaje de SSM se haya o no usado cuando el trabajo se realizó” (pág. 307). 
Bajo ese lineamiento el capítulo 2 se estructura siguiendo sus pautas. 
 
2.1 Mundo real 
El mundo real se plantea desde dos temporalidades y contextos socioespaciales 
distintos, el primero surge de las condiciones actuales del municipio de Pacho y las 
situaciones en que allí se encuentran las víctimas del desplazamiento forzado, la 
segunda es dada por la recopilación de experiencias propias en el tema de incentivar la 
fungicultura semi-industrializada en varias regiones del país durante los últimos ocho 
años y cómo diversas situaciones particulares y generales de cada hábitat impedían o 
dificultaban que este se instalara apropiadamente. 
 
El Municipio de Pacho 
El Municipio de Pacho se encuentra localizado al Noroccidente del Departamento de 
Cundinamarca. Posee un área jurisdiccional municipal de aproximadamente 40.340.25 
hectáreas, una altitud media de 2.136 metros, un rango altitudinal entre los 1.000 y los 
3.700 m, con el perímetro urbano a una altitud de 1.790 m. Se encuentra ubicada entre 
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las coordenadas geográficas 5º 22¨ y 5º 8¨ de latitud Norte y los 74º 18¨ y 74º 4¨ de 
Longitud Oeste. (Alcaldía municipal de Pacho, 2012). 
 
Con una tasa de desempleo del 15% donde la población en etapa productiva se 
encuentra en mayor proporción ligada a las actividades agrícolas y de comercio, pero 
debido a la baja productividad que poseen, su oferta laboral tiende a ser de carácter 
informal y temporal, lo que origina un aumento en el número de emigrantes del municipio 
que parten en búsqueda de trabajo, generando inestabilidad económica, familiar, social y 
psicológica en la región (Alcaldía municipal de Pacho, 2008). Según el último informe 
presentado por la alcaldía municipal de Pacho (2012) son 2.756 familias las que habitan 
en la zona urbana del municipio. 
 
Con una extensión total de 40.340,25 hectáreas siendo 39.828,4 las que representa el 
sector rural, las diferentes actividades agropecuarias que allí se destacan son la 
ganadería bovina, que ocupa alrededor de 21.000 hectáreas establecidas en praderas 
con baja aplicación de tecnología y manejo de ganadería intensiva y semi-intensiva. El 
área restante está ocupada con plantaciones de cultivos permanentes entre los que 
sobresale el café, cítricos y caña panelera, semipermanentes tales como heliconias, 
sábila, frutales de clima medio frío y los cultivos transitorios representados principalmente 
por las plantaciones de papa (Alcaldía municipal de Pacho, 2012). 
 
El desplazamiento forzado en el municipio de Pacho 
El municipio de Pacho existen 144 familias víctimas del desplazamiento forzado cuya 
situación problema se centra en que aún continúan en condición de vulnerabilidad 
humana, es decir presenta dificultades en la gratificación de las necesidades vitales. 
Aunque el municipio no está catalogado como expulsor de población, si ha sido durante 
diversas temporalidades receptor de víctimas del desplazamiento forzado. Según los 
datos Registro Único de Población Desplazada RUPD hay un total de 553 desplazados 
(ver tabla 2-1), sin embargo la Secretaría de Desarrollo Social realizó su primer censo en 
el municipio mediante convocatoria pública y validó la información mediante visitas 
programadas a cada hogar registrado, dando como resultado que en el municipio residen 
531 personas, correspondiente a 144 hogares que requieren atención, de los cuales el 
22% son niños y niñas de 6 a 12 años y un 26% por personas de 27-60 años de edad 
(Alcaldía municipal de Pacho, 2012). (Ver tabla 2-5). 
 
En el 2006 el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) le asignó a 62 
familias terrenos en las veredas municipales, que por dificultades en la entrega definitiva 
de predios, estas no pudieron ser trasladadas al municipio la totalidad de la población 
desplazada, tan solo 23 familias materializaron este hecho. Debido a este programa de 
adjudicación de tierras dentro del municipio, hizo que este asentamiento se viera como 
una alternativa viable para desplazados de zonas vecinas, generando pequeños exódos 
que cocluyeron con el pasar del tiempo en el retorno de la mayoria de estas, debido a 
que no era posible otorgarles ese tipo de subsidios. (Alcaldía municipal de Pacho, 2012). 
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Tabla 2-1 Caracterización de la población en condición de desplazamiento en Pacho Cundinamarca. 
 
Fuente: Red Nacional de Información (citado por Alcaldía municipal de Pacho, 2012).  
En la tabla 2-6 se analiza las condiciones actuales de las familias, valoradas por la Red 
Unidos (citado por Alcaldía municipal de Pacho, 2012) tanto por su vivienda y 
características de la misma, referidas a los materiales de construcción, hacinamiento y 
condición de riesgo frente zonas inestables, el acceso a los servicios públicos y el tipo de 
ayuda estatal recibida. 
 
 
Tabla 2-2 Condiciones de 48 familias víctimas del desplazamiento forzado en Pacho Cundinamarca. 
 
Fuente: Red Unidos Pacho (citado por Alcaldía municipal de Pacho, 2012).  
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El mundo de la fungicultura no tradicional45 en Colombia 
Cuando se comenzaron los trabajos de campo para la construcción de cultivos fúngicos 
en diferentes regiones del país a través de la empresa Prosetas de Colombia se 
observaron diversos sucesos, tan sólo veinte de cada 100 capacitados en el cultivo de 
setas iniciaban los procesos de producción, cuando se ahondaba de por qué de tan bajo 
porcentaje, se referenciaron diversas situaciones problemas, la primera debido al margen 
de inversión requerida, contar con los espacios idóneos y adaptados para cada etapa del 
proceso repercutía en una considerable fuente de financiación, la compra de algunos 
equipos como un pasteurizador de mayor volumen que simplificara el trabajo en vez del 
uso de tinas de cocción por vapor era igualmente importante, de esta manera no todas 
las familias capacitadas veían viable la producción semintensiva en el cultivo de setas; en 
resumen el cultivo demandaba de espacios ligeramente amplios y una inversión media 
para iniciar producción.  
 
Cuando la empresa capacitaba a clientes que deseaban ser fungicultores, ya se tenía un 
proceso metodológico bien estructurado para que estos entendiesen la importancia de 
cada una de las actividades requerida para desarrollar un cultivo de setas a escala semi-
industrial, el proceso se hacía de manera sencilla con un lenguaje semi-técnico y se 
realizaba la práctica que globalizaba toda la teoría explicada. Cuando los clientes 
comenzaban por sí mismos el proceso de cultivo de setas utilizando toneladas de 
sustrato, los errores minúsculos e inadvertidos que se cometían se convertían en 
monumentales.  Muchas explicaciones surgían de estos eventos que luego eran 
archivadas para ser comentadas en futuras capacitaciones, lo que permitía que estos 
errores se disminuyeran cada vez más, siempre estaba el mayor reto para un fungicultor 
sin experiencia, los procesos requeridos para producir setas son muy amplios, precisos e 
igualmente indispensables por lo que la mayoría de sus fases contaban con sus propios 
puntos de control crítico46, un fallo en una de ellas podía concluir en un daño grave e 
irreparable en la producción de setas en ese lote. Ver infograma 2-2. 
 
En algunas regiones de Palmira como en el corregimiento El Rozo la escases de 
residuos agroindustriales basados en el bagazo de caña terminaban limitando el cultivo 
de setas o aumentando vertiginosamente los costos de producción al adquirir sustratos 
más costoso, mientras que en la vereda El Arenillo de la misma ciudad algunos 
productores ensayaban trabajar con sustratos que se daban localmente, ya que preveían 
que en época de invierno debido a que las condiciones de la carretera la cual no estaba 
asfaltaba esta se deterioraría rápidamente, limitando el ingreso normal de materia prima, 
pero a través del asesoramiento constante se les desmotivaba a que dejaran la idea 
                                               
 
45
 Por fungicultura no tradicional, se refiere a la producción de setas exóticas no ligadas al 
champiñón de parís. 
46
 Aunque el uso de puntos de control crítico es utilizado para la industria alimentaria, 
farmacéutica y cosmética mediante el Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de 
Control (HACCP) , este se apropió como medida preventiva para garantizar la “salud” del hongo a 
cultivar mediante la inocuidad de su alimento (sustrato). 
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debido a que la baja producción de ese sustrato local no alcanzaría para mantener una 
producción alta y constante de setas frescas. 
 
Infograma 2-2 Los procesos requeridos para el cultivo de setas 
 
 
En la ciudad de Cali en el año de 2012 durante una capacitación a unos futuros 
fungicultores, estos plantearon lo costoso que era asumir la inversión inicial, pues 
argumentaban que se debía costear la capacitación, compra de semilla para la 
reproducción de la seta, los futuros costos de asesoramiento y la adecuación del lugar 
para hacer el cultivo; aunque se les argumentó que eso es normal cuando se inicia una 
empresa, se comprendió mediante auditoría interna que esa era la explicación más viable 
del 80% que no iniciaba el proceso de producción a nivel empresarial. 
 
Cuando en Palmira en el año 2010 se reunieron un grupo de 10 familias con intenciones 
de desarrollar el primer gremio fungicultor a los cuales se autodenominaron “El grupo 
G10” el cual consistía en tres médicos, un instructor de buceo, una homeópata, 
ingenieros y un microempresario, estos le solicitaron a la empresa Prosetas de Colombia 
que los capacitara y asesora para el montaje individual de cada cultivo, la lentitud en el 
inicio de algunos de comenzar su producción limitó su fortalecimiento y a la larga el 
desarme total como grupo y la pérdida de su capital social como productores de setas 
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Fotografía 2-1 Capacitación realizada en Palmira Valle del Cauca 2010 
 
Se decidió por iniciativa de la empresa retomar las aspiraciones de constituir un gremio 
fungicultor y los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2011 se constituyó el “I Congreso Nacional 
de Fungicultores de Colombia” con el apoyo de la Universidad Cooperativa de Colombia 
sede Bogotá, evento al que participaron fungicultores de Cali-Valle, Miranda-Cauca, 
Palmira-Valle, Florencia-Caquetá y varios municipios de Cundinamarca. Se revaluaron 
procesos y se permitió intervención de algunos productores que expresaban los múltiples 
problemas que padecía, algunos de estos no estaban ligados a lo estrictamente 
productivo. Ver fotografía 2-2 
 
Fotografía 2-2 I Congreso Nacional de Fungicultores de Colombia 
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Las condiciones climáticas en referencia a la relación temperatura-aireación-humedad 
relativa afectan en gran medida la producción de setas durante la etapa de fructificación, 
debido a que en ese entonces el mercado nacional no tenía venta de este tipo de 
equipos se diseñó e instaló el primer nebulizador capaz de mantener humedades 
relativas de 100% en pocos minutos, se le bautizó con el nombre de Sistema Automático 
de Niebla Andina (S.A.N.A.) debido a su rápida capacidad para generar bruma. Su 
instalación significó una diferencia notoria en la salud de los cultivos, cuantificada a 
través del aumento en la producción de sus cosechas comparada con los cultivos 
tradicionales a base de riego manual y no automatizado. Ver fotografía 2-3 
 
Para una valoración más detallada de los diversos trabajos de campo que se realizaron 
en distintas regiones del país los cuales no solamente se limitaron en lo productivo-
técnico-mercantil, también al desarrollo y construcción de las primeras comunidades de 
sustento y de cómo unificar intereses particulares y consolidarlos en un interés común 
ver anexo B- La fungicultura, trayectoria profesional. 
 
Fotografía 2-3 Equipo industrial S.A.N.A. para el sostenimiento de microclimas 
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Pacho al igual que otros municipios de tradición agrícola presenta grandes oportunidades 
de desarrollo mediante la fungicultura industrializada, si el modelo propuesto fuese 
implementado de acuerdo a la capacidad que ofrecen los diversos recursos del hábitat, 
las familias beneficiadas serían 344, teniendo una capacidad de carga de 827 toneladas 
de setas frescas por año. 
 
El resultado se analiza matemáticamente de la siguiente forma. 
 
El cultivo de plátano 
Total de Hojas de plátano por mata: 36 (Martínez, s.a.) 
Peso aproximado por hoja de plátano seca: 75g 
Peso aproximado de hoja seca por mata de plátano: 2.700g (en las 36 hojas) 
 
Cultivo de plátano en Pacho 
Área sembrada de plátano: 383 hectáreas (Alcaldía municipal de Pacho, 2012) 
Rendimiento aproximado por hectárea de plátano sembrada en Pacho: 12ton/ha.  
Total producido: 4.596 toneladas en las 383 hectáreas sembradas. 
Peso de racimo de plátano por mata: 15 kg aprox. 
Total matas de plátano cultivadas en pacho: 306.400 
 
Si cada mata de plátano aporta en seco 2,7 kilogramos de materia prima, las 306.400 
matas aproximadas que se encuentran como cultivo intensivo en Pacho aportarían 
anualmente 827.280 kilogramos de hojarasca seca. 
 
Siendo la eficiencia biológica47 de la hoja de plátano del 125% para el hongo cultivado 
(Jandaik y Kapoor; citado por Sánchez & Royse, 2001), pero en la experiencia propia 
llevada a través de los cultivos desarrollados en diversas regiones del país, su 
rendimiento es del 100%, es decir que por cada kilogramo de hoja seca, se produce 1kg 
de seta fresca, se puede decir que el municipio de Pacho podría producir solamente 
mediante las 383 hectáreas sembradas de plátano, 827 toneladas de seta fresca 
anualmente, requiriendo un área para su cultivo de 3096 metros cuadrados, los cuales se 
distribuirán en el interior de las viviendas urbanas. 
 
Si cada familia dispone de 9 metros cuadrados en el interior de su vivienda y se organiza 
su cultivo de manera vertical, puede producir bimensualmente 400kg de seta fresca y 
anualmente 2,4 toneladas. Para producir las 827 toneladas de setas frescas serían 
necesarias 344 familias junto con sus viviendas como capital físico, lo que 
correspondería al 12% de la población pachuna que vive en la zona urbana y más del 
doble de la población registrada como víctima del desplazamiento forzado. 
 
La venta al por mayor de la seta fresca está en un límite mínimo de $7.000/kg 
 
                                               
 
47
 Eficiencia biológica es la capacidad porcentual que tiene el hongo para transformar la materia 
prima en alimento.  Su fórmula es (Peso de los cuerpos fructíferos frescos/ Peso seco del 
substrato)×100 
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2.2 La situación problema 
En el municipio de Pacho son 144 Unidades Sociales de Estudio que no poseen 
actualmente medios de vida sostenibles que les permitan satisfacer sus necesidades 
vitales, por lo que la situación problema base de esta tesis se centra en desarrollar un 
medio de vida basado en la fungicultura urbana que se pueda adecuar a los pocos 
activos que poseen y que permitan la superación de su vulnerabilidad humana, Caroline 
Moser (1998) resumió estos activos como capital humano, trabajo, capital social, 
relaciones domésticas y capital productivo (vivienda). 
 
Como una segunda situación problema que emerge al plantearse la constitución del 
medio de vida, es que este se pueda complementar a los intereses de los otros tres 
sistemas que conforman el hábitat complejo con el objeto de poder hacerlo sostenible a 
las dinámicas particulares de cada asentamiento, por tanto para que este sistema 
sobreviva ya no solamente deberá satisfacer las necesidades vitales de la Unidad Social 
de Estudio, también requerirá que este pueda amoldarse a los condicionantes del 
entorno colectivo y su soporte vital. 
 
 
El planteamiento de un subsistema productivo 
 
Organizados los activos que tendría una Unidad Social de Estudio, el cultivo se 
adecuaría para que pudiera desarrollarse en el interior de su vivienda como su principal 
capital productivo que poseen, independientemente si esta es propia o arrendada. El 
objetivo por tanto de este subsistema es el de producir setas y satisfacer las demandas 
de un mercado especializado. 
 
Debido a las limitaciones espaciales que posee la vivienda, gran parte de los procesos 
requeridos para la producción de setas no podrían ser llevados en su interior, por tanto 
se requiere la creación de un subsistema que asuma la mayoría de los procesos que va 
desde la apropiación de recursos del soporte vital, hasta el cultivo y crecimiento del 
hongo sobre la materia prima, este subsistema se denominó de responsabilidad 
ambiental. 
 
El planteamiento de un subsistema de responsabilidad ambiental 
Este subsistema localizado en las afueras del municipio, que organizado como una 
industria fungicultora toma la materia representada en residuos agrícolas y/o 
agroindustriales de la región y la transforma en alimento apto para ser consumido por el 
cultivo de hongos. Aunque gran parte del capital físico es invertido en este subsistema 
mediante la adquisición de equipos que procesen el sustrato, los dos subsistemas no 
pueden sobrevivir por sí mismos debido a que todas las toneladas producidas por este 
subsistema recaerían sobre una sola vivienda, es necesario un número amplio de 
familias que se encarguen de repetir el proceso en cada una de sus viviendas. 
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El planteamiento de un subsistema organizacional 
Consolidar una comunidad de sustento que permita autogestionarse para poder cultivar y 
producir grandes volúmenes de setas es necesario para que el sistema de los medios de 
vida se mantenga en el tiempo supliendo la demanda del mercado por este tipo de 
alimentos. Este subsistema es el encargado de vincular y mantener unido a las nuevas 
Unidades Sociales de Estudio que ingresarían al modelo de Las Viviendas de Sustento. 
Sin embargo para que pueda haber una adecuada autogestión por parte de la 
comunidad, esta debe realizar una preparación de cada Unidad Social de Estudio que 
ingresa al sistema. 
 
El planteamiento de un subsistema de calidad de vida 
El subsistema de calidad de vida es el encargado de desarrollar las capacidades a cada 
una de las Unidades Sociales de Estudio que conforma la comunidad de sustento para 
que desarrollen las aptitudes que le permitan poder cultivar setas en un ambiente de tipo 
comunitario. Valorado este subsistema a través de la gratificación de las necesidades de 
Max-Neef, este subsistema plantea primero la gratificación de necesidades superiores 
como entendimiento, participación y creación para después satisfacer sus necesidades 
vitales mediante el cultivo de setas en casa, el planteamiento se basa en el concepto de 
calidad de vida por compensación. 
2.3 Mundo del pensamiento de sistemas 
Se comprende el hábitat como un conjunto de sistemas los cuales están expresados 
mediante un pensamiento holónico48, en donde se busca cómo restituir los medios de 
vida “perdidos” a través del destierro de las familias víctimas del desplazamiento forzado, 
mediante el desarrollo e inclusión de un nuevo medio de vida basado en la fungicultura, 
un proceso que se adaptaría a las complejidades de su hábitat y al marco de activos de 
Moser que poseen las 144 familias desplazadas que viven en Pacho, valoradas en la 
tesis como Unidades Sociales de Estudio. 
 
En la tabla 2-3 se representa el modelo como el cuarto sistema del hábitat representado 
en el capítulo 1 como un medio de vida, donde su finalidad o propiedad emergente es la 
superación de la vulnerabilidad humana, los cuatro procesos descritos en este, como: 
productivos, organizacionales, calidad de vida y responsabilidad ambiental serán 
abordados en este apartado como holones; aunque Checkland & Scholes (1994) los 
definen bajo el nombre de sistemas de actividad humana49 valorados mediante cuatro 
ideas básicas que son: estructura de nivel, propiedades emergentes, procesos de control 
                                               
 
48
 Para Checkland y Scholes (1994) un holón en una idea abstracta de un todo, con el objetivo de 
poder comprender de manera organizada una realidad percibida. 
49
 Sistemas de Actividad Humana, “[…] la frase es útil porque nos permite distinguir entre lo que 
se ejecuta en el holon (siempre abstracto), en otras palabras “actividad” y lo que caracteriza al 
mundo real, es decir “acción” . (Checkland & Scholes, 1994, pág. 41) 
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y de comunicación para representar un holón, se continua con la terminología de sistema 
abordado por Capra que son: estructura, finalidad, proceso vital y organización como una 
excepción a su terminología de su SSM. 
 
Tabla 2-3 Las Viviendas de Sustento como sistema 
LAS VIVIENDAS DE SUSTENTO 
Estructuras Organizaciones Procesos Finalidad 
 Soporte Vital 
 
 Unidad Social de 
Estudio. 
















Superación de la 
“vulnerabilidad 
humana” de las 
familias víctimas del 
desplazamiento 
forzado mediante el 
restablecimiento de su 
capacidad para ser 
autosuficientes. 
 
Para el desarrollo de los holones y posterior modelación, el orden será: organizacional, 
calidad de vida, responsabilidad ambiental y por último el de calidad de vida. 
 
Holón organizacional 
El holón organizacional es el responsable de desarrollar y sostener una comunidad de 
sustento constituida por Unidades Sociales de Estudio mediante el desarrollo de normas 
y lineamientos que permitan que las actividades individuales dadas por la producción de 
setas en el interior de sus viviendas, repercutan positivamente en el bienestar de toda la 
comunidad a la que son miembros al adaptarlas a los quehaceres del hogar. Ver tabla 2-
4 
 
Tabla 2-4 Modelo de las viviendas de sustento desde una perspectiva organizacional 
HOLÓN ORGANIZACIONAL 



















Constituir  y sostener 
comunidades de 
sustento a partir de 
las Unidades Sociales 
de Estudio. 
 
Holón de Calidad de Vida 
El holón de calidad de vida se constituye en la representación de cómo una Unidad 
Social de Estudio gratifica sus necesidades para la superación de la vulnerabilidad 
humana y así posibilitar su reinclusión social, este sistema de actividad humana es el 
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responsable en el desarrollo de capacidades que le permitirían gestionar parte de los 
holones productivos, organizacionales y de responsabilidad ambiental mediante la 
satisfacción de las necesidades de participación, entendimiento y creación. Constituido 
como un sistema es el encargado de velar por los intereses de las U.S.E. Ver tabla 2-5 
 
Tabla 2-5 Modelo de las viviendas de sustento desde una perspectiva de calidad de vida por 
compensación 
HOLÓN DE CALIDAD DE VIDA 
Estructura Organización Proceso Finalidad 
Miembros de la 










 Proceso de 
autopoiesis 




para que las Unidades 
Sociales de Estudio 




Holón de Responsabilidad ambiental 
El holón de responsabilidad ambiental se establece como el eslabón que uniría algunas 
actividades económicas de tipo agropecuaria o agroindustriales locales a partir del 
aprovechamiento de sus residuos ahora valorados como subproductos mediante la 
implementación de una organización de tipo industrial basada en la fungicultura, así por 
ejemplo las hojas de plátano secas que se generan en las plantaciones localizadas en el 
municipio de Pacho tendrán un valor mercantil para los cultivos de setas, a su vez los 
subproductos generados por estas serán transformadas para ser convertidas en 
bioabono listos para ser utilizados en los cultivos agrícolas de sello “orgánico” que se 
hallen en la región. Este subsistema es el responsable de la apropiación de recursos 
naturales y  la bioremediación oportuna de los residuos o subproductos que se generan. 
Ver tabla 2-6 
 
  
                                               
 
50
 Usar la gratificación de las necesidades ocio, creación, libertad, entendimiento y participación 
como potencialidades o herramientas que le permitirán gratificar por si mismos sus necesidades 
vitales de subsistencia, protección, afecto e identidad. Tanto Max-Neef (1998) como Maslow 
(1991) mencionaron que las necesidades no deben verse solamente como carencias también 
como potencialidades cuando ya son gratificadas. 
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Tabla 2-6 Modelo de las viviendas de sustento desde una perspectiva de sostenibilidad ambiental 
HOLÓN DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 





















de los subpropuctos 
Dar valor a los 
residuos 
agroindustriales y/o 











El holón productivo es el responsable tanto de ofertar como el de desarrollar los 
lineamientos estratégicos para satisfacer la demanda no local por alimentos altamente 
nutritivos y libres de pesticidas mediante el cultivo de setas. Fundamentado en tres 
procesos que lo soporta, estos son: la adecuación de las viviendas tanto urbanas como 
rurales para la producción de setas la cual es llevado a cabo por personal calificado, la 
producción de setas a través de las viviendas y sus familias; la comercialización es la 
última etapa del holón productivo y es la responsable de la búsqueda y satisfacción de 
los mercados. Ver tabla 2-7 
 
Tabla 2-7 Modelo de las viviendas de sustento desde una perspectiva productiva 
HOLÓN PRODUCTIVO 
Estructura Organización Proceso Finalidad 






Vivienda – centro de 
acopio 

















Satisfacer la demanda 
creciente por 
alimentos 
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2.4 Análisis Uno, Dos, Tres 
 
Análisis uno  
El análisis uno en la metodología de Checkland corresponde al “análisis de intervención” 
de la situación problema, estructurada como generadora de tres papeles: Cliente, 
solucionador candidato del problema y el propietario del problema. Ver tabla 2-8. 
 
Tabla 2-8 Análisis de la intervención 
Cliente Solucionador del problema Poseedor del problema 
Las Unidades 
Sociales de Estudio, 
correspondientes a 
las 144 familias 
víctimas del 
desplazamiento 
forzado asentadas en 
el municipio de Pacho 
Cundinamarca 
Las Unidades Sociales de Estudio 
mediante el proceso de IAP y el 
concepto acción comunal, Personal 
calificado como: sociólogos, psicólogos, 
personal administrativo empresarial, 
Director del proyecto; Inversionistas, La 
academia como centro de investigación 
de orden social. 
Las 144 Unidades Sociales 
de Estudio, el municipio de 
Pacho, el estado, la 
colectividad Pachuna. 
 
Análisis dos  
Para el SSM el modelo en cuestión asume que a un "sistema social" lo constituye una 
interacción continuamente en cambio entre tres elementos: papeles, normas y valor 
(Checkland & Scholes, 1994). Por tanto se valora la posición social que tendría las 
Unidades Sociales de Estudios como núcleo central de la situación problema desde las 
siguientes perspectivas dadas en los cuatro procesos abordados como sistemas. 
 
 
 Proceso organizacional. Las Unidades Sociales de Estudio en el papel de miembro 
activo de una comunidad productora. Se considera una familia como miembro activo 
de la comunidad aquella que transforma sus redes sociales en capital social, es decir 
que cuenta con la capacidad para captar, instruir, agremiar y liderar a nuevas 
Unidades Sociales de Estudio para que desarrollen una red productiva,. La manera 
correcta para evaluar su desempeño se centra en el aumento de su volumen 
productivo que tendría a cargo. 
 
 Proceso de calidad de vida por compensación. Las Unidades Sociales de Estudio 
en el papel de víctimas del desplazamiento forzado, donde su comportamiento 
esperado estaría constituido en la superación de la vulnerabilidad humana, la cual se 
propuso en el capítulo uno como el umbral mínimo en la gratificación de cuatro de las 
nueve necesidades humanas propuestas por el economista Max-Neef, las 
necesidades vitales  son: Subsistencia, Protección, Identidad y Afecto. La manera en 
que se plantea si la gratificación se hace de manera “correcta”, es a través del uso de 
satisfactores identificados previamente por las mismas Unidades Sociales de Estudio 
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a través de una IAP, su correspondiente gratificación será valorada mediante la 
matriz de necesidades propuesta por el mismo autor. 
 
 Proceso de responsabilidad ambiental. Las Unidades Sociales de Estudio en el 
papel de miembros con responsabilidad ambiental. Familia que desarrolla una 
actividad productiva (setas) y genera cero emisiones51, en otras palabras sus 
residuos son 100% reciclables y/o reutilizables. Su valoración consiste en la 
disminución de 0 desperdicios ligados a la actividad productiva, todo será 
considerado un subproducto debidamente seleccionado y clasificado.  
 
 Proceso productivo. Las Unidades Sociales de Estudio en el papel de 
fungicultores52, las normas que determinarán si es productor de hongos se establece 
mediante estándares técnicos ligados a la capacidad para cosechar, monitorear y 
empacar las setas desarrolladas en el interior mismo de la vivienda; los valores 




Referido al análisis del “sistema político”, Checkland y Scholes (1994) lo enfocaron en 
cómo se expresa el poder en la situación estudiada, una metodología de “tipo ideal” que 
para efectos del modelo se plantea a través de la “organización” de los holones descritos 
en la situación problema, estos son: Unidad Social de Estudio, células productivas y 
Empresa social. 
 
Una Unidad Social de Estudio que está expresada como un sistema familiar en dónde 
todos sus miembros cooperan y toman sus propias decisiones internas, pero que dentro 
del modelo su representación recae a través de una sola persona, es la mujer en 
condición de madre quien se encarga de velar por la responsabilidad de mantener el 
cultivo adelante ante su célula productiva a la que forma parte. 
 
Una Célula productiva es la organización de 40 Unidades Sociales de Estudio la cual es 
la representación conceptual de una comunidad de sustento encargada de sostener y 
aumentar las cosechas de setas en el interior de las viviendas . Su constitución jerárquica 
es de tipo piramidal y el liderazgo recae por una persona que está en su cima, la cual es 
la encargada de representarlas ante otras células productivas y ante la empresa social. 
Es autónoma en la organización interna pero dependiente de las labores encaminadas. 
                                               
 
51
 Tomado del concepto ZERI (Zero Emissions Research Initiative) concebido por Gunter Pauli y 
respaldado por la Universidad de Naciones Unidas en Tokio propone un modelo productivo 
circular, basado en las lecciones dictadas por la naturaleza, para la cual no existe la figura del 
desperdicio, puesto que lo que desecha cualquiera de sus agentes, es elemento vital para otros. 
52
 Productor de setas 
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La empresa social puede estar conformada por representantes de cada célula productiva 
dentro de su junta directiva y por personal administrativo encargado de velar por el 
direccionamiento global de todos los procesos, o pueden ser dos empresas sociales una 
de ellas conformada por la totalidad de las Unidades Sociales de Estudio a modo de una 
cooperativa y la otra por los inversionistas la cual está encargada del procesamiento del 
sustrato y la comercialización de las setas. 
 
2.5 Imágenes enriquecidas 
Para comprender la situación problema, se valora a las familias en su condición de 
vulnerabilidad humana de acuerdo a las temporalidades en que se desarrolló el 
desplazamiento, en donde la prevención es referida al conocimiento de la existencia de 
amenazas que podrían afectar la satisfacción de algunas de sus necesidades vitales y su 
incapacidad o falta de oportunidades para hacerle frente, la confrontación se refiere a la 
materialización de la amenaza convertida ahora en un tipo de daño que desencadenó el 
desplazamiento forzado, el sostenimiento referida a la llegada a un asentamiento nuevo 
al cual este carece de oportunidades, estrategias a largo que plazo que le permitan a las 
familias satisfacer sus necesidades vitales por sí mismas y que por tanto permanecen en 
un estado de marginalidad social o de asistencialismo permanente.  
 
Infograma 2-3 Las unidades sociales de estudio como los propietarios del problema 
 
Fuente: Esquema original del autor, basado en el concepto de vulnerabilidad humana. 
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Las dificultades de adaptación por parte de las familias a su nuevo hábitat (ahora 
convertidas en Unidades Sociales de Estudio) no permiten la superación de su 
vulnerabilidad, el modelo de Las Viviendas de Sustento se plantea como un puente que 
permite no solamente brindar posibilidades de reinclusión social, también en la de servir 
como potenciador de las capacidades de las U.S.E. para que estas puedan producir un 
alimento nutricional libre de pesticidas que demanda el mercado de tipo especializado. 
Ver infograma 2-3 
 
En el infograma 2-4 se muestran el posible marco de activos que aún conservarían las 
U.S.E. cuando llegan a un asentamiento nuevo, a los que Caroline Moser (1998) delimitó 
como: capital social, capital humano, trabajo, redes domésticas y la vivienda; estos 
activos que funcionarían como piezas puzle para el modelo, se reorientan para que 
puedan ser adaptados para ser utilizados en un medio de vida basada en la fungicultura 
industrializada al utilizar el interior de las viviendas junto con las capacidades de los 
moradores para desarrollar un cultivo de setas por ellos mismos y generar capital social a 
través de sus redes sociales. Este infograma detalla cómo se propiciaría la superación 
como la última temporalidad del desastre. 
 
Infograma 2-4 Las viviendas de sustento como solucionador del problema 
 
 
Fuente: Esquema original del autor, basado en los planteamientos de  (Moser, 1998).  
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Mientras que el modelo completo se detallan los múltiples recursos valorados dentro del 
marco de los medios de vida (capital físico, social, humano, financiero y natural), los 
cuales son tomados del hábitat para propiciar el cultivo de setas y converger en el interior 
de las viviendas de las mismas unidades sociales de estudio mediante el holón 
productivo. Ver infograma 2-5. 
 




Fuente: Esquema original de autor, basado en los planteamientos de (Chambers, 1991), (CEPAL, 
1999) (Blaikie, Wisner, David, & Cannon, 1996) y aportes propios del autor 
2.6 CATWOE 
Son los elementos que se toman en cuenta durante la formulación de las definiciones 
raíces. El núcleo se expresa en T (transformación de alguna entidad en una forma 
cambiada de dicha entidad) de acuerdo a una Weltanschauung declarada, W. C 
(consumidores): víctimas o beneficiarios de T. A (actores): aquéllos que llevan a cabo las 
actividades. O (poseedor): la persona o grupo que podría suprimir el sistema. E: Las 
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Como el sistema total tenemos: 
 
Las Unidades Sociales de Estudio; Las Unidades Sociales de Estudio, C =  A = 
profesionales de diversas ramas; Satisfacer las necesidades vitales  T = W = 
Empresa social enfocada en la superación de la vulnerabilidad humana; Flas O = 
unidades sociales de estudio, las decisiones administrativas de la empresa social, los 
inversionistas; Pérdida del fluido eléctrico, caída en la demanda de setas o E = 
precios bajos,  daño o taponamiento  de la infraestructura vial. 
 
Proceso organizacional 
 Vincular Unidades Sociales de Estudio: Un subsistema encargado de asimilar 
nuevas familias para el crecimiento de las comunidades de sustento. 
 
Unidades Sociales de Estudio no vinculadas al sistema; La madre como C =  A = 
representante de una Unidades Sociales de Estudio; Vincular U.S.E.  Una T = W = 
comunidad de sustento que cultiva setas; Unidad social de estudio, empresa social, O = 
profesionales vinculados al proyecto; Las condiciones del mercado, el crecimiento de E = 
la comunidad de sustento depende del aumento de la demanda de este tipo de alimento. 
 
 Desarrollar ambientes cooperativos: Un subsistema encargado de incentivar la 
convergencia de intereses particulares e intereses colectivos para promover el 
crecimiento productivo de setas (sinergia social). 
 
Unidades Sociales de Estudio vinculadas al sistema; La madre como C =  A = 
representante de una Unidades Sociales de Estudio; Cooperación.  Una T = W = 
comunidad de sustento que cultiva setas; Unidad social de estudio, empresa social, O = 
profesionales vinculados al proyecto; Las condiciones del mercado, el crecimiento de E = 
la comunidad de sustento depende del aumento de la demanda de este tipo de alimento. 
 
Proceso de calidad de vida 
 Proceso autorregulador. Un subsistema diseñado para que las Unidades Sociales 
de Estudio puedan apropiar y adaptarse a los beneficios que ofrece un nuevo entorno 
basado en el cultivo de hongos.  
 
Unidades Sociales de Estudio; Miembros de las Unidades Sociales de C =  A = 
Estudio; Proceso autorregulador  Un modelo que posibilitaría la reinclusión T = W = 
social mediante el desarrollo de capacidades valorada mediante la gratificación de 
necesidades superiores como entendimiento, participación, creación, libertad y ocio; 
Unidad social de estudio, empresa social, profesionales; Procesos que O = E = 
afecten el cultivo de setas. 
 
 Proceso de autoeco-organización. Un subsistema diseñado para que las Unidades 
Sociales de Estudio obtengan los recursos externos (satisfactores) que ofrece el 
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entorno para que puedan gratificar las necesidades de subsistencia y protección 
mediante el beneficio que ofrece el cultivo de hongos. 
 
Unidades Sociales de Estudio; Miembros de las Unidades Sociales de C =  A = 
Estudio; Proceso de autoeco-organización  Un modelo que posibilitaría la T = W = 
reinclusión social mediante la gratificación de necesidades de subsistencia y 
protección; Unidad social de estudio, empresa social, profesionales; O = E = 
Procesos que afecten el cultivo de setas. 
 
 Proceso de autopoiesis. Un subsistema diseñado para que las Unidades Sociales 
de Estudio puedan fortalecer los vínculos familiares mediante el desarrollo de 
actividades internas (satisfactores) que gratifiquen las necesidades de identidad y 
afecto, acto logrado mediante la tranquilidad y tiempo dados a través de la 
gratificación de la libertad y el ocio que ofrece el cultivar hongos en el interior mismo 
de la vivienda.  
 
Unidades Sociales de Estudio; Miembros de las Unidades Sociales de C =  A = 
Estudio; Proceso de autopoiesis  Un modelo que posibilitaría la reinclusión T = W = 
social mediante el fortalecimiento de los vínculos familiares dados a través de la 
gratificación de identidad y afecto; Unidad social de estudio, empresa social, O = 
profesionales; Procesos que afecten el cultivo de setas. E = 
 
Proceso de responsabilidad ambiental 
 Procesamiento del sustrato. Un subsistema procesador de residuos agrícolas y/o 
agroindustriales que los convierte en sustrato o alimento apto para el cultivo de 
hongos.  
 
Las Unidades Sociales de Estudio; Miembros de las Unidades Sociales de C =  A = 
Estudio, profesionales; Procesamiento del sustrato  Empresa productora de T = W = 
sustrato colonizado por hongos; Familias, empresa social, profesionales; O = E = 
Pérdida del fluido eléctrico, caída en la demanda de setas o precios bajos,  daño o 
taponamiento  de la infraestructura vial, daño en los equipos, contaminación 
biológica. 
 
 Procesamiento del sustrato de segundo orden. Un subsistema encargado de 
transformar el residuo generado por el cultivo del primer hongo en la materia prima 
para producir un segundo tipo de hongo. 
 
Unidades Sociales de Estudio; Operarios de la empresa; Fungicultura de C =  A = T = 
segundo orden Un modelo que produce cero emisiones; Unidad social de W = O = 
estudio, empresa social, personal administrativo; Procesos que afecten el cultivo E = 
de setas. 
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 Transformación final de los subproductos. Un subsistema encargado de 
transformar el residuo generado por el cultivo del segundo hongo en la materia prima 
para producir subproductos como bioabono o pienso para ganado lechero. 
 
Agricultores, ganaderos; operarios de la empresa; Transformación de C =  A = T = 
subproductos  Un modelo que produce cero emisiones; Unidad social de W = O = 




 Adecuación de la vivienda. Un subsistema encargado de adaptar a la vivienda para 
que esta pueda también ser usada como un medio para cultivar setas. 
 
La Unidad Social de Estudio; Técnicos de la Empresa social; C =  A = T = 
Adecuación de la vivienda  Una vivienda que produce setas en su interior; W = O = 
Unidad social de estudio, empresa social, profesionales; Pérdida del fluido E = 
eléctrico, caída en la demanda de setas o precios bajos,  daño o taponamiento  de la 
infraestructura vial, daño de los equipos. 
 
 Producción de setas. Un subsistema adaptado para desarrollarse en el interior de la 
vivienda capaz de mantener un ambiente ideal para que el hongo desarrolle su 
producción de setas.  
 
La empresa social; Las Unidades Sociales de Estudio; Proceso de C =  A = T = 
fructificación  Una vivienda que produce setas en su interior; Unidad social W = O = 
de estudio, empresa social, profesionales; Pérdida del fluido eléctrico, caída en la E = 
demanda de setas o precios bajos,  daño o taponamiento  de la infraestructura vial, 
daño de los equipos. 
 
 Proceso de comercialización. Un subsistema como centro de acopio que facilita la 
recolección y comercialización de los hongos que se producen en el interior de las 
viviendas.   
 
Restaurantes gourmet, hoteles estelares, restaurantes vegetarianos, plazas de C =  
mercado; Personal administrativo; Proceso de comercialización  Un A = T = W = 
centro de acopio que comercializa setas; Unidad social de estudio, empresa O = 
social, profesionales; Pérdida del fluido eléctrico, caída en la demanda de setas o E = 
precios bajos,  daño o taponamiento  de la infraestructura vial, daño de los equipos. 
 
2.7 Definiciones raíces 
Para la SSM las definiciones raíces se constituyen en definiciones verbales sucintas que 
expresan la naturaleza de los sistemas de actividad intencionada considerados como 
pertinentes para explorar la situación problema. “Una definición raíz (RD) podría asumir 
la forma: hacer X mediante Y para así lograr Z” (Checkland & Scholes, 1994, pág. 308). 
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Los núcleos de los sistemas de actividades con propósito definidos son: productivo, 
organizacional, calidad de vida por compensación y responsabilidad ambiental.  
 
Tomando la totalidad del modelo como primera aproximación, este se representa como: 
Un sistema capaz de superar la vulnerabilidad humana de las víctimas del 
desplazamiento forzado a medida que satisface las demandas del mercado por alimentos 
nutricionales libres de plaguicidas, construye comunidades de sustento y genera 
capacidades en las Unidades Sociales de Estudio para que estas satisfagan por si 
mismas sus necesidades vitales mediante el cultivo de setas en casa. 
 
En el infograma 2-6 se representa el sistema total en sus múltiples capas o subsistemas 
que lo conforman valoradas desde diferentes perspectivas. 
 
Infograma 2-6 Las distintas capas del modelo Las Viviendas de Sustento 
 
Como se trata de la constitución de un modelo nuevo y que por tanto este no se 
encontraría en el asentamiento de estudio, las definiciones raíces comenzarán por el 
subsistema organizacional quien es el responsable de la vinculación de las Unidades 
Sociales de Estudio. 
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Proceso organizacional 
Un subsistema de organización encargado de anexar a nuevas Unidades Sociales de 
Estudio al sistema, a la vez que crear condiciones que amplifican las buenas relaciones 
entre los miembros mediante el compartir experiencias que permitirían desarrollar nuevas 
metodologías más eficientes e integrales que vinculen las técnicas de cultivo en casa con 
los quehaceres domésticos propios de cada cultura. 
 
En el infograma se observa el proceso de transformación, los rectángulos de color que se 
muestran simbolizan el subsistema al que conectan. Ver infograma 2-7. 
 
Infograma 2-7 Definición raíz de un proceso organizacional 
 
 
Proceso de calidad de vida  
Un subsistema de calidad de vida es el encargado de desarrollar capacidades en las 
Unidades Sociales de Estudio que le permitirían cultivar setas en casa mediante la 
gratificación de necesidades de participación, entendimiento y creación; ello con el objeto 
de poder volver a ser autosuficientes y así propiciar la reinclusión social. En el infograma 
2-8 se observan los tres procesos de calidad de vida que intervienen, estos son: 
autoreguladores, autoeco-organización y autopoiesis.  
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Infograma 2-8 Definición raíz de un proceso de calidad de vida por compensación 
 
 
Procesos de responsabilidad ambiental 
Un subsistema encargado de apropiar y procesar los residuos agroindustriales y/o 
agrícolas de la región, para que las setas puedan alimentarse de este, una vez realizado 
el procedimiento industrial el producto será llevado al subsistema productivo para que 
sea en la vivienda donde se realice su cosecha, del mismo modo es el encargado de 
transformar los residuos orgánicos originados por su cultivo en abono orgánico. Tres 
procesos de transformación lo constituyen, estos son: Procesamiento del sustrato, 
Procesamiento del sustrato de segundo orden y Transformación final de los 
subproductos. Ver infograma 2-9 
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Un subsistema productivo responsable de satisfacer la demanda no local por alimentos 
altamente nutritivos y libres de pesticidas mediante el cultivo de setas. Fundamentado en 
tres procesos que lo soportan, estos son: la adecuación de las viviendas tanto urbanas 
como rurales para la producción de setas la cual es llevado a cabo por personal 
calificado, la producción de setas a través de las viviendas y sus familias; y la 
comercialización como última etapa del sistema productivo siendo esta la responsable de 
la búsqueda y satisfacción de los mercados. Ver infograma 2.10 
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Infograma 2-10 Definición raíz de un proceso productivo 
 
2.8 Las 5 Es 
En la tabla 2-9 se describen los criterios para la valoración del modelo en su totalidad, un 
desarrollo más minucioso será llevado mediante el abordaje de cada subsistema. 
Tabla 2-9 Criterios para la valoración del modelo de Las Viviendas de Sustento 
Criterios Valoración 
Eficacia Gratificar las necesidades vitales 
Eficiencia ¿Es la fungicultura industrial el medio más idóneo para 
permitir a las U.S.E. alcanzar su autonomía como sistema? 
Efectividad ¿El modelo si está propiciando la reinclusión social de las 
U.S.E.? ¿El modelo promueve el desarrollo de competencias 
que les permiten a las familias ser autosuficentes? 
Eticalidad Responsabilidad ambiental y social: ¿se está llevando un 
manejo sostenible de los recursos naturales apropiados en 
la región. Los residuos generados por el cultivo de setas se 
está procesando para ser más amigable con el ambiente? 
¿El proyecto perjudica a las economías locales? 
Afectividad
53
 ¿El desarrollo de comunidades de sustento fortalece las 
necesidades de identidad, Afecto? 
                                               
 
53
 Afectividad es cambiado por el término de Elegancia ambos se refieren a si el entorno social es 
placentero. 
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Proceso organizacional 
 Vincular U.S.E. 
Eficacia: ¿Las Unidades Sociales de Estudio han vinculado a tres familias a ser parte 
de la comunidad de sustento? 
 
Eficiencia: ¿se ha reducido el tiempo en que la madre representante de la U.S.E. 
vincula a los nuevos miembros? 
 
Efectividad: ¿No hay deserciones, los miembros han satisfecho sus expectativas?, 
¿la comunidad ha aceptado a sus nuevos miembros? 
 
 Desarrollar ambientes cooperativos: 
Eficacia: ¿las madres, miembros de las Unidades Sociales de Estudio realizan actos 
de cooperación y socorro mutuo entre ellas mismas? ¿Las comunidades están 
resolviendo por ellas mismas sus propios problemas utilizando sus propios recursos y 
los extraños?  
 
Eficiencia: ¿Las normativas que propician la sinergia social permiten de manera 
espontánea la participación y los actos de camaradería y buena fé entre las Unidades 
Sociales de Estudio que conforman la comunidad de sustento?, ¿se transforma con 
mayor facilidad las redes sociales en capital social mediante la afiliación de familias a 
las comunidades de sustento? 
 
Efectividad: ¿Las Unidades Sociales de Estudio crearon comunidades de sustento 
autosostenibles? 
 
Proceso de calidad de vida 
 Proceso autorregulador. 
Eficacia: ¿los miembros de la familia tiene pleno conocimiento de las tareas a 
desarrollar?; ¿la madre transmitió a las familias vinculadas por ella, información 
crucial para el sostenimiento del cultivo?; ¿los miembros que desarrollan tareas 
operativas en el interior de la planta lo hacen de manera correcta?  
 
Eficiencia: ¿Se ha reducido el número de envíos de capacitadores externos para el 
monitoreo y control de los cultivos en las viviendas de las familias?  
 
Efectividad: ¿Las Unidades Sociales de Estudio responden a las nuevas exigencias 
dadas por el cultivo del hongo, valoradas en participación, creación y entendimiento?  
 
 Proceso autoeco-organización. 
Eficacia: ¿los miembros de la familia sienten que sus necesidades de subsistencia y 
protección están plenamente gratificadas?  
 
Eficiencia: ¿los satisfactores que permiten la gratificación de las necesidades de 
subsistencia y protección son las más idóneas?;  
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Efectividad: ¿Las Unidades Sociales de Estudio están tomando los recursos 
financiero dado por la venta de las setas para gratificar correctamente las 
necesidades de subsistencia y protección a todos sus miembros que la conforman? 
 
 Proceso autopoiesis. 
Eficacia: ¿las facilidades que ofrece el modelo en la generación de medios de vida en 
el interior de las viviendas, generan espacios  que permiten la gratificación de las 
necesidades de identidad y afecto entre todos los miembros que conforman la Unidad 
Social de Estudio?, ¿las necesidades gratificadas de libertad y ocio son utilizadas 
normalmente para compartirlas en familia? 
 
Eficiencia: ¿se han incrementado de manera espontánea los actos de cariño entre los 
miembros que conforman la Unidad Socia de Estudio?; ¿Se disfruta cada vez más la 
compañía de todos los miembros? 
 
Efectividad: ¿Se fortalecieron los vínculos familiares?, ¿los miembros se sienten 
plenamente identificados con sus respectivas familias? 
 
Proceso de responsabilidad ambiental 
 Procesamiento del sustrato 
Eficacia: ¿La materia prima viene con las condiciones de humedad bajas? ¿el 
substrato tiene el tamaño correcto? ¿Se hizo un correcto proceso de escurrido?; ¿Se 
respetaron los rangos temperatura y tiempos de pasteurización? ¿Se adicionó hongo 
al substrato? ¿el hongo colonizó la totalidad de la bolsa? 
 
Eficiencia: ¿Se evitó pérdida de materia prima por secado de esta?; ¿no hubo 
pérdidas de substrato colonizado por exceso de humedad y/o contaminación? 
 
Efectividad: ¿El proceso productivo continúa siendo económicamente autosostenible? 
 
 Procesamiento del sustrato de segundo orden 
Eficacia: ¿Se mezcla el sustrato agotado con el sustrato fresco?; ¿Se adicionó hongo 
al substrato?; ¿el hongo colonizó la totalidad de la bolsa? 
 
Eficiencia: ¿no hubo pérdidas de substrato colonizado por exceso de humedad y/o 
contaminación? 
 
Efectividad: ¿Se están aprovechando los residuos del primer cultivo para obtener un 
segundo tipo de hongo? 
 
 Transformación final de los subproductos.  
Eficacia: ¿El sustrato agotado presenta síntomas de contaminación fúngica?; ¿El 
sustrato agotado está libre de bolsas plásticas u otro tipo de desecho? 
 
Eficiencia: ¿Se reducen las pérdidas del sustrato agotado por contaminación fúngica? 
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Efectividad: ¿No hay residuos orgánicos generados, todos son clasificados como 
subproductos derivados de la producción de setas y son destinados como materia 
prima para otros procesos? 
 
Proceso productivo 
 Adecuación de la vivienda. 
Eficacia: ¿El área destinada cubre las necesidades propias del cultivo? ¿el cuarto de 
fructificación sostiene las condiciones de humedad; temperatura y aireación ideales?; 
 
Eficiencia: ¿Los recursos utilizados son los económicamente más rentables? 
 
Efectividad: ¿Se desarrolló un equilibrio sinérgico entre las actividades diarias llevada 
por los miembros de la U.S.E. y las actividades productivas ligadas al cultivo? 
 
 Producción de setas 
Eficacia: ¿El substrato colonizado está en un estado óptimo?;¿las setas se recolectan 
en su momento justo; todo producto cosechado es clasificado, seleccionado y 
registrado de manera correcta?; ¿el embalado asegura la protección de las setas?.  
 
Eficiencia: ¿Los tiempos entre cosechas son los más bajos; se evitaron pérdidas por 
resequedad de las setas antes del corte?; ¿se evitaron pérdidas de las setas por 
recolección tardía de las setas; se evitó pérdida del producto por mal embalaje?. 
 
Efectividad: ¿El modelo de negocio cubre las necesidades de subsistencia y 
protección de las U.S.E.? 
 
 Proceso de comercialización.  
Eficacia: ¿La seta fresca debe estar libre de deterioro; toda seta fresca debe estar 
correctamente pesada y registrada?; ¿las ventas de setas frescas deben haber sido 
llevadas a cabo antes de que estas hayan llegado a la planta; tanto las setas frescas 
como las deshidratadas deben estar correctamente empacadas? 
 
Eficiencia: ¿Se reduce el tiempo de retención de la seta fresca y el despacho de la 
misma; se evitaron pérdidas por deterioro de las setas frescas recibidas? 
 
Efectividad: ¿El mercado responde a la creciente oferta de seta fresca y 
deshidratada?; ¿Se están abriendo nuevas mercados nacionales e internacionales? 
 
2.9 Modelo conceptual 
El modelo conceptual nuevamente se muestra de manera total con sus cuatro 
subsistemas incluidos, reflejándose los procesos de transformación que lo constituyen y 
las relaciones sistémicas que hay entre estos, nótese las entradas y salidas de algunos 
subsistemas con el exterior del sistema. Ver infograma 2-11 
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Infograma 2-11 El modelo de Las Viviendas de Sustento 
 
  




 Vinculación de las U.S.E. 
 
Infograma 2-12 Modelo de un sistema que vincula nuevos U.S.E. 
 
 
 Desarrollar ambientes cooperativos 
 
Infograma 2-13 Modelo de un sistema que desarrolla vínculos de cooperación y apoyo mutuo  
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Proceso de calidad de vida 
 Proceso autorregulador. 
 
Infograma 2-14 Modelo de un proceso autorregulador de una Unidad Social de Estudio 
 
 Proceso autoeco-organización. 
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 Proceso autopoiesis 
 
Infograma 2-16 Modelo de un proceso autopoiesis de una Unidad Social de Estudio 
 
Proceso de responsabilidad ambiental 
 
 Procesamiento del sustrato 
 
Infograma 2-17 Modelo de subsistema de apropiación de residuos agrícolas o agroindustriales 
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 Procesamiento del sustrato de segundo orden  
 
Infograma 2-18 Modelo de subsistema de procesamiento de sustrato de segundo orden 
 
 Transformación final de los subproductos. 
 
Infograma 2-19 Modelo de subsistema de transformación final de los subproductos 
 
  




 Adecuación de la vivienda 
 




 Producción de setas 
 
Infograma 2-21 Modelo de un subsistema de producción de setas  
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 Proceso de comercialización. 
 




Este apartado trata de la confrontación de los modelos conceptuales con el mundo real 
percibido, para asi generar el debate acerca de las percepciones de éste y de los 
cambios a éste que se podrían considerar como benéficos (Checkland & Scholes, 1994).  
 
Se compara el modelo total planteado en el infograma 2-11 con la realidad percibida del 
municipio de Pacho. Ver tabla 2-10 
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Tabla 2-10 Comparación del modelo de proceso organizacional con la realidad percibida 
Actividad ¿Cómo se hace? ¿Cómo se juzga? 
Decidir los asuntos 
relativos al montaje 
del modelo 
Desde la perspectiva de hábitat se 
valora el número de U.S.E.  
La materia prima más idónea 
Los medios de vida disponibles 
El marco de activos de las U.S.E. 
Capacidad del mercado 
El estado dirá cuántas familias 
desplazadas hay en el municipio. 
Cantidad, constancia, y eficiencia 
biológica. 
El acceso a los distintos capitales. 
De acuerdo a las necesidades del 
cultivo. 
Análisis de mercado. 
Afiliar a las U.S.E. Mediante invitación directa de una 
madre miembro de una U.S.E. y el 
aval de la comunidad de sustento. 
Mediante el marco mínimo de activos 
de la U.S.E para poder desarrollar un 




Los miembros de la U.S.E. se 
instruyen en el cultivo de setas 
desde la cooperación comunitaria a 
través de un profesional destacado 
en esta área. 
Mediante resultados en el 
sostenimiento de su cultivo, la 
capacidad para afiliar a más U.S.E. y 
el sostenimiento de sus cultivos 
mediante el asesoramiento directo 
por parte de estos. 
Adecuar  
vivienda 
Adaptación de un área de la 
vivienda destinada específicamente 
para el cultivo de setas. 
Mediante el sostenimiento de 
microclimas: humedad relativa, 





Mediante la construcción de 
normas que posibiliten la sinergia 
social de la comunidad. 
Los intereses individuales tienen 
consecuencias positivas para la 
comunidad de sustento. 
Procesar sustrato Mediante la adecuación física del 
sustrato para que el hongo pueda 
alimentarse de este. 
Sustrato libre de contaminantes, el 
hongo coloniza rápido y totalmente el 
sustrato. 
Producir setas El hongo sin intervención humana 
produce setas en el interior de las 
viviendas. 
Apariencia de las setas producidas, 
tiempo y cantidad de cosechas 
generadas. 
Procesar sustrato 
de segundo orden 
El sustrato “agotado” luego de 
haber cumplido su ciclo es retirado 
y vuelto a procesar para ser 
cultivado por otro tipo de hongo. 
Se debe trabajar con un sustrato 
agotado debe estar libre de 
contaminantes biológicos y físicos. 
Comercializar Las setas frescas son recolectadas 
por un centro de acopio para luego 
ser distribuidas en los mercados. 
Setas frescas libres de daño 
mecánico, sin pigmentaciones 





Mediante el ingreso económico fijo 
dado por la venta de las setas y la 
afiliación a la seguridad social. 
Mediante el acceso de satisfactores 
que gratifiquen las necesidades de 
subsistencia y protección. 
Transformar en 
subproductos 
El sustrato “agotado” del segundo 
cultivo es procesado en abono 
orgánico. 
Una vez que el número máximo de 
cosechas se ha realizado, se 
considera el cultivo como “agotado”. 
Propiciar 
ambientes para la 
autopoiesis 
El cultivo genera “tiempo libre” e 
ingresos fijos, por tanto se espera 
que el ocio y la libertad se 
comparta en familia. 
Mediante el acceso de satisfactores 
que gratifiquen las necesidades de 





3. Hacia un Desarrollo Integral Humano; Las 
Viviendas de Sustento 
Este capítulo continúa con la modelación de los SSM, en donde se confrontarán los 
diferentes modelos conceptuales con el “mundo real”, el resultado de la Comparación da 
como resultado la fase Cambios deseables y viables. La información recopilada en este 
capítulo se basa en la experiencia como empresario fungicultor encargado de capacitar, 
asesorar y desarrollar proyectos productivos sobres diferentes regiones del país durante 
los últimos ocho años, por tanto la mayoría de las propuestas concebidas en el capítulo 
anterior en algún momento fueron debatidas por fungicultores con diferentes grados de 
experiencia. Para evitar redundar en la información, los resultados obtenidos serán 
convertidos directamente en el modelo normativo, criterios necesarios a tener en cuenta 
para la implementación de Las Viviendas de Sustento sobre cualquier asentamiento 
humano que se le requiera. 
 
Descripción del modelo normativo 
Las Viviendas de Sustento es un modelo de tipo normativo que se aborda desde la 
Investigación Acción Participativa, la cual busca superar la vulnerabilidad de las familias 
víctimas del conflicto armado a través del desarrollo de comunidades de sustento con 
capacidad de autogestión basada en la fungicultura industrializada, al ofrecerles las 
herramientas cognitivas, participativas y logísticas para que puedan gratificar por ellos 
mismos sus necesidades. Los entornos normativos valorarían la efectividad del modelo 
de acuerdo a cuatro subsistemas pertinentes: Productivo, Calidad de Vida por 
Compensación, Organizacional y el de Responsabilidad Ambiental. 
 
Es un modelo de tipo normativo ya que pretende generar las pautas para poder ser 
replicado sobre un determinado número de viviendas de un municipio colombiano, 
indistintamente si las Unidades Sociales de Estudio se encuentran mezcladas en los 
sectores rurales y urbanos. El aporte que ofrece consiste en su versatilidad para ser 
acondicionado a su entorno, tanto en la apropiación de los recursos que se explotan en la 
región, como a la eficiencia para apropiar la infraestructura de las viviendas de las 
familias para que el cultivo pueda desarrollarse en su interior. 
 
Como persona jurídica se establece bajo el enfoque de una empresa social. Yunus 
(2010) manifiesta que la característica principal de este tipo de persona jurídica es su 
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labor de enfoque social, es decir la de resolver problemas sociales y no al de generar 
utilidades para sus socios. 
 
El modelo de Las Viviendas de Sustento tendría como catalizador innovador el uso de 
hongos comestibles (setas), los cuales permitirían la apropiación, reorganización y 
complementariedad de diferentes activos y capitales del hábitat; como activos están los 
aportes que darían las familias vulnerables, estos son: vivienda, capital social, capital 
humano, redes domésticas y trabajo  (Moser, 1998) junto con el acceso a una red de 
capitales faltantes acordes al medio de vida propuesto, sus características son54: capital 
natural, capital financiero y capital  físico (Chambers, 1991). 
  
El modelo plantea además estrategias basadas en la versatilidad del hongo para que 
tenga un impacto mayor, que el solo hecho de ser estrictamente productivo, reorientando 
los esfuerzos individuales y colectivos  de tal manera que se genere un contexto cultural 
que incentive las relaciones hacia una sinergia social  de características 
intercomunitarias. 
 
El modelo de Las Viviendas de Sustento por tanto se constituye en otra manera de 
desarrollar empleo barrial comunitario, autónomo y autosuficiente para que las Unidades 
Sociales de Estudio puedan satisfacer de manera integral sus requerimientos de  
vivienda, recreación, servicios básicos de salud, pensión y educación, logrando así la 
gratificación sinérgica de las necesidades fundamentales planteadas por Max-Neef. De 
esta manera se alinea con el objetivo básico de la topofiliia al “construir lo de todos a 
partir del reconocimiento de lo propio” (Yori, 2003, pág. 453) cuando se parte de la 
misma familia y su propia vivienda como eje fundamental del modelo para así llegar a las 
diferentes escalas del hábitat, el cual está plasmado desde su Entorno Colectivo y su 
Soporte Vital. Para Antonio Vázquez Barquero (Citado por Yori, 2003) la topofilia se 
constituye en el orgaware55 del desarrollo local, es decir, las acciones dirigidas a impulsar 
el desarrollo local sostenible a través de la coordianción y mejora de las capacidades de 
los actores (Unidades Sociales de Estudio) para que estos puedan dar respuestas 
eficaces a los problemas y desafíos del terriotrio, al plantearse de manera íntegra la 
planificación estratégica y la planificación física a través del diseño de instancias 
autosustentables de concertación multiactoral, a la participación misma bajo el concepto 
de “empresa social”, al fomento del asociasionismo con el cooperativismo, en el aporte 
de fuentes de empleo, al apoyo al foménto pedagógico y por último es un esquema 
propositivo para enfrentar el tema de planificación local en sus componentes físico 
ambientales y psico-sociales. 
                                               
 
54
 Los otros dos capitales: social y humano ya están incluidos y aportados en el marco de activos 
de Moser, los cuales fueron previamente mencionados. 
55
 Para Vázquez Barquero las políticas de desarrollo local se instrumentan mediante un conjunto 
de acciones de carácter muy diverso. “Unas se dirigen a la mejora de las infraestructuras 
(hardware), otras tratan de suplir las carencias y mejorar los factores inmateriales del desarrollo 
(software) y, otras se proponen fortalecer la capacidad organizativa del territorio (orgware)” 
(Vásquez Barquero, 1996, pág. 12). 
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Por tanto el modelo de las Viviendas de Sustento se representa no solomante como un 
medio de vida sostenible, también como un orgware de desarrollo local en que las 
inversiones no se centran como objetivo principal en mejorar la infraestructura local 
(hardware de desarrollo local) o en el desarrollo know-how tecnológico e innovador y/o su 
difusión tecnológica, pese a que el sólo hecho de implemenar una fungicultura 
industrializada nutrida y sostenida por el cultivo de setas en el interior de las viviendas de 
la propia comunidad de sustento ya representa un fuerte impacto en la población 
(software del desarrollo local), sino en cómo mejorar las capacidades de organización 
que ofrece un determinado territorio sobre los recursos disponibles existentes y un 
software desarrollo local implementado basado en la fungicultura capaz de trabajar sobre 
los recursos existentes, todo con el objetivo de propiciar a las familias víctimas del 
desplazamiento forzado su reinclusión social a través de la gratificación sostenibles de 
sus necesidades. Por último el modelo propone un Desarrollo Integral Humano donde los 
intereses de los actores que estarán fuera del sistema son tan importantes como los 
propios que salvaguardan la sostenibilidad del mismo, por ello se busca que el medio de 
vida sea complementario a la preservación y/o fortalecimiento de las economías 
regionales. En la tabla 3-1 se representa el modelo basado en las tres políticas de 
desarrollo planteadas por Vásquez y cómo esta se entrelaza con las 5Es de Checkland 
junto  con una Cultura y Desarrollo Sustentable. 
 














Las Viviendas de 
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de las Unidades 









Fuente: aportes propio del autor basado en planteamientos de (Vásquez Barquero, 1996), 
(Chambers, 1991), (Checkland & Scholes, 1994). 
 
Objeto del modelo 
El objeto del presente modelo normativo es el de proporcionar un conjunto de criterios y 
pautas que le permitan a las familias víctimas del desplazamiento forzado que aún se 
encuentran en condición de vulnerabilidad el construir ambientes que propicien su 
reinclusión mediante el desarrollo sinérgico de actividades productivas, comunitarias y de 
responsabilidad ambiental ligadas a la fungicultura industrializada para que puedan  
mejorar su calidad de vida mediante la satisfacción de sus necesidades humanas. 
 
Alcance 
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Teniendo el denominativo de modelo, la normativa fue diseñada para poder ser 
apropiada e implementada sobre diferentes asentamientos humanos, gran parte de la 
versatilidad que posee el modelo se debe a las características que poseen las setas en la 
apropiación de espacios y recursos para su cultivo. Debido a que el objetivo del modelo 
está diseñado para apoyar a las víctimas por desplazamiento forzado en condición de 
vulnerabilidad; la multicausalidad y por tanto la diversidad de víctimas que genera el 
fenómeno, se puede adaptar a otro tipo de poblaciones marginadas. Las Viviendas de 
Sustento está planteado para la superación de vulnerabilidades basadas en la 
satisfacción de las necesidades vitales, su direccionamiento productivo del modelo está 
para aquellas familias que poseen una infrasatisfacción de las necesidades de 
subsistencia y protección, más no para aquellas en las que solamente está 
comprometida las necesidades de identidad y/o afecto. 
 
Exclusiones 
El modelo propicia ambientes para la reinclusión social, por propiciar se refiere a 
desarrollar un medio de vida que le permita satisfacer de manera autónoma sus 
necesidades de subsistencia y protección, en ninguno de los casos puede ser tomado 




 Unidad Social de Estudio. Corresponde a un núcleo familiar productivo distribuido 
en cada vivienda, continúa siendo “de estudio” debido a las diversas investigaciones 
sociológicas y productivas que se seguirán llevando a cabo y que permitirían que el 
modelo continuara siendo más eficiente en su adaptabilidad, transformación y 
gratificaciones de las necesidades a través de su hábitat. Una Unidad Social de 
Estudio es una unidad familiar revitalizada con capacidad de volver a tener la 
posibilidad de generar un impacto positivo en su entorno (reinclusión social). 
 
 Célula productiva. Referida a la reunión de 40 Unidades Sociales de Estudio 
relacionadas entre sí y con capacidad de autogestionarse tanto en el sostenimiento 
de las actividades productivas como en la resolución de problemas que le aquejan, la 
cual es reflejo de una comunidad de sustento autosuficiente.  
 
 
 Desarrollo Integral Humano: Son las estrategias o mecanismos necesarios para 
que un grupo de familias en condición de marginalidad tengan la oportunidad de  
volver a coexistir en un asentamiento nuevo a través del desarrollo y promoción de 
medios de vida que propicien su autosostenibilidad en la gratificación de sus 
necesidades, por coexistencia se entiende tanto a la capacidad productiva emergente 
para poder complementarse con las distintas actividades socioeconómicas y 
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culturales que se desarrollan localmente, o en su defecto no afectarlas 
negativamente. Un medio de vida emergente posee valor “+” cuando tiene la 
capacidad de ser complementaria a las actividades productivas locales, cuando se 
logra tener un valor positivo la reinclusión social se ve favorecida pues se obtiene una 
sumatoria, por el contrario si se obtiene un resultado negativo, habrá una resta 
demostrando que hay fuertes conflictos de intereses entre las partes. 
 
 
Ecuación 3-1 Desarrollo Integral Humano (D.I.H) 
D.I.H.  =        Reinclusión social + (M.V.S. x E.L.)  
                                        Espacialidad definida 
Fuente: Aportes propios del autor 
 
RC (Reinclusión social): Satisfacción de las necesidades humanas de las U.S.E. 
Coexistencia Medios de Vida Sostenibles: Convergencia entre Medio de Vida Sostenible 
(M.V.S.) y las Economías Locales (E.L.) 
Espacialidad definida: Municipio, Región, País. 
 
 En condición de vulnerabilidad humana. Alude a la reiteración en la no 
gratificación o infrasatisfacción de las necesidades humanas promotoras de 
vulnerabilidad que son de Identidad, Afecto, Subsistencia y Protección, como también 
a la pérdida en el control de los procesos de autopoiesis, autoeco-organización y/o 
autorreguladores. 
 
 Familia. Hace referencia a la convivencia de personas adultas que tiene hijos 
menores de edad, se hace especial exclusión de esta definición al incluir al adulto 
mayor en condición de vulnerabilidad. 
 
 Necesidades humanas: Correspondiente a los requerimientos fundamentales que 
una persona asimila de su entorno para lograr un desarrollo integral, comprendidas 
como carencias y potencialidades cuando logra ser satisfecha, las necesidades están 
caracterizadas por las descritas por Manfred Max-Neef que son: protección, 
subsistencia, identidad, afecto, participación, creación, libertad, ocio y entendimiento. 
 
 Necesidades vitales: corresponden a las causales de la vulnerabilidad humana que 
son: protección, subsistencia, afecto e identidad. 
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 Sustrato colonizado: corresponde a la materia prima procesada, empacada en 
bolsa de 3 kilogramos y con el hongo cubriendo la totalidad de la misma, su 
coloración generalmente es de color blanco. 
 
Consideraciones relativas al montaje y realización del 
estudio 
Desde una perspectiva de hábitat complejo se analiza las consideraciones necesarias al 
montaje del modelo sobre un asentamiento ya determinado. 
 
Unidad Social de Estudio 
El número de familias víctimas del desplazamiento forzado que se encuentran en el 
municipio las cuales estarían vinculadas al modelo. La información será suministrada por 
las entidades gubernamentales locales o en su defecto la Red Nacional de Información. 
Para que una familia sea demarcada como un U.S.E. deberá contar con un aval otorgado 
por el estado donde afirme su condición de desplazada. 
 
Soporte vital.  El soporte vital suministra el capital natural y el capital físico que 
requiere el modelo, una de las preguntas fundamentales que mayor aporte tiene es ¿Qué 
fuente proveniente de los cultivos agrícolas o de los residuos agroindustriales se tomará 
para ser usado como materia prima? ¿Existe disponibilidad durante todo el año? ¿Las 
cantidades son suficientes para sostener una producción a escala industrial que crece 
cada vez más? 
 Ambiente Natural: Facilidades en las condiciones climáticas, ¿se cuenta con 
humedades relativas altas durante todo el año?, ¿las temperaturas más altas 
registradas bajo techo resultarían perjudiciales para el bienestar del cultivo?, las 
fuentes hídricas son permanentes durante todo el año. 
 Innovación tecnológica:¿Existe red eléctrica y/o suministro de energía de manera 
estable?, ¿El estado de las vías que comunican a la ciudad capital, con las materias 
primas a utilizar y al  lugar mismo donde se desarrollará el modelo son  aptas para 
ser utilizadas durante todo el año? ¿Se cuenta con suministro de agua potable? ¿hay 
cobertura de las redes de telecomunicaciones? 
 
Entorno colectivo 
 Sociedad: Las condiciones donde se implementará el modelo presenta indicies de 
delincuencia, ¿existen garantías para el personal para poder trabajar en la zona 
durante varios años? ¿existe apatía de la población o parte de ella para trabajar con 
entidades del estado o con alguna otra institución no gubernamental? 
 Institucional: ¿Se contará con el apoyo del estado para la implementación del 
modelo y en qué circunstancias específicamente? ¿Qué instituciones no 
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gubernamentales se podría contar con su apoyo, educativas, empresariales, 
religiosas? ¿Qué actividades agrícolas y/o agroindustriales existen en la región? 
 Mercado: ¿ya se cuenta con un mercado definido a satisfacer? ¿Se posee la carta 
de intención de compra? ¿existe posibilidades de aumentar el volumen de compra en 
tiempos ya programados? 
 
Valorando a las víctimas del desplazamiento forzado 
Toda persona desplazada será valorada a través de su contexto familiar, la familia por 
tanto se representa como un sistema que requiere de apoyo externo para su 
sostenimiento como una sola entidad. Una familia cuando ingresa al modelo se considera 
bajo el nombre de una Unidad Social de Estudio. 
 
Las condiciones en que las Unidades Sociales de Estudio se encuentran se valoran 
continuamente a través del concepto de vulnerabilidad humana la cual se representa 
como susceptibilidad ante un tipo de daño que interfiera o limite la satisfacción de una de 
sus necesidades vitales (subsistencia, afecto, identidad y protección) y su incapacidad-
oportunidad para superarla por ellos mismos. Para diagnosticar si una necesidad vital 
está adecuadamente satisfecha se utilizara la matriz de necesidades de Max-Neef.  
 
Fases 
Siguiendo el planteamiento de los subsistemas descritos en el capítulo 2 a través de las 
definiciones raíces y su posterior modelación, en el infograma 3-1 se desarrollan las 
fases de acuerdo a lo que se espera conseguir en cada uno de sus subsistemas. 
 
Infograma 3-1 Fases del modelo de Las Viviendas de Sustento 
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Subsistema Organizacional 
Una vez que se han formulado las estrategias relativas al montaje, su logística en la 
apropiación de recursos, las garantías relacionadas a la seguridad para laborar y un 
mercado al cual satisfacer entre otros lineamientos descritos anteriormente, se procede 
con la sociabilización del modelo y el desarrollo de una comunidad de sustento que 
potencialice sus capacidades como individuos. El subsistema organizacional es el 
encargado de generar capacidades en las unidades sociales de estudio. 
 Primer acercamiento a las Unidades Sociales de estudio. Contando con el apoyo 
de una institución local se hace un llamado a las familias desplazadas para que se 
acerque al lugar del encuentro donde se les expone el planteamiento del modelo de 
manera generalizada. 
 
 La selección de familias. Debido a que la implementación del modelo se concibe 
por un crecimiento paulatino en la producción, se seleccionará solamente a tres 
Unidades Sociales de Estudio. Seleccionar a las familias con mayor interés en el 
modelo y que por tanto sean estas las primeras que apropien y terminen incluyendo a 
la totalidad de la colectividad beneficiada es una tarea de mucho tacto, por tanto el 
planteamiento estratégico deberá ser llevado a cabo por un(a) sociólogo(a) con 
experiencia en el desarrollo de comunidades de sustento y que conozca las 
costumbres propias de la región. 
 
 La representación de una Unidad Social de Estudio. Será la mujer en condición 
de maternidad la que representará su unidad social de estudio y por tanto la 
responsable del sostenimiento de su cultivo ante la empresa constituida y a la 
comunidad de sustento a la que pertenece. A continuación se justificación la 
parcialidad de la decisión. 
 
 
Si bien la autonomía de cada vivienda le corresponde a la familia que la mora, se 
hace necesario delegar tanto la responsabilidad y su representación en un individuo 
frente a las otras Unidades Sociales de Estudio y al modelo mismo. Se tendrá 
especial predilección en seleccionar a la mujer en condición de maternidad, 
indistintamente si es cabeza de hogar o no. La predilección se fundamente sobre las 
siguientes razones. Compromiso adquirido: Yunus (2010) recalca el valor 
responsable que tiene la mujer –más que el hombre– en la administración y 
compromiso de los bienes adquiridos a través de la adquisición de microcréditos 
dado por el Banco Grameen. Equidad Social: La mujer con hijos es continuamente 
relegada tanto a las condiciones laborales como de estudio debido a que la sociedad 
se encuentra establecida de tal manera que dificulta que esta pueda asumir las dos 
funciones, la de carga doméstica (crianza y cuidado de los hijos) y la de ser 
independientes económicamente (Gonzáles, 2014). Cohesión familiar.  Las mujer es 
el eje que sostiene la integralidad familiar, Manú (Citado por Sen, 2010) afirma que 
“«Donde las mujeres no son respetadas, todos los ritos son estériles», pues «donde 
las mujeres de la familia son miserables, la familia se destruye muy pronto, pero 
prospera siempre donde las mujeres no son miserables»” (pág. 52), realzar ese papel 
fundamental que las mujeres aportan a la sociedad. La naturaleza solidaria de las 
madres. Gunter Patch Adams asegura que las madres tienen especial predilección 
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por garantizar el bienestar de sus hijos y la integralidad de su familia; y lo hacen 
mediante el desarrollo de vínculos afectivos (Mendoza V. , 2014).  
 
 Capacitación. El proceso de aprendizaje sobre el cultivo de setas se hace con todos 
los miembros que conforman la familia y directamente sobre su cultivo instalado en 
su propia casa. Se contará con asesoramiento continuo donde se les explicará el 
proceso de cosecha, corte y empacado de las setas. Al ser automatizado el cultivo en 
el control de microclimas la labor de las familias consiste en verificar su 
funcionamiento y desarrollar a cabalidad las tareas descritas. 
 
 Capital social y redes sociales. Las tres U.S.E. durante los próximos dos meses 
recolectarán de sus viviendas las múltiples cosechas que el hongo produce de forma 
diaria, siempre apoyadas y asesoradas de manera permanente por su capacitador 
asignado, siendo la madre de familia la responsable del cubrimiento de las 
actividades y tareas que demanda el cultivo. Cuando la experiencia y la 
estandarización del proceso es debidamente manejada por cada unidad familiar, se le 
brindará la posibilidad de afiliar a cada una de ellas hasta tres familias de sus redes 
sociales para que inicien su propio proceso de cultivo en casa, las nuevas plazas 
serán dadas de manera secuencial y equitativa por cada familia, es decir cada familia 
se le abrirá una plaza de afiliación, las siguientes estarán previamente establecidas 
por el responsable de la ejecución del modelo. Las tres familias que ingresarán por 
cada familia serán capacitadas por la misma familia que los afilió pero apoyadas de 
cerca por el capacitador asignado, la verificación del llenado de registros, los tiempos 
de corte, el empacado de las setas, los tiempos de entrega será responsable de la 
unidad social de estudio representada por la madre de familia que los afilió.  
El objetivo de esta fase es la consolidación de capital social a partir de las redes 
sociales que cada familia cuenta, de esta manera se estimula el empoderamiento del 
modelo por parte de las familias. 
 
 La célula productiva. Cuando las tres familias iniciales hayan terminado su proceso 
de afiliación cada uno de estas será responsable de mantener y organizar cuatro 
cultivos, uno en su propia vivienda y los otros tres en las familias que afiliaron cada 
una de estas, sumando en total estarán doce cultivos. El proceso de replicación se 
termina cuando las nueve últimas familias anexadas al modelo se les permite afiliar a 
tres familias cada una, teniendo como total una pirámide de 39 familias, el 
capacitador cabeza de familia al final será remplazado por una de las tres familias 
iniciales, la cual será la que desempeñó el mayor liderazgo en la replicación de los 
cultivos, la vacante que deja la unidad familiar que sube a lo más alto de la familia 
será dado a uno de las tres familias que asoció, los criterios de selección serán los 
mismos. Al cuarto nivel vacante ingresará una nueva familia externa, sumando un 
total de 40 unidades familiares lo que se constituye una célula productiva. 
 
 
 Sinergia Social. Cuando una U.S.E. afilia a tres familias un pequeño porcentaje de la 
compra de las bolsas de sustrato colonizado se le retribuirá a la familia que lo hizo, 
de esta manera la familia que tiene bajo su responsabilidad a tres familias y hasta los 
dos niveles siguientes más que tiene la pirámide, reciben una comisión por su ventas 
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de las bolsas, la justificación del ingreso extra que tendrán esas unidades familiares 
se debe al proceso de autogestión que la madre debe lograr con sus afiliados. De 
esta manera se cumple la teoría de Ruth Benedict, al plantear una institución que 
tiene bajos sus normativas unificar la dicotomía entre altruismo y egoísmo, una madre 
de familia que afilia a tres familias más, pueden ser parientes o amigos cercanos 
tienen la oportunidad de ayudarlos a mejorar su calidad de vida al recibir ingresos por 
las ventas en la producción de setas, los apoyará de manera altruista a sacar sus 
cultivos adelante, como también en la capacitación y afiliación de las próximas tres 
familias a las cuales tendrán oportunidad de realizar, perseguir actos generosos 
tendrá retribuciones que le beneficiarán como U.S.E. 
 
 
 Se busca que cada familia obtenga ingresos mensuales básicos levemente 
superiores al salario mensual vigente, pero las familias que pudieron afiliar a tres 
familias tendrán bonificaciones que le aumentarán los ingresos. Las 27 familias base 
de las 40 correspondientes a la célula productiva desarrollaran otras actividades no 
están sujetadas al liderazgo, como el procesamiento de sustrato colonizados, la 
recolección de la materia prima, entre otros puestos de empleo que la misma 
empresa generaría.  
 
 
Subsistema de Calidad de Vida 
Las familias que se acercan para formar parte de la comunidad de sustento y del modelo 
mismo buscan la certeza de que sus intereses se satisfagan. Esta fase es la encargada 
de ofrecer las garantías en el cumplimento de sus expectativas a través de la 
gratificación de sus necesidades fundamentales descritas por Max-Neef y valoradas a 
través de su matriz propuesta en el marco de vulnerabilidad humana. 
 
 
 Procesos autorreguladores: Para poder gratificar las necesidades vitales se 
deben desarrollar previamente capacidades que le permitan adaptarse a las 
nuevas condiciones que ofrece el modelo dado a través del cultivo de setas, esas 
capacidades se representan en la gratificación de las necesidades de 
entendimiento, participación y creación, representado en aprender a cultivar setas 
en casa, afiliar y asesorar constantemente a otras U.S.E. y a crear y sostener un 
cultivo en el interior de la casa respectivamente. 
 
 Proceso de autoeco-organización: Cuando se tienen las habilidades para 
sostener un cultivo se cuenta con los medios productivos para asimilar recursos 
del exterior y con estos sostenerse como sistema a través de la satisfacción de 
las necesidades de subsistencia y protección, esta última a través de la afiliación 
de la seguridad social. 
 
 Proceso de autopoiesis: Se plantea gratificar las necesidades de identidad y 
afecto, pero como son procesos que se realizan de manera interna entre ellos 
mismos su gratificación se hace de manera indirecta a través de la creación de 
escenarios que propicien su gratificación. El mantener un cultivo en su propia 
vivienda crea oportunidades en que la madre permanecerá más tiempo con sus 
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hijos, del mismo modo en que las actividades productivas realizadas en casa 
estén involucrados en su realización la totalidad de sus miembros. 
 
 
Subsistema  de Responsabilidad Ambiental 
La fase de oportunidad consiste en la apropiación de recursos de bajo valor en el 
mercado y cuya extracción no representa un costo elevado para su uso. Esta labor de 
procesamiento de la materia prima hasta la conversión de sustrato colonizado es 
realizada por la empresa social. Se utilizará la capacidad degradante que tiene el hongo 
Pleurotus ostreatus para asimilar estos compuestos lignocelulósicos.  
 
 
Fundamento organizacional. El cultivo presenta varias etapas para su producción del 
hongo que van desde la recolección y transporte de la materia prima, hasta la cosecha, 
empacado y/o deshidratado de la seta. Por tanto es importante la formación de pequeños 
grupos especializados en desarrollar cada parte del proceso con el objeto de no 
aumentar la carga laboral de las familias. 
 
 Materia prima: Este recurso se encuentra principalmente en la las zonas rurales del 
municipio, propio de los cultivos agrícolas tenemos el tamo de maíz, arroz, trigo y 
otros cereales y leguminosas, también se halla en los residuos agroindustriales como 
el bagazo de caña de azúcar. Existen otros subproductos infravalorados como la hoja 
de plátano seca, la pulpa y la borra de café, la cáscara de caco entre otros residuos 
que pueden ser utilizados en el cultivo como materia prima. 
 
 
 Adecuación del sustrato: La materia prima indistintamente de su origen debe 
acondicionarse a ciertos criterios técnicos, como el tamaño de la partícula, la 
homogeneidad de la mezcla y el correcto empacado para su almacenamiento. Esta 
labor debe ser hecha en el perímetro urbano donde se dispone de espacios más 
amplios y un menor costo en arrendamiento del lugar, pero debe contar con el acceso 
constante de los servicios de energía eléctrica y una adecuada estructura vial.  
 
 Procesamiento del sustrato: La materia prima o sustrato luego de ser adecuada a 
las necesidades del hongo, humedad, condiciones nutricionales y tamaño de 
partícula, es empacada en bolsas de 2kg e inmediatamente se le realiza un 
tratamiento térmico que elimina contaminantes microbianos que puedan competir y/o 
limitar el crecimiento del hongo sobre el sustrato. Este proceso debe realizarse y 
estandarizarse para garantizar la calidad y efectividad del proceso, también que 
cuente con todos los equipamientos necesarios para ser llevado a cabo. 
 
 La incubación del hongo. El hongo a utilizar corresponde a la especie Pleurotus 
ostreatus y será inoculado en el interior de la bolsa de manera aséptica para evitar 
posteriores contaminaciones. El proceso de incubación consiste en el 
almacenamiento de las bolsas en un lugar oscuro y controlado, donde las 
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condiciones extrínsecas para su crecimiento, como el control de la temperatura y su 
aireación sean las correctas para su adecuado desarrollo. La etapa que dura 20 días 
como promedio debe ser supervisada por personal calificado que conozca y 
diferencie el crecimiento micelial del hongo con otros crecimientos fúngicos invasivos. 
El sustrato colonizado es enviado a los cultivos que hay en el interior de las 
viviendas. 
 
 El sustrato agotado. Las bolsas que han recibido las familias permanecen en el 
interior de las viviendas de 2 a 3 meses, tiempo en el cual el hongo consumió gran 
parte de su materia prima y la transformó en alimento humano a través del desarrollo 
de los cuerpos fructíferos (setas) en las múltiples cosechas que se dieron 
sucesivamente en el tiempo de permanecieron en el interior de las viviendas. Los 
residuos restantes son redireccionados nuevamente al centro de  procesamiento de 
sustratos, donde se le realizará un acondicionamiento y enriquecimiento con materia 
prima virgen; mezclado el producto se volverá a realizar el tratamiento térmico y una 
posterior inoculación del hongo, esta vez utilizando un género fúngico diferente 
Lentinula edodes (shitake). Incubado bajo unas condiciones similares pero su 
distribución para el proceso de fructificación no se realizará en el interior de las 
viviendas de las zonas urbanas, estas bolsas serán llevadas a las zonas rurales 
donde se ha equipado un lugar para realizar su proceso de fructificación.  Shitake: 
Las setas recolectadas en la zona rural será llevada al centro de acopio y el sustrato 
agotado es dispuesto para la producción de abono. 
 
Subsistema Productivo 
 Fructificación y cosecha. Una vez que el micelio ha colonizado todo el sustrato, este 
está listo para comenzar su proceso de fructificación, momento en el cual las bolsas 
son retiradas de la empresa y comienzan a ser entregadas en el domicilio de las 
familias.  En el interior de las viviendas y en uno de sus cuartos previamente 
equipados para suplir las condiciones ambientales del hongo, las bolsas son 
dispuestas en el interior de las canastillas plásticas que previamente se dispondrán 
verticalmente. Las condiciones de humedad relativa y ventilación se encuentran 
automatizadas por un equipo encargado de regularlas, por el contrario la temperatura 
está controlada por la estructura misma de la vivienda. El sistema diseñado para 
llevar a cabo el proceso de fructificación permite que sus moradores intervenga muy 
poco sobre el desarrollo natural del hongo, lo que deja libre a las familias para que 
sigan su curso diario de quehaceres. Las tareas puntuales de las familias están en la 
verificación y registro del cultivo y el corte de los cuerpos fructíferos del hongo, su 
correcto empacado y el envío a su centro de acopio. (ver fotografía 3-1) 
 
 El centro de acopio. Localizado en el mismo municipio y siendo parte de la misma 
empresa que procesa e inocula la materia prima con el hongo pero localizado en un 
lugar diferente, es la encargada de registrar y verificar la calidad de producto que 
reciben de las familias. El producto se etiqueta y de ahí es despachado a los lugares 
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Este apartado estable como se relaciona un sistema con los demás desde su 
perspectiva, es decir de lo que obtiene de los demás para su correcto funcionamiento. 
 
Subsistema Organizacional 
Este subsistema es el encargado de dar adaptabilidad y especificidad al modelo en cada 
región, este se análisis se hace sobre los demás subsistemas en que se sobrepone. 
 Calidad de vida: Si bien Max-Neef como Maslow delimitaron y universalizaron las 
necesidades humanas, la manera en cómo estas se satisfacen es infinita y 
dependiente de cada cultura, Max-Neef denominó a los medios para gratificar las 
necesidades como “satisfactores”. A través de la comunidad se establecen qué 
satisfactores son los más adecuados o apropiados para satisfacer algún tipo de 
necesidad, para ello se utiliza el método de la investigación acción participativa 
apoyado en la herramienta de la matriz de necesidades de Max-Neef. 
 Responsabilidad ambiental: El conocimiento de posibles fuentes de materia prima, el 
conocimiento de la región, las condiciones climáticas y los cambios que puede afectar 
en algunas zonas (limitaciones viales) permitirían que el modelo se consolide con 
mayor fuerza y eficiencia sobre una región particular. 
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 Productividad: la comunidad siendo la encargada de capacitar y asesorar 
continuamente a los nuevos miembros que ingresan al modelo sobre el cultivo de 
setas en el interior de las viviendas a través de su experiencia colectiva, permitirá que 
cada vez sea más efectivo y versátil la tarea, pues su conocimiento no estará ligado y 
limitado solamente a lo técnico también estará en la capacidad para fusionar sus 
tareas de la vida diaria, el cuidado de los hijos por ejemplo y el poder producir setas. 
 
Subsistema de Calidad de Vida 
Habiendo estructurado el tipo de satisfactores que intervendría en la gratificación de las 
necesidades humanas, le corresponde a este subsistema de calidad de vida garantizar el 
cubrimiento y su registro de manera continua pues el objetivo final es el de propiciar la 
reinclusión social, por ello es que las familias que participan en el modelo son valoradas 
como unidades sociales de estudio. 
 Organizacional: Es aquí en la misma comunidad donde se gratifican las 
necesidades de entendimiento mediante la capacitación de los miembros en el 
cultivo de setas, la necesidad de participación mediante el asesoramiento 
continuo hacia otros miembros. 
 Responsabilidad ambiental: algunos miembros de las unidades sociales de 
estudio participarán en el procesamiento del sustrato, es a través de la 
remuneración laboral que se gratificaría la necesidad de subsistencia y el de 
protección a través de la seguridad social y la estabilidad laboral. 
 Productividad: Especializada en la vivienda se espera que siendo esta el lugar 
donde se generan ingresos a través de la producción de setas, las familias 
tendrán más oportunidades para permanecer juntas, de este modo se crean las 
condiciones para reforzar la satisfacción de las necesidades de afecto e identidad. 
 
Subsistema de responsabilidad ambiental 
El responsable de nutrir el sistema con recursos que toma de su entorno, la versatilidad 
que ofrece la seta de crear oportunidades donde otro modelo productivo poco podría 
hacer, no solamente para tomar residuos agrícolas y agroindustriales también en la 
utilización de infraestructuras. Tomándolo desde el marco de los medios de vida tenemos 
que es el encargado de tomar el capital natural, para los demás subsistemas tenemos: 
 Calidad de vida: capital humano 
 Organizacional:  capital social 
 Productivo: capital físico, capital financiero 
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Subsistema productivo 
La convergencia de los demás subsistemas permite que emerja el subsistema 
productivo, por tanto este se puede representar a sí mismo desde la perspectiva de 
cualquiera de los tres subsistemas, su finalidad es la de darle valor o pertinencia al 
modelo y por tanto de mantenerlo unido. Siendo su eje la gratificación de las necesidades 
de la familia y la estructura misma de su lugar de morada, es a este subsistema es quien 
se le atribuye el nombre de Las Viviendas. 
 
Indicadores 
Aquí se establecen las diferentes pautas para la valoración del modelo de acuerdo a la 
organización de cada subsistema una vez se ha puesto en marcha. 
 
Subsistema Calidad de vida 
Aunque es el subsistema de organización social es el que establece los diferentes 
satisfactores de cada necesidad a cubrir, los cuales se delimitan previamente a través de 
la propia comunidad junto con las directivas responsables de la ejecución del modelo; es 
en el subsistema de calidad de vida donde se evalúa si se gratifican las necesidades a 
través de la apropiación y/o acceso a los satisfactores propuestos de cada Unidad Social 
de Estudio, para ello se utiliza la matriz de las necesidades de Max-Neef. 
 
 Procesos de autoeco-organización: Correspondiente a los satisfactores de las 
necesidades de subsistencia y Protección. Algunos ejemplos son alimentación, 
Seguridad social (afiliación a la EPS, Pensión), Vivienda, entre otros. 
 
 
 Procesos autopoiesis: Este proceso es el encargado del reforzamiento de los lazos 
familiares, como es un proceso que depende enteramente de la propia familia, 
valorado en el buen trato entre ellos, la cordialidad y en los sentimientos de 
aceptación, valía y de cariño en cada uno de los miembros, un análisis psicológico es 




 Procesos  autorreguladores: Para permitir la autosuficiencia es necesario que cada 
familia aumente sus activos intangibles planteados por Caroline Moser mediante la 
gratificación de necesidades de segundo orden. 
 
o Relaciones domésticas: satisfactores de necesidades de ocio (aumento en las 
actividades recreativas de índole familiar) provee espacios que permiten la 
mejora en las gratificaciones de afecto e identidad. 
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o Trabajo: Satisfactores de necesidades de creación y libertad (Cultivar setas en 
casa no solamente como una fuente de empleo y propiciador de libertad, 
también se satisface la necesidad de creación debido a la satisfacción de 
lograr producir un bien necesario para la sociedad. 
o Capital humano: satisfactores de necesidades de entendimiento, (aprender las 
distintas técnicas de cultivo de setas para poderlas cultivar en su propia casa)  
o Capital social: satisfactores de necesidad de participación (vinculación de las 
redes de productores de setas y la divulgación del conocimiento aprendido por 
parte de la U.S.E. hacia otros familias de cómo cultivarlas en su propia casa) 
o Capital productivo: Se utilizará la vivienda como eje central para la producción 
de setas. 
 
Subsistema de Organización Social 
Lo que permite que una Comunidad de Sustento se mantenga unida, es que sus 
normativas promueven un entorno cultural diseñado para que se desarrolle una sinergia 
social de alto grado56, es decir los intereses individuales se orienten en la misma 
dirección que los intereses colectivos, del mismo modo asegurando que todas los 
miembros de la comunidad tengan la oportunidad de poder gratificar todas sus 
necesidades fundamentales. 
 Mediante la libre divulgación del conocimiento: Una madre enseña todos sus –
“trucos” (técnicas de cultivo aprendidas más las estrategias de concientización 
entre sus miembros para que estos se responsabilicen por mantener una 
producción continua de setas en sus hogares) a sus tres afiliadas para que 
repliquen el modelo en el interior de sus viviendas. 
 Afiliación: Las Unidades Sociales de Estudio ven con gran interés la afiliación de 
familiares y amigos a su red comunitaria. Y no se presentan mayores retrasos 
cuando se les permite poder afiliar a nuevas familias. 
 Concientización de sus problemas: Cada Unidad Social de Estudio conoce muy 
bien los problemas que le aquejan a su Comunidad de Sustento y los asimila 
como propios. 
 Optimismo: Las Unidades Sociales de Estudio ven en el modelo la mejor 
oportunidad de mejorar su calidad de vida. 
 Cooperación: Reconocen mediante previa divulgación de las normativas del 
modelo, que la cooperación posee mayores retribuciones que la competitividad 
sumida en la individualidad. 
 
  
                                               
 
56
 “Es buena aquella sociedad en la que la virtud compensa; cuanto más sinergia hay en una 
sociedad, subgrupo, pareja o en el propio ser, más cerca estamos de los Valores-B; son malas 
aquellas condiciones sociales o ambientales que nos enemistan con los demás al hacer que 
nuestro interés personal y el de los otros sean antagónicos o mutuamente excluyentes, o que las 
gratificaciones personales (necesidades-D) sean tan escasas que no todos puedan satisfacer sus 
necesidades, a no ser a expensas  de los demás”. Ruth Benedict (citado por Maslow, 1991. Pág. 
174)  
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Subsistema de Responsabilidad ambiental 
Se evalúa mediante indicadores empresariales como el cumplimiento de objetivos, 
satisfacción oportuna en la demanda de bolsas colonizadas por el hongo a cada una de 
las familias. Valores económicos como utilidad neta, la eficiencia en la producción, el 
impacto ambiental positivo dado a través de la reducción o eliminación de residuos al 
convertirlos en otro tipo de subproductos como abono orgánico, piensos y material 
reciclable. 
 
Subsistema de Producción 
El subsistema de producción se valora del mismo modo que el subsistema de calidad de 
vida pero también como una organización social, por tanto su primer análisis se realiza 
en cada vivienda de acuerdo a su volumen de producción lograda por cada Unidad Social 
de Estudio y en sus informes que lo respaldan. Como un subsistema de organización 
social, se evalúa el liderazgo impartido por una Unidad Social de Estudio frente a su 
cadena de afiliados mediante su capacidad total productiva de setas y en la calidad en 
que son entregadas sus cosechas grupales, valorando presentación, empacado y 





4. Conclusiones y recomendaciones 
 Se diseñó un modelo adaptable en su ejecución en la mayoría de municipios del país 
que así lo requiera, cuyo objetivo primordial se centra en incrementar las 
posibilidades de una adecuada reinclusión social para un determinado número de 
víctimas por desplazamiento forzado en Colombia que aún permanecen en condición 
de vulnerabilidad, mediante el uso de la fungicultura industrializada y los activos 
disponibles en la región. Tres fundamentos importantes fueron abordados para la 
valoración del modelo que permitirían un Desarrollo Integral Humano. 
 Se construyó un concepto de vulnerabilidad acorde a los intereses del modelo al 
abordar a la familia como un sistema, en donde las necesidades humanas 
consideradas como vitales (subsistencia, protección, identidad y afecto) se gratifican 
y se sostienen mediante los procesos de autoeco-organización, autopoiesis y los 
autorreguladores, la inhibición de alguno de estos procesos conduce a un estado de 
vulnerabilidad humana, el modelo abordó criterios metodológicos para su reactivación 
mediante la construcción de una calidad de vida por compensación. 
 Al abordar el diseño del modelo a partir de procesos de indagación de holones y no 
bajo un pensamiento de sistemas duros, permitió una mayor adaptabilidad a los 
distintos intereses de los actores, por ello se hizo necesario desarrollar sobre la 
marcha la construcción de otros procesos diferentes a lo estrictamente productivo, los 
procesos organizacionales mediante la promoción en el desarrollo de comunidades 
de sustento tiene la misma importancia y trascendencia puesto que su objetivo es 
abordar el mayor número posible de familias víctimas del desplazamiento forzado. 
Del mismo modo se contemplaron procesos de sostenibilidad ambiental mediante el 
manejo responsable de recursos y residuos, propios de la actividad productiva. 
 
 Por último se estableció también por Desarrollo Integral Humano a la convergencia 
de intereses no solamente entre aquellos que participan directamente en él, también 
es necesario comprender que la introducción de actividades productivas puede 
afectar negativamente a las economías locales, por tanto no se puede hablar de 
reinclusión social para un determinado grupo de familias, si solamente se aborda 
como un modelo con capacidad de ser autosostenible, la viabilidad socioeconómica 
es igualmente importante para la población que no se beneficiaría directamente de 
ella, pero que aun así se podría verse perjudicada. La fungicultura industrializada no 
compite con las actividades productivas del municipio ya que esta no utiliza los 
mismos recursos. 
 
 Cuando se desarrolló la simulación de escenarios tomando la realidad percibida del 
municipio de Pacho que alberga 144 familias desplazadas y que permanecen aún 
condición de pobreza, el modelo si se ejecutara en este podría mediante la 
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apropiación de residuos agrícolas a base de hoja de plátano y la utilización de las 
mismas viviendas de las familias, satisfacer sus necesidades vitales de todas ellas, lo 
que propiciaría una adecuada reinclusión social. 
 
 El modelo normativo de las Unidades Sociales de Estudio asumió un reto, el de 
construir oportunidades para la población considerada entre las más vulnerables a fin 
de posibilitar la reinclusión social, queda entonces la expectativa por evaluar el 
impacto mismo que pueda generar el modelo sobre los más de 6 millones de 
desplazados que ya ostenta el país. Siendo un modelo con capacidad replicativa, las 
limitaciones están en las aperturas de canales hacia el mercado internacional, la cual 
está demando una creciente necesidad por alimentos de alto valor nutricional y a la 
financiación misma del proyecto, está última determinará la cobertura inicial para la 
población beneficiaria. 
 
 Un resultado emergente de la implementación del modelo es la constitución de 
comunidades de sustento, el fortalecimiento de sus relaciones podría generar otro 
tipo de actividades ligadas a la acción comunal, como resolver otros problemas que le 
aquejan ajenos al sostenimiento mismo de su actividad productiva. 
 
 El haber construido un modelo, este no solo posee la versatilidad de poder nutrirse de 
experiencias a medida que es ejecutado sobre diferentes territorios y ámbitos socio-
culturales distintos en la manera de que cada vez sea más eficiente en su 
implementación y sostenimiento del mismo, también se espera que sea un invitación 
abierta hacia el debate para académicos, empresarios e instituciones con el objeto de 
poder aportar al modelo conocimientos no abordados o mínimamente tratados 
durante su desarrollo, todo ello con la finalidad de poder garantizar su efectividad en 
la reinclusión social de las víctimas e incrementar el rango de operatividad, logrando 
así aumentar la capacidad para transformar favorablemente la vida de un mayor 
número de familias en condición de vulnerabilidad. 
 
4.1 Recomendaciones 
 Para la gratificación de las necesidades en población vulnerable, esta debe ser 
representada en su satisfacción como una unidad familiar, es decir como un sistema 
que en palabras de Tönnies buscaba que la comunidad fuera entendida como un 
organismo vivo, el modelo por tanto no resalta la individualidad, no se puede 
considerar la reinclusión social de un grupo de personas si con ellas no se aborda el 
sostenimiento de la integración familiar. 
 
 El sostenimiento de la integración familiar de las víctimas del desplazamiento forzado 
no solamente deben ser vistas con el ofrecimiento de ayudas que comprendan la 
sostenibilidad laboral y la seguridad social, se deben tener en cuenta la creación de 
dinámicas que incentiven las relaciones domésticas, que refuercen la gratificación de 
las necesidades de afecto e identidad, por tanto se debe replantear aquellos trabajos 
que no permiten o restringen la cercanía suficiente entre todos los miembros de la 




 El concepto de vulnerabilidad no debe abordarse solamente como carencias de 
activos y/o falta de medios de vida en las familias concebidas estas como 
capacidades, deben ser siempre ir encaminadas a la valoración de todos aquellos 
satisfactores que permitan la gratificación de las necesidades promotoras de 
vulnerabilidad humana, para ello se debe apoyar mediante la matriz de necesidades 
de Max-Neef. 
 
 Si se desea plantear medios de vida sostenibles en familias vulnerables y caso 
específico las víctimas del desplazamiento forzado, se deben plantear estrategias a 
partir de lo que tienen (capacidades) y no sobre sus carencias57 
 
 No se puede hablar de calidad de vida cuando solamente se está gratificando las 
necesidades vitales, por el hecho de que estas deben estar constituidas como un 
principio básico por el respeto al Desarrollo Integral Humano, se debe hablar de 
calidad de vida en la medida en que el entorno brinda oportunidades y no las 
restringe, para el emerger en la gratificación de las necesidades superiores como el 
ocio, participación, entendimiento, libertad y creación, y más cuando estas actúan 
mediante procesos autorreguladores que permiten la prevención, confrontación, 
sostenimiento y superación de eventuales desastres. 
 
 El capital humano debe verse más allá de la “sobrevivencia” como el modelo P.A.R. 
lo ha abordado ante las posibles repercusiones generadas por un desastre, esta 
percepción de “capital” humano debería de ser comprendida a través de procesos 
que se adapten a la par del mismo concepto de “vulnerabilidad”, al que Moser planteó 
como una manera más compleja que el término de pobreza utilizado tradicionalmente 
para comprender los múltiples problemas sociales. Así el término aportado por la 
tesis como Unidad Social de Estudio en vez de capital humano responde a las 
dinámicas de un sistema vivo que no individualiza a las personas, sino la posiciona 
como un ser colectivo valorado a través de la familia, cuya vitalidad depende del 
funcionamiento correcto de los procesos de autoeco-organización, autopoiesis y 
autorreguladores. 
 
 Otro aspecto importante que invita al uso del sistema de Unidad Social de Estudio 
cuando se enfoca a la comprensión de problemas sociales, es el de valorar la 
gratificación de las necesidades mediante la comprensión de aquellas familias que 
han sufrido daños en sus procesos vitales y como estos luchan por salir adelante, 
mientras que otros declinan en sus deseos, es así que el concepto de resiliencia 
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 En sintonía con el criterio planteado Moser (1998) sobre el marco de activos de la gente pobre. 


















A. Anexo: Integrando dos teorías 
sobre necesidad para responder al 
fenómeno de vulnerabilidad humana 
Nelson R. Cervantes Forero 
 
"Este" es también "aquél". "Aquél", es también "éste"... Que "aquél" y "éste" dejen de ser opuestos 
constituye la esencia misma del Tao. Sólo esta esencia, como un eje es el centro del círculo, que 
responde a los cambios sin fin. Fung Yu-Lan (citado por Capra, 2000, pág. 47). 
 
En el modelo socioeconómico actual, el capital se constituye como motor y fuente de 
progreso, en donde el ser humano es retratado en los negocios como un ser 
unidimensional, cuya única misión es maximizar sus beneficios, persiguiendo un único fin 
económico de manera exclusiva (Yunus, Las empresas sociales, 2011). El hecho es que 
los economistas carecen de una teoría sobre las necesidades y los deseos; y que por 
tanto para ellos las preferencias en los mercados son enigmáticas y solamente se 
revelan cuando estas generan liquidez (Monjo, 1994). 
 
La teoría de motivación y la necesidad humana 
Abraham Maslow (1991) definió las necesidades como un conjunto de requerimientos 
propios del ser humano, los cuales se encuentran preestablecidos de modo jerárquico; y 
que el deseo por satisfacer necesidades superiores solamente se presenta cuando las 
inferiores han sido adecuadamente satisfechas. Como psicólogo Maslow se apoyó en la 
biología para fundamentar este hecho, el aluce que el comportamiento del individuo 
ubicado sobre un entorno donde todas las necesidades permanecen insatisfechas, las 
personas clínicamente sanas tendrán como prioridad satisfacer sus necesidades 
fisiológicas, dejando un lado la búsqueda por gratificar sus necesidades superiores. 
Describiendo el concepto y repercusión que trae consigo la carencia de poder satisfacer 
una necesidad básica, Maslow también dejó en claro en sentido inverso la consecuencia 
que genera el poder suplir esa necesidad,  es que esta desaparece y surge una nueva 
necesidad superior. 
 
La teoría de la necesidad y el desarrollo a escala humana 
Para Manfred Max-Neef  el desarrollo a escala humana a dado aportes sustanciales 
sobre la teoría de las necesidades, la teoría hace distinción entre satisfactores de 
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necesidades y las necesidades mismas del ser humano, en donde las primeras son 
ilimitadas propias de cada cultura y las segundas se constituyen de manera universal. 
Como segundo aporte está el de definirlas sobre una matriz, permitiendo que sea más 
fácil de comprender a la vez que se constituye como un modelo que facilita evaluar 
procesos económicos y el impacto que genera en las personas. Como última 
contribución, el autor deslegitimiza el concepto jerárquico de necesidad propuesto por 
Maslow, aludiendo a que las jerarquías no están preestablecidas y que por tanto estas se 
jerarquizan de acuerdo a las circunstancias, al grupo de personas y/o a las condiciones 
del entorno. Max-Neef (Citado por Monjo, 1994). 
 
Necesidad. Percepción e interés 
El concepto de necesidad, sin duda es un tema de debate unido a conceptos filosóficos y 
de derecho jurídico, desde su gratificación a través del hedonismo dado por el placer y la 
supresión del dolor, como al planteado por Herbert Marcuse (Citado por Bolivar, 1998) en 
donde la necesidad es un concepto abstracto, e influenciado por la sociedad industrial 
cuando crea nuevas necesidades y las antepone a las propias del individuo; bajo este 
criterio Marcuse afirma que existe dos tipos de necesidades, las falsas y las verdaderas. 
Al final Marcuse concluye afirmando que los criterios para definir las necesidades le 
corresponde al individuo mismo y que por tanto la única necesidad valedera es la de su 
libertad consiente, pero “mientras siga siendo manipulado, se le mantenga en la 
incapacidad de ser autónomo y sea adoctrinado, difícilmente podrá distinguir cuáles son 
sus necesidades libres y verdaderas” (Marcuse; citado por Bolivar, 1998. pág. 64).  
 
Diferentes son los planteamientos expuestos sobre el concepto de necesidad, cada cual 
moldeado directamente por la percepción misma de sus disciplinas y de las experiencias 
desarrolladas en ese campo, por ejemplo para Manfred Max Neef (1986) su interés se vio 
afectado luego de presenciar de primera mano las múltiples formas de pobreza 
contempladas y plasmadas en su libro La economía descalza, en donde relata su 
experiencia en el proyecto ECU-28 y el proyecto Tiradentes, que aunque contrastaban en 
muchos aspectos tanto culturales, demográficos, ambientales y socioeconómicos; en el 
campo de las necesidades existían conceptos universales que las unían. Al final con 
desdén Max-Neef (1986) escribió: 
 
Hace unos quince años me di cuenta de que los economistas se estaban convirtiendo en 
gente peligrosa, […] Su disciplina, […] [consistía en
58
] sobreestimar la importancia de los 
problemas económicos en desmedro de materias más importantes y de significado más 
permanente que resultan sacrificadas en aras de sus supuestas necesidades, dicha 
disciplina se transformó de golpe en la ciencia mágica, en la única capaz de dar respuesta 
a los problemas más agudos que aquejan a la sociedad. (pág. 23) 
 
 
[…] mi entusiasmo y optimismo de los primeros tiempos empezaron a ceder el paso a una 
creciente desazón. Seguir siendo testigo o participante directo en esfuerzos por 
diagnosticar la pobreza, por medirla y diseñar indicadores que permitan establecer el 
umbral estadístico o conceptual más allá del cual se define el porcentaje de los 
clasificados como extremadamente pobres[…]. (Max-Neef, 1986. pág. 23) 
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 Lo resaltado es inclusión mía. 
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Para Maslow por el contrario su motivación salió de la rotunda admiración que sentía por 
dos de su profesores universitarios, ellos fueron la antropóloga Ruth Benedict y Max 
Wertheimer, el fundador de la psicología de la Gestalt. Maslow mediante descripciones y 
afirmaciones buscaba la manera de entender ¿qué era lo que los hacía tan diferentes de 
otras  personas?. Años atrás había conocido el conductismo pero en palabras de Maslow 
expresó su desaire escribiendo: “No es una guía para vivir, ni para los valores, ni para 
elegir. Es una manera de recoger hechos y más hechos sobre el comportamiento, lo que 
se puede ver y tocar y oír con los sentidos” (Maslow, 1991, pág. LI). Sus profesores 
evidentemente sanos no podrían ser analizados mediante el Psicoanálisis de Freud, por 
tanto tuvo que generar sus propios criterios, así que mediante análisis e intuiciones 
propias desarrolló una nueva rama de la  psicología, había surgido la psicología 
humanista. Wilson (Citado por Maslow, 1954-1987) escribió al respecto: 
 
Los primeros psicólogos se habían limitado a explicar nuestros sentimientos y respuestas 
en términos de mecanismos cerebrales; es decir, a construir un cuadro mecánico de la 
mente. El cuadro de Freud era en conjunto más «rico y extraño», pero era profundamente 
pesimista —lo que Aldous Huxley llamaba la visión de la mente de «sótano junto a 
sótano»—... Maslow fue la primera persona en crear una psicología verdaderamente 
comprensiva que iba, por así decirlo, desde el sótano al ático. El aceptaba el método 
clínico de Freud sin aceptar su filosofía. (pág. XLIX) 
 
Años más tarde, cuando estalló la segunda guerra mundial escribió: 
 
Yo era demasiado viejo para ir al ejército. Fue entonces cuando me di cuenta de que 
debería dedicar el resto de mi vida a descubrir una psicología para la mesa de la paz... Yo 
quería probar que los seres humanos son capaces de algo más grande que la guerra, el 
prejuicio y el odio. (Maslow, 1991, pág. LIII) 
 
Pese a que ambos autores expresaban la satisfacción de las necesidades de una 
manera diferente, para Maslow enfocado al mejoramiento continuo del individuo y la 
satisfacción de esta se media en términos de potencia y carencia; mientras que para 
Max-Neef sus planteamientos se centran en mejores estrategias para diagnosticar las 
necesidades de las poblaciones, medidas sobre términos de calidad de vida y pobrezas. 
Ambos al final coincidieron en direccionar sus prácticas teóricas hacia enfoques 
empresariales, en pro del mejoramiento de las condiciones laborales. (Maslow, 1991), 
(Max-Neef, 1998), (Monjo, 1994). 
 
 
¿Pobreza, diagnóstico justo de medición social? 
Aunque la teoría de necesidad construye lineamientos amplios ligados a los deseos y 
motivaciones del ser humano, sea de manera colectiva o de forma individual, el concepto 
arraigado de pobreza no parece acomodarse a estos dos criterios, ya que se continúan 
viendo bajo términos económicos, Amartya Sen describe la pobreza como la falta de 
capacidad de producir o de realizar su potencial productivo. 
 
Aunque es importante distinguir conceptualmente el término pobreza como la falta de 
capacidades del término pobreza como la falta de renta, las dos perspectivas están de 
manera inevitable relacionadas, ya que la renta es un importante medio para tener 
capacidades. Y como un aumento de las capacidades de una persona para vivir tendería 
normalmente a aumentar su capacidad para ser más productiva y percibir una renta más 
alta. (Sen, 2000, pág. 117) 
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Adam Smith (citador por Sen, 2000) planteaba no solamente la necesidad de bienes 
indispensables para vivir, también afrontaba la pobreza como la capacidad para 
satisfacer necesidades de no autoexclusión social dada por la vergüenza de mostrar 
carencia ante el público, él denominó esta necesidad como “la capacidad para aparecer 
en público sin sonrojarse [que] […] según las costumbres del país, sería indecoroso que 
no tuvieran las personas respetables, incluidas las de clase inferior” (pág. 98). 
 
Caroline Moser (1998) junto con otros autores afirman que el concepto de pobreza, es un 
modelo estático, fijo en el tiempo y que por tanto no comprende las múltiples dinámicas 
que suceden en una población en estudio en donde según Lipton & Maxwell (citado por 
Moser, 1998 pág. 3) as “people move in and out of poverty”. Autores como Blaikie & 
Brookfield y Bayliss-Smith (citado por Moser 1998) desarrollan el concepto de 
vulnerabilidad como el proceso de cambio o de choque entre sensibilidad de la persona o 
comunidad en estudio y la capacidad de recuperación. 
 
La Vulnerabilidad y las teorías de la necesidad 
Vulnerabilidad de este modo comprende conceptos más amplios en donde se evalúa la 
interacción y el grado de influencia existente en el habitar de un individuo y su entorno 
cambiante. Donde si bien es cierto que los pobres por lo general están entre los más 
vulnerables, no todas las personas vulnerables son pobres (Moser, 1998). 
Fundamentado en las teorías de Maslow y Max-Neef ¿qué se podría decir sobre 
vulnerabilidad?. Bajo el concepto de necesidad, la vulnerabilidad es en primera medida 
un estado de no gratificación, en donde las colectividades tienen el deseo de buscar los 
medios para poder suplirlas. La teoría de Maslow diría que vulnerabilidad es cualquier 
restricción que le impide al individuo clínicamente sano poder satisfacer sus necesidades 
para desarrollarse libremente, generando un estado de frustración o insatisfacción 
permanente. La teoría de Max-Neef respondería que existe múltiples estados de 
vulnerabilidad como existe múltiples formas de pobreza y que por tanto las condiciones 
en que fluctúan depende directamente de las circunstancias dadas por las personas y por 
su entorno, generando un sistema. 
 
Moser y otros autores ya citados afirman que vulnerabilidad es un estado no deseado y 
más amplio que el referido por pobreza, la pregunta más concreta sería, ¿qué 
necesidades en conjunto harían que el ser humano como individuo y colectividad 
buscarán por todos los medios no permanecer en ese estado? La respuesta se obtendría 
en la misma historia humana, las condiciones de peligro ligadas a la supervivencia 
directa del sostenimiento del cuerpo biológico frente al hambre, al frio, la asfixia, la 
agresión y la enfermedad, que en términos de Maslow estaría descrita como necesidades 
fisiológicas y para Max-Neef de subsistencia las cuales se constituyen como un factor de 
vulnerabilidad. Cuando aquella necesidad fisiológica ha sido satisfecha, de manera casi 
inmediata surge el interés por desarrollar mecanismos que a futuro próximo ofrezcan al 
individuo-colectividad las garantías de poder minimizar el riesgo de pérdida de aquellos 
satisfactores que la gratificaron; es ahí donde la necesidad de seguridad o de Protección 
–dependiendo del autor– se hace presente; para Maslow (1991) esta necesidad la define 
como de dependencia, de estructuras de orden, de ley y de límites; por ejemplo una 
manzana es un satisfactor de la necesidad fisiológica, que cuando se consume suple el 
hambre de manera inmediata, el árbol de manzanos plantado surge como satisfactor de 
la necesidad de seguridad, que en época de cosecha sus manzanas satisfacen sus 
necesidades fisiológicas por un periodo más prolongado, pero para el dueño también 
surgirán diferentes necesidades de seguridad que consisten en la preocupación de cómo 
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conservar el árbol y sus cosechas por más tiempo; podrá crear satisfactores que protejan 
el árbol mediante el abono continuo de la tierra, o la de buscar garantías para que las 
manzanas producidas sean consumidas por él y no por otras personas ajenas a este; de 
esta manera generará formas para mantenerlas mediante  la construcción de 
satisfactores que lo suplan como un cercado, políticas públicas de protección de la 
propiedad privada o en condiciones extremas adquirirá un arma.  
 
Un aspecto importante a resaltar es que las personas vulnerables presentan un estado 
de continuo conflicto entre las amenazas que coexisten en su hábitat, y que de manera 
reincidente atentan con inhibir la gratificación de sus propias necesidades, por tanto se 
constituye en un estado de latencia perpetua.  
 
Bajo este nuevo concepto se reorganizan diversos problemas causales de vulnerabilidad, 
como el desempleo, la informalidad laboral, el acceso a la vivienda, el ingreso de capital 
vs la inflación alimentaria, el hacinamiento, la delincuencia y la exclusión social, pero 
también las condiciones ambientales y tecnológicas que puedan constituirse como una 
amenaza latente. Todos estos déficit agreden o amenazan directamente sus necesidades 
afectivas, de protección subsistencia y/o de identidad. (ver apartado 1.4.1 Vulnerabilidad 
humana) 
 
Si bien los autores dejan entrever en sus planteamientos sobre vulnerabilidad como la 
insatisfacción en las necesidades de subsistencia y la pérdida por falta de protección 
hacia los medios de vida son temas de alarma (Piers, Terry, Ian, & Ben, 1996), (Moser, 
1998), (CEPAL, 1999), Las necesidades afectivas y de identidad no son tenidas en 
cuenta por estos autores, las cuales son también formas de vulnerabilidad –necesidad de 
amor y sentido de pertenencia para Maslow–, cuando son infrasatisfechas se constituyen 
en un riesgo para la integridad de un individuo. 
 
Es preciso reconocer un umbral presistema, por debajo del cual la urgencia por satisfacer 
una determinada necesidad llega a asumir características de urgencia absoluta. Cuando 
esa necesidad está infrasatisfecha, toda otra necesidad queda bloqueada y prevalece un 
único impulso. Pero el caso no es sólo válido para la subsistencia. Es igualmente 
pertinente para otras necesidades. La ausencia total de afecto o la pérdida de identidad, 
puede llevar a las personas hasta extremos de autoaniquilación (Max-Neef, 1998, pág. 
79). 
Cualquier sociedad buena debe satisfacer esta necesidad [de amor y sentido de 
pertenencia]
59
, de una manera u otra, para sobrevivir y estar sana. En nuestra sociedad, la 
frustración de estas necesidades es el foco más común en casos de inadaptación y 
patología serias. El amor y el cariño, así como sus posibles expresiones en la sexualidad, 
generalmente se miran con ambivalencia y habitualmente están rodeados de restricciones 
e inhibiciones. (Maslow, 1991, pág. 30) 
 
¿La vulnerabilidad se mitiga o se supera? 
Si se aborda desde la perspectiva de Blaikie y compañía (1996) en donde las amenazas 
son de origen natural y por tanto muchas de estas son imprevisibles y poco probables de 
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contener, la vulnerabilidad por tanto se mitiga. La vulnerabilidad social fundamenta el 
origen del daño de la sociedad misma, donde esta no es valorada como amenaza sino 
como un riesgo al cual se puede superar (Beck, 2002). Complementado y unificando 
estos dos criterios y llevado a la complejidad del hábitat, pero fundamentándolo a la 
permisibilidad en la gratificación de las necesidades humanas, el concepto de 
vulnerabilidad se supera, Maslow sustenta su teoría jerárquica en que para que una 
necesidad superior surja una inferior deberá estar satisfecha. 
La teoría de Max-Neef por el contrario dice que al no haber jerarquías preestablecidas la 
forma en que se supera o se mitiga dependerá de la apropiación de satisfactores dados 
por el hábitat. Moser (Citado por Golovanevsky, 2007) afirma que: “Cuanto más activos 
una persona tenga, menos vulnerable es, y a mayor erosión de sus activos, mayor su 
inseguridad” (pág. 27). Al establecer el modelo Las Viviendas de Sustento como un 
sistema de medios de vida que permite la reestructuración de los recursos presentados 
en su hábitat, para desarrollar un complejo que gratifique de manera sinérgica múltiples 
necesidades fundamentales de una Unidad Social de Estudio predefinida, este resuelve 
el problema de la vulnerabilidad humana mediante la superación y no la mitigación del 
impacto que puedan ofrecer los diferentes tipos de amenaza que se establecen en su 
entorno mediante el desarrollo de mecanismos que generan resiliencia y resistencia. 
 
Calidad de vida y necesidad de estima 
Planteado el concepto de vulnerabilidad mediante la teoría de las necesidades, el término 
de calidad de vida se desprende como las acciones propias que ejecuta el individuo o 
una colectividad para lograr ser más autosuficiente mediante la gratificación de 
necesidades superiores; el hijo se desprende de sus padres y deja de depender de ellos, 
una población rural comienza prácticas agrícolas intensivas que evita la dependencia 
alimentaria de otras regiones vecinas. Calidad de vida se constituye como la preparación 
que tiene tanto el individuo, como la colectividad para suplir sus propias necesidades 
básicas que fomentan la vulnerabilidad (identidad, afecto, subsistencia y protección), por 
tanto entre más complejo sea el hábitat visto desde la perspectiva de desequilibrio 
sistémico60, más tiempo e intensidad se requerirá para poder suplirlas; estas se lograrían 
mediante el crecimiento emergente de nuevas  necesidades superiores que antes no 
existían o no estaban contempladas. Por ejemplo la necesidad de entendimiento 
planteada por Manfred Max-Neef (medida por el desarrollo de destrezas, maestría o 
vocación) será cada vez mayor en la sociedad moderna, debido al aumento de la 
complejidad del hábitat expresado en el crecimiento de la competitividad laboral, cuando 
el mismo sistema no es capaz de poder generar los medios necesarios para mantenerlos 
a todos61. Esta nueva forma de abordar las necesidades superiores, plantea otra manera 
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 El autor hace referencia a desequilibrio sistémico cuando entre las diversas relaciones entre 
actores de los múltiples sistemas que convergen estos dejan de ser sinérgicos y comienzan a ser 
más antagónicos entre ellos, la crisis ambiental, la delincuencia, las hambrunas y todo tipo de 
desórdenes son consecuencia del mismo desequilibrio. Los estados múltiples de vulnerabilidad 
por tanto son el resultado del desequilibrio sistémico, de ahí que para los estados de 
vulnerabilidad no se debe concentrar en el individuo o colectividad objetivo sino en el sistema que 
le  rodea e interactúa con él. 
61
 “Esta distinción entre lo “justo” o “injusto” de la desigualdad lleva a plantear a Rawls (y con él a 
los organismos internacionales como el Banco Mundial) que cierto grado de desigualdad social es 
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distinta a la expresada por Maslow, en donde él fundamenta que una necesidad inferior 
satisfecha, genera de manera espontánea una necesidad superior, pero cuando se 
comienza a hablar en términos de necesidades agremiadas como vulnerabilidad y 
calidad de vida, se comienza a plantear que cada vez que las necesidades básicas 
ligadas a la vulnerabilidad se cohíben, pueden surgir necesidades superiores para 
confrontar esta dificultad, asemejándose mejor al planteamiento de Max-Neef de la no 
jerarquización preestablecida de las necesidades. Por tanto una necesidad superior no 
solamente nace de la gratificación de una necesidad de menor nivel, también surge de la 
infrasatisfacción de algunas necesidades inferiores, a esta forma de surgimiento de 
necesidades superiores se le denominarán de calidad de vida por compensación. 
 
 
Otro ejemplo es el surgimiento o aumento de necesidades superiores como el de la 
libertad, esta necesidad puede emerger cuando florecen estados de vulnerabilidad dados 
por alguna deficiencia, sea en la  necesidad de afecto y de identidad generada por la 
obstrucción en la ampliación de nuevos amigos o la pérdida de los que ya tiene, por 
ejemplo cuando los padres con alguna vehemencia restringen el acceso de algunas 
amistades a su hijo(a) adolescente, en ese momento surge la necesidad de libertad en el 
adolescente oprimido, no para satisfacer su deseo de emancipación, sino simplemente 
su uso como medio o herramienta momentáneas para satisfacer las necesidades de 
afecto o de identidad cuando siente que se cohíbe su capacidad para estar en grupo. En 
las necesidades de subsistencia dadas por la agresión física o la reducción en la porción 
alimentaria, esto generaría el deseo demandante en el individuo de poseer libertad 
mediante la insatisfacción de necesidad inferiores generadas por un entorno belicoso y 
restrictivo, nuevamente como medio momentáneo para poder gratificar su necesidad 
subsistencia, que en casos donde la obstrucción sea permanente en la gratificación de 
sus demandas biológicas, del mismo modo serán las ansias de libertad. La no 
gratificación de la necesidad de seguridad cuando ya no se tienen las garantías a futuro 
en la satisfacción de cualquiera de las otras tres necesidades descritas –las afectivas, de 
identidad y subsistencia–, sea por la idea de que un desastre natural se avecina o 
cuando se le manifiesta al individuo con antelación que tendrá restricciones en el futuro, 
ahí surge el deseo de libertad y se comienza a generar la percepción de reclusión. 
 
La calidad de vida para efectos de esta tesis se divide en dos subgrupos que se incluye 
en la teoría de Maslow bajo el concepto de necesidad de estima, esa necesidad se 
subdivide en las seis necesidades restantes de Max-Neef pero se clasifican de acuerdo a 
la forma en que estas surgen, si es como medio que le permita reducir o superar un 
estado de vulnerabilidad, esta necesidad superior se clasifica como de déficit o de 
calidad de vida por compensación, pero cuando surge de la superación plena de las 
necesidad inferiores ligadas a la vulnerabilidad como lo plantea Maslow se denominaría 
calidad de vida por estatus, es decir cuando la necesidad se convierte en un fin en sí 
misma, por ejemplo cuando se siente el deseo de satisfacer la necesidad de 
entendimiento, no como medio o herramienta momentánea para aumentar las 
probabilidades de satisfacción de una necesidad inferior que le permita demostrarse a sí 
mismo su capacidad para ser independiente sino para desencadenar admiración o 
reconocimiento en las otras personas. Un artista puede que comience su carrera para ser 
                                                                                                                                              
 
necesario, pues impulsa la innovación y eso favorece a todos, incluso a los más pobres.” (citado 
por Murillo, 2005, Pág. 20) 
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autosuficiente económicamente, pero gratificada su autoestima querrá generar devoción 
ante su público, de esta manera la necesidad de ocio, participación y creación 
convergerán para satisfacer una necesidad de estima o calidad de vida por estatus, es 
decir sobresalir entre la multitud. 
 
Primero están el deseo de fuerza, logro, adecuación, maestría y competencia, confianza 
ante el mundo, independencia y libertad. En segundo lugar, tenemos lo que podríamos 
llamar el deseo de reputación o prestigio (definiéndolo como un respeto o estima de las 
otras personas), el estatus, la fama y la gloria, la dominación, el reconocimiento, la 
atención, la importancia, la dignidad o el aprecio (Maslow, 1991, pág. 30). 
La diferenciación de estas se atribuye en la forma y conducta que tendría el individuo con 
su entorno, cuando las necesidad superiores surgen mediante el déficit de las inferiores 
su comportamiento será egoísta, mientras que cuando son de gratificación plena el 
comportamiento es menos egoísta y más altruista.. 
 
Hasta cierto punto, cuanto más alta es la necesidad menos egoísta debe ser. El hambre 
es muy egocéntrica; la única forma de satisfacerla es satisfacerse a sí misma. Pero la 
búsqueda de amor y respeto implica a otras personas sin más remedio. Es más, implica 
satisfacción para estas otras personas. Las personas con suficiente satisfacción básica 
para buscar amor y respeto (y no simplemente alimento y seguridad), tienden a desarrollar 
cualidades tales como la lealtad, la amistad y la conciencia cívica, y llegan a ser mejores 
padres, cónyuges, profesores, funcionarios públicos, etc (Maslow, 1991, pág. 91) 
 
 
Cuál sería el objeto de hacer esta diferenciación en el surgimiento de las nuevas 
necesidades superiores para efecto de esta tesis. La raíz del problema lo describe Max-
Neef en su libro “Desarrollo a Escala Humana”, él plantea que seguir la linealidad 
jerárquica de las necesidades con lleva a plantear las necesidades como deficiencias y 
por tanto a priorizarlas, dirigiéndose naturalmente a las de subsistencia. 
 
Los programas se orientarán preferentemente de manera asistencial, como un ataque a la 
pobreza entendida convencionalmente. Las necesidades serán entendidas 
exclusivamente como carencias y, en el mejor de los casos, los satisfactores que el 
sistema genere serán singulares. Paradojalmente, tal opción impulsa una causación 
circular acumulativa (en el sentido de Myrdal) y los pobres no dejan de ser pobres en la 
medida en que aumenta su dependencia de satisfactores generados exógenamente a su 
medio. (Max-Neef, 1998, pág. 80) 
 
El incentivar necesidades superiores en una población o colectividad vulnerable, permite 
que haya realmente una construcción de sus activos y un mejor aprovechamiento de sus 
capitales, por ejemplo en un lugar donde la infrasatisfacción de la necesidad de 
subsistencia es alta y la oferta laboral es baja, el surgimiento de la necesidad de 
entendimiento y de participación mediante la técnica de investigación acción participativa 
podría encontrar capitales valiosos en la región, recursos no explotados que el mercado  
requiera, no necesariamente contemplando a la región local como única fuente de 
demanda. El modelo de las viviendas de sustento se basa sobre el planteamiento de esta 
teoría. En el infograma 4-1 se observa la diferenciación entre calidad de vida por 
compensación y calidad de vida por estatus. 
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Infograma 4-1 Integración de las teorías de necesidad 
 





B. Anexo: Fungicultura, trayectoria 
profesional 
 
A continuación se hace una recopilación de los más de ocho años de trabajo de campo 
en el cultivo de setas en diferentes regiones del país a través de las distintas 
colectividades a las cuales se les capacitó, asesoró y diseñaron las plantas y equipos 
para poder llevar a cabo su cultivo, como también la comercialización de su producción 
mediante la figura empresarial de Prosetas de Colombia. Del mismo modo en este anexo 
se describe las distintas estrategias planteadas para promocionar y permitir la 
masificación tanto en la producción de setas mediante la constitución de un gremio 
fungicultor y el desarrollo de mejores técnicas de cultivo, como en la planeación para 
incrementar el consumo de este tipo de alimentos en el país. 
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